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DIARIO D E L A MARINA 
8 P A G I N A S 
jetas fte Uq̂  
[ADA 
Mordaro, 
o, se quemó ¡j 
e la propiedil 
franca, la c« 
E D I C I O N D E L A T A R D E 
A C O G I D O A L A T R A J Í Q U C I A E I N S C R I P T O COMO C O R R E S P O X P E X C I A D E 8 E G I X D A C L A S E E X L A O F I C I N A P E C O R R E O S D E L A H A B A X A 
H A B A N A , V Í E R N E S , 1 2 D E M A Y O D E 1 9 1 ( T 
2 C E N T A V O S 
N U M E R O 1 1 1 . 
P O L I T I C A 
L A C A M -- TI V I O C O M I E N Z A 
E Í A - W A R D E L R I O . M A -
1 V 7 X S I>VS V I L L A S , C A M A -
i S v Y O R I E N T E . — F E R N A N D E Z 
E S v A R A . C O M O T R I B U N O Y D I -
^ R E C T O R P O L I T I C O . 
L dec íamos ayer, lo repe t i remos 
v ^ v tendremos que decir lo de nue-
k<>y I f a n a Como que el gobie rno b u -
vo nia tos mares del l i be ra l i smo , l o s 
cea e"0= han comenzado a bucear en 
^^res conservadores. Si no hubie-
108 ñor la Ley E lec to ra l , que t i e n -
6eSld0,Pbustecer a los par t idos o rga -
a estas a l turas republ icanas 
,0 q S a r í a n de aquellos y a n i l o s r a -
C L A U S U R A D A 
L a S e c r e t a r í a de Sanidad h a o r ' son , donde certifica quf la " G a y . ' 
denado sea c lausurada l a f á b - i c a de 01a" es i)©rjudicial a la salud, 
lefrcscos " L a E s p u m a , " donde se T , . - , -, • , , • 
e labora el refresco conocido p o r ¡ ^ P0^cia ha recibido la orden d e l 
G a y - O l a . ; ocupar todas las existencias que ha-
Dicha c l au su l a es d i b i d o a u n v a de ese refresco en .cafés y bo- | 
a n á l i s i s efectuado por el doctor S i m p . ' aegas. 
P r e p a r a c i ó n y r e -
d u c c i é n p r á c t i c a 
en la c iencia 
a g r í c o l a 
U l t i m o s c a b l e g r a m a s 
d e l a g u e r r a 
1 M > I ( ; \ A ( I O N K X H O L A N D A 
>Tueva Y o r k 12 . 
K n d e ^ p a o h » d e R o t t e r d a m s e d i c e 
q u e h a c a u s a d o R r u n l i i d i { r u a r l ó n e n 
H o l a n d a la n o t i c i a t r a s m i t i d a de^de 
B e r l í n , p o r l a A g e n c i a W o l f f . d e c l a -
r a n d o q u e A l e m a n i a se n i e g a a duv 
c o m p e n s a c i ó n a l c u n a p<ir • e l v a p o r 
P , i « j ' i t i h o l a n d é s ' - T u r b a n t l a ' ' Que f u é t o r p e -







s que dirigir 
spués de hibi 
; ALDABON 
ra el estómaí) 
?ndo de ese k 
iño y medio, 
PLESBC no i 
n absoluto y 
usted haga fl 
azca y en 
3 sincera ^ 
Uoso Invento 
to y s. i. p.l 
) A. LEON. 
x ,6 habla de inteligencias entre 
ln, tenores Asbei-t y Azpiazo, F r e i r é 
F e r n á n d e z . Anoche c o n s ü t u y o s e la 
I S e a Provincial hernandista. 
^ s t u i ^ r a que se salga todo o 
^ejor posible de este atolladero poll-
ó n Junio Próxim0 c o m e n z a r á l a cam 
^ Y a himoTinformado que los l ibera-
IPS-IOS liberales que acepten l a u m -
i c a c i ó n - s e r á n dirigidos por el gene-
íai J o s é Miguel Gómez , el s e ñ o r C a -
r-rá y el señor Cortina. 
Y a los conservadores, ¿ q u i e n les 
^íf^roblema de carác ter nacional 
y . lo tienen resuelto: nos referimos 
í las candidaturas presidenciales, y 
. las candidaturas presidenciales.. 
En el orden provincial e s t á en el 
tejado la pelota de las proclamaciones 
conservadoras por la Habana. Efec-
tivamente, en Melena del Sur , excep-
tuando a contados candidatos, procla-
maron una candidatura para perder-
la en los comicios, no para g a n a r l a . 
En P i n a r del Río, aun "o se han 
liecho las proclamacrones. A y e r estu-
vieron en Palacio y celebraron una ex-
tensa entrevista con el Presidente los 
representantes s e ñ o r e s Wifredo F e r -
nández y Francisco Calatas . 
En Matanzas se ha resuelto y a el 
problema de las elecciones conserva-
doras provinciales, y ha presidido el 
• mayor acierto y aprovechamos noso-
tros esta oportunidad para felicitar a 
los conservadores matanceros, por. su 
candidatura senatorial—de l a que h a -
blaremos otro d í a — y por otras per-
sonas electas. 
En las Villas P1 pote rervo. L o de 
M3»"fiWTos no ^ á d^l •r>d<» re'.¡ielto, 
ai sabemos si se podrá resolver. Los 
•; pactos a base de s e n a d u r í a s y de re-
presentaciones caminan a paso de tor-
aiga y no convencen a nadie ni a ú n 
a los propios interesados. 
En Camagiiey só lo existe un pro-
Mema; ei de la a lca ld ía municipal 
Biracoa, Sapa de Tá-
lame y Mayarí linldos 
por farrocairl! 
H A Y Q U E C O A D Y U V A R A E S T A 
M A G N A E M P R E S A . 
E L " D I A R I O " A L L A D O D E L O S 
I N T E R E S E S D E O R I E N T E 
Se e s t á tratando con alguna efi-
cacia de la cons trucc ión de un ramal 
de ferrocarri l que una a Baracoa con 
ias jurisdicciones de Sagua de T á -
ñ a m e y Mayar í , por la parte S u r y 
Oeste de esta Cabecera, recorriendo 
les terrenos do Duaba A r r i b a , Toa, 
Veguita, Imíñis, Cañete y N i b u j ó n , 
que constituyen extensas zonas que 
poseen un f e r a c í s i m o suelo, propio 
para toda clase de cultivo de l a F l r r . 
r a Cubana y un r i q u í s i m o subsuelo, 
donde existen grandes porciones de 
minas de hierro l i m o n í t i c o , en mayor 
escala s í^guramente que en n i n g ú n 
..tro lugar del territorio de l a Re-
públ ica , relativamente. 
E s t a iniciativa nueva de dotar a 
Baracoa de un ramal de ferrocarri l , 
es m á s extensa, de mucho mayor 
magnitud que la que e x i s t í a ante-
riormente, de unir a Baracoa con 
G u a n t á n a m o , por la parte Sureste do 
ia ciudad del Yunqu? . 
E l nuevo recorrido abarca una ex-
t e n s i ó n de terreno de m á s de dos-
cientos k i l ó m e t r o s , mientras que el 
antiguo t e n í a s e ñ a l a d a , s e g ú n los 
planos, los estudios y los informes 
presentados por agentes oficiales, 
vna distancia de cien k i l ó m e t r o s , 
aproximadamente, s e g ú n informa 
nuestro estimado colega " E l Libe-
l a ! " de Baracoa. 
E s incalculable el beneficio que 
repor tar ía un ferrocarri l que unies" 
a Baracoa con las Comarca? de Sa-
gua de T á n a m o y Mayar í , por . la 
paite Sur y Oeste, pasando por lor. 
terrenos de Duaba A r r l i b a . T>a. V e -
gaita, I m í a s y rxV H i ÍCIKÍO ' los te. 
rrenos de N i b u j ó n y Cañete , en aque-
lla jur i sd icc ión , y continuando pai-
las juriswcciones de Sagua do T á -
namo y M a y a n , tocando en Caiboni-
co, Juan Vicente, Santa Isabel, Kástn 
Cueto, o Alto Cedro. E s de rosultr-
dos tan p r á c t i c o s y hacederos, que 
jos científicos.— Las Granjas-Escue- v,( r^"As 1)1 | ,>s SUBMARINOS 
las deben proporcionar los beneficios ^ " J " ^ * ' !2 l t 
_ «VMMIVIW» A n u n c h c i e q u e o c h e n t a y d o s v a -
de la enseñanza a doble número de porea Qoruegosi y crjncuen.ta > t r e s 
alumnos ' ,>arcos ^ ' e l a norc.effos. v a l u a d o s c u 
n . á s de v e i n t i c i n c o m i l l o n e s de pe-
v i „„a„^;v„ v, H J r • í10*- ^ a " s i , lo d e s t r u i d o s d u r a n t e e l 
ñ m l E l que SU9Cri0c- ha llamado la : añrt lfl1-
^ a t e n c i ó n muchas veces sobre la n e - ¡ ' 
I cesidad de que sea prove ída o pro- I M O C I O N ' R E C H A Z A D A 
porcionada la educac ión y prepara- 1 A m s t e r d a m , 12 . , 
c ióu a g r í c o l a a la juventud, no s ó l o \ S c g r - n , d e s p a c h o d e B e r l í n p o r 2M9 
para ocupar cargos de confianza e ¡ * otos c o n t a r t i l s e - r e c h a z ó e n el R e í 
J importancia en los Ingenios de C u - «'•í^tag: une. m o c i ó n p i d i e n d o q u e e l 
Oro $405.000 sino qUe t a m b i é n para ocupar los d i p u t a d o l . l l e b k n e c h t . . j e f e de los s o , 
P l a t a 27.0001 C&1.RCS c ient í f i cos que e s t á n ¿ m e n ú - f i a l i s u i s u l t r a r a d i c a l e s . f u e r a p u e s t o P1" p u e d a c o n s e R u i r p a n , e l C/UIMU 
N í q u e l . 171.370! do vacantes en los Colegios, escuelas. ! < " H h e r t a d y s u s p e n d i d o el n r o c e s o I n i0- P c r o h a í 0 ^ n,,smo P1011 ^ VA" 
E n el Banco Nacional hay d e p o s i - G r a n j a s . Estaciones A g r o n ó m i c a s y ' (l,ie se l c SÑÉWS p o r s e d i c i o s o , 
tados $947,561.71 e n plata. | otras ¡ns t i tuc iont s . ' 
M o n e d a Nac iona l 
SK HA D.VÜO O R D E X P A R \ SUS 
P E N D E R LA AOUÑACIOX 
P I J A l A 
Exis tenc ia de moneda nacionail en 
la T e s o r e r í a Genera ide la Repúbl i -
c a : ) 
B E S T O S D E U S >NAIJFBAG30 
Ix>ndtVs . 1 2 . 
E n e l G o l f o d e V i z ^ y o . s e h a n e n -
r'ontrndo los r e s t o s d e l v a p o r I n g l é s 
'AVhl tg i f t '* . q u e s a l i ó d e G i h r a l t a r e l 
d í a 13 d e A b r i l . 
L O S V I V E R E S E N A L E M A N I A 
B e r l í n 12. 
K n S h o v e n h e r j f . l>arTlo e x t r e m o de 
e>la c i u d a d , c o m e n / a r á e l d í a 15 d e l 
a c t u a l e l r é s l m e n d e t a r j e t a í s s e m a -
n a l e s p a r a a d q u i r i r los a r t í c u l o s a l i -
m e n t i c i o s . » 
E s a s t a r j e t a s s o n s u p l e m e n t a r i a s 
d e l a s d i s t r i b u i d a s p a r a el p a n . > se 
d i v i d i r á n e n d o c e s e c c i o n e s m a r e n -
dsis c o n l e t r a s . C a d a s e c c i ó n d a d e r e -
c h o a l t e n e d o r d e l a t a r j e t a d e R i l -
q u l r l r u n « - u a r t o dr- l i b r a d e c a r n e y 
m a n t e c a . 
L n a d e e s a s s e c H o n e s p e r m i t o c o m 
p r a r m e d i a l l b m d e l e g n i m b r e s v 
e l n e o s e c c i o n e s a u t o r i z a n l a o b t e n -
c i ó n d e l o s a r t í c u l o s q u e e l MUIMCÍ • 
s n 
¿ Q u i é n p e d i r á , e s t a t u a e c u e s t r e 
c o n u n p a r a g u a s a b i e r t o ? 
/ . Q u i é n s o b r e z a n c o s d e a l t u r a , 
p a r a m i r a r l o de b a l d e ? 
¿ Q u i é n c o n p l u m a s l l a m a t i v a s 
de g u a c a m a y o m o l l i n o ? 
¿ Q u i é n c o n u n c h e q u e en la m a n » 
de c u a t r o c i e n t o s . . . s i n fin? 
S e g ú n nuestras noticias, el Secreta-
rio de Hacienda h a ordenado se sus-
penda, por ahora, la a c u ñ a c i ó n de mo 
Hace unos siete u ocho años pare-
cía existir una públ ica demanda por 
el establecimiento de un Colegio de 
t irhid l i m i t a d a . 
( P A S A A L A U L T T I I A ) 
neda de plata, en v is ta del precio de Agr icu l tura moldeado sobre las ba-
aquel metal . j ses de aquellos establecidos en los 
L a moneda nacional recibida hasta Estados Unidos, y que han sido un 
L A R I Q U E Z A C O L M E N A R E N C U B A 
el presente de los Estados Unidos, as-
ciende a $27.957,530.00, de los cuales 
$20.346,750 son en oro, $6.495.000 en 
plata y $755.780 en n íque l . 
L a 
En Oriente, y a es muy d i s t i n t o . A l U I s^l0 d e p e n d e de e s tos dos a s p e c t o s 
ixisten m u c h o s p r o b l e m a s . Nosotros | V e n c í a l e s e i n d i s i p e n s a b l e s , q u e se 
vislumbramos que p o r Oriente v e n d r í a | e n c u e n t r a n a l a l c a n c e d e l Congreso y 
ína luz de unif icación conservadora 
mando se anunció que el popular se-
wdor Fernández GueVara, de pala-
da persuasiva y de una, actividad es 
del Poder Ejecut ivo; a saber: 
Pr imera:—Que sea un hecho ! J 
aprobación del proyecto de L e y pre-
sentado a la C á m a r a Popular por los 
pantosa—espantosa para el adversario • dignos miembros de la misma s e ñ o . 
í e s Arturo Betancourt, Manuel L o -
res Llorens y otros, que fx:e presen-
tado en E n e r o o Febrero, recabando 
concesiones prudenoialeo y equitati-
vas para la e x p l o t a c i ó n de las minas 
existentes en el territorio de la Re -
públ ica , ofreciendo protecc ión a las 
de hierro l imoní t i co , Proyecto de L e y 
que ha sido muy bien acogido por 
los centros e c o n ó m i c o s nacionales y 
muy particularmente por la C á m a r a 
de Comercio de l a Provincia de 
Oriente; ñor lo que aquél tiene de 
importante y útil p a v a la obra de la 
prosperidad material del territorio 
cubano. 
Segundo.—Que a dicha L e y alcan-
ce, en toda su magnitud, el benef; • 
c ío de la L e y que fué creada a vü"-
tud de las extraordinarias gestione?. 
A m s t e r d a m , 12. 
L a b a n d e r a t r i c o l o r h o l a n d e s a s e 
h a i z a d o a lo l a r g o d e l a c o s t a d e 
/ n y d e r Z e e , e n c e l e b r a c i ó n d e l o q u e 
a q u í s e d e n o m i n a a h o r a l a r e c o n -
q u i s t a de B o l a n d a p o r los h o l a n d e -
ses , p u e s s e h a v u e l t o a t o m a r p o s e -
s i ó n d e l a m a y o r p a r t e clel t e r r i t o -
r i o q u e f u é i n v a d i d o p o r l a s atguas 
d e l m a r d u r a n t e l a d e s a s ' r o s a I n u n -
d a c i ó n o c a s i o n a d a i j o r e l e x t r a o r d i -
n a r i o t e m p o r a l q u e a z o t ó a los P a í -
>es B a j o s e n e l m e s d e E n e r o ú l t i m o . 
l ' n e j é r c i t o m u y n u m e r o s o d e o b r e 
ros b a t r a b a j a d o s i n ees)>r en l a r e -
c o n f t r u c c i ó n d e los d i q u e s d e s t r n í d ú & . 
P o t e n t í s i m a s b o m b a s m o v i d a s p o r 
m o t o r e s e i é e t r i e o s h a n e s t a d o e x t r a -
y e n d o t r e s m i l m e t r o s c ú b i c o s d o 
« i i u a s a l a d a c a d a m i n u t o . E n e l e m -
p e ñ o d e q u e e n M a v o q u e d a r a d e s c u -
b i e r t o c a s i todo el t e r r e n o q u e f u e 
c o n v e r t i d o e n l ago , u n o s 35 m i l a c e s 
s i n c o n t a r el q u e r o d e a n u r a p o r -
c i ó n d e c a s a s q u e se h a l l a b a n h a b i t a -
d a s p o r u n o s 20 m i l p e r s o n a s , en In 
r e g l ó n de W a t e r l a u d . l o s t r a b a j o s d e 
e x t r a c c i ó n se h a n b e c h o y a u n c o n t i -
i ú a n . de d í a v d e n o c h e . 
L a c a n t i d a d d e asma q u e p e r e t r ó 
e n B o l a n d a e n el ú l t i m o t e m p o r a l 
c a l c ú l a s e c u 500 m i l l o n e s d e m e t r o s 
c ú b i c o s . 
O T R O ^ E ^ l T v L ^ ^ ^ f ^ ^ 
Flor ida . Mavo 12, las 9.40 a. m. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habr.na. 
A y e r a las 6 p. m . t e n n i n ó su mo-
lienda el Central Flor ida, elaborando 
^ 5.000 sacos de azúcar . Todo? los 
trabajadores fueron obsequiados con 
•Labacos y licores. L a lluvia dará en 
breve por terminada la za fra por es 
ta zona. 
E l Corresponsal. 
C R E D I T O P A R A O B R A S 
Por Decreto Presidencial ge ha dis-
puesto que de un créd i to de $15.000 a 
que hace referencia el Decreto n ú -
mero 915, se tomen $1.500, para les 
trabajos de ins ta lac ión del P o l í g o n o 
factor permanente en el desarrollo 
de las industrias a g r í c o l a s en los 
diversos estados de los Estados U n i -
dos. Se dec id ió finalmente estable-
cer seis seis Granjas Escuelas , una en 
cada uno de las se:s provincias, en 
vez de un só lo Colegio Nacional de 
Agr icu l tura . 
L a esfera de acc ión de una G r a n -
j a Escue la , es no obstante, muy di-
ferente de la de un Colegio o U n i - I 
versidad. y mientras que las G r a n . | 
jas , podrán capacitar, sin duda algu 
na. y esparcir por todo el pa í s a mu 
(Pasa a la plana 4) 
^-saldría de un momeno a otro para 
•quelia extensa y dif íc i l provincia, a 
Jirigir ia campaña con plenos poderes 
facultades plenas. 
Guevara es hombre tribunicio, ex-
pone programas, le habla al a lma al 
pueblo, y Oriente gusta de la alta po-
lítica. 
(Pasa a la plana 4) 
n o t i c i a s d e l 
P u e r t o 
1 desarrolladas por el activo y celoso 
procurador de los intereses de asta i ^ Ia E s c u e i a de Artes y Oficios de 
W A D R O S D E L P I N T O R A R G U D I N I ( P A S A A L A C U A T R O . ) l i a Habana, en l a f inca " L a Osa ." 
f-sta mañana fué despachado por l a ! — — ' 
¡nn j a Un cuadro Piuta<io P01" el Pen*' . - • • « | 
¿ ^ - ^ deconiiSi de las mil 
ayuntamiento habanero. 
sen'*80 en el "A"lfonso X I I " y repre-
"«J una vendedora de p e r i ó d i c o s y 
dns ' mujer t íp ica m a d r i l e ñ a , v 
Pequeños golfos alegres que le es-
n comprando a aquella sus a r t í c u l o s , 
(fe lif Jtu!0 del cuadro es "Pilluelos 
pJVadnd. 
is n-1* m.ÍSma caja llegaron otros l í en 
dist!, • J3 p0r Arguclín y dedicados 
«s t ingu idas personas. 
I í t tad^de ellos es la C0Pia ^1 ú l t i m o 
toni^ T 6 pmtó V á z q u e z y otras 
Mustn * ^ r o s madres c é l e b r e s del 
"-eo cíe Madrid. 
P O L U C I O N D E U N B A U L O C U -
pn P A D O . » 
J ¿ iL?^6-11 de la Hacienda y a gestio-
' ^o ; L n e n , ? r M i n l 8 t r o de E s p a ñ a h a 
tju¿ ^T;61.*0 a l s eñor Mart in B l a n -
^ I - Í - J - 1 qU€ lG fué ocupado con -
'Ranc ias y se le apl icó la c i r m l a v fia^ií, « lílie;,s: ,',,r si 1,0 tieiiei1 rP' ^ ' r j ¿a 
L ^ a d o d c h o K a ñ , V C l r ? u l i a i tórioa ni estilo alguno l iterario, tampoco ría**; donde 
^PortarlX •,lR'10 oaui con fines de de-- io necesitan, pues ipie la jus t i c ia n u n c a . error cometido en la narrac ión de 
fraudédlcho baul fines de-de- ^ * £ j ¿ S \ t ™ ™ ^ ñ director: un importante hecho h i s tór ico en co-
«'onin dije a ustert en ni p e q u e ñ o preám- • n e x i ó n con la b i o g r a f í a de D. Miguel 
m 
;, Q u i é n e n t r e c i e n c o r a z o n e s 
c o n a l a s , v o l a n d o u f a n o ? 
¿ Q u i é n d e c a p i t a n d o c u r a s 
? o b r e m á r m o l de C a r r a r a ? 
. • Q u i é n m a t a n d o . , c o c a c o l a s 
a) p o r m a y o r y a l d e t a l l e ? 
¿ Q u i é n a p u n t a n d o h a c i a E s p a ñ a 
q u e f u é p a t r i a s u y a a y e r ? 
¿ Q u i é n d e t e m p e s t a d d e s h e c h a , 
•en b r o n c e y en e s c a y o l a " 
^ Q u i é n c o n c a § c o de b o m b e r o 
y u n p i c o d e o r o exquisito"* 
¿ Q u i é n q u e d a r á s i n e s t a t u a 
c o m o p a t r i o t i s m o i r r a d i e . " 
C. 
P . 8 . 
¿ Q u é c e r v e z a d e l i c i o s a 
no t i e n e en el m u n d o ig -aa l? 
R E N U N C I A S A C E P T A D A S 
Les han sido acetpadas las renun< 
c ías que han formulado los alguien* 
tes s e ñ o r e s ; L u i s A r r e n d ó de lM 
Paz, Juez Municipal, P r i m e r S u -
plente de G ü i n e s . 
T o m á s C a r t a y a y "Ramos, Juez 
Municipal de B o l o n d r ó n . 
Benigno del Rio y V a l d é s , J u e i 
Municipal P r i m e r Suplente de C a i -
bar i én . 
Domingo Muj ica Morales, Jue^ Mi;-
nicipal Segundo Suplente de Zulue-
tft. 
Pedro E s p a l t e r y Sollet, Juez Mu-
nicipal de Baracoa. 
J e s ú s Fonseca., Juez Municipal d® 
Alto Songo. 
Colmenar del Sr. P. Hernández, de la finca Peña-Alta en Campo Florido. 
D i a r i o d e l a a u e r r a 
U n a de las cosas que m á s ha lia* mano, envalentonados con la actitud 
mado mi a t e n c i ó n es el no saber en conciliadora de Alemania , 
qu emplean el tiempo los aliados. E s t o de h?xer que se informe del 
Cuando los teutones abren un pa- castigo el ministro americano en, 
r é n t e s i s a la lucha y vienen dos o B e r l í n ; esto de querer presenciar el 
tres semanas de quietud, ya se sabe cachete que se dá al n iño ante la que-
que aquela calma aparente es pre- I j a ¿ e l vecino de enfrente, es algo i m . 
! propio que acusa una parcial idad 
digna de las mayores censuras. 
E l n ú m e r o de c o l m e n a r e s q u e h a y 
c n l a z o n a N o r t e de l a p r o v i n c i a de l a 
H a b a n a . c o m p r e n d i J i a e n t r e G u a n a -
b a c o a y e l i í m i t e de M a t a n z a s es do 
50, c o n u n to ta l de 4279 y u n a p r o -
d u c c i ó n d « Xf).020 p a l o n e s de m i e l y 
do cert i , 10.150 l i b r a s . 
L a c o s e c h a en e F l a p r o v i n c i a solo 
PE de N o v i e m b r e a F e b r e r o y h a h a -
bido c o l m e n a r c o m o e l d e l s e ñ o r 
F r a n c i s c o F e r n á n d e z q u e t i ene en la 
finca " L a P o r t i l l a " , q u e le h a n p r a -
elucido 30 c o l m e n a r e s 450 g a l o n e s d e 
m i e l y el de los s e ñ o r e s H e r n á n d e z 
B r i t o de S a n A n t o n i o de R í o B l a n c o , 
do J a r u c o . q u e e l c o l m e n a r de l a t in 
c a " S a n M a r t í n " le h a p r o d u c i d o 120 
c o l m e n a r e s . l ü ó O p a l o n e s de m i e l . F s -
toe s e ñ o r e s t i e n e n c i n c o c o l m e n a r e s . 
N o s s a t i s f a c e d a r a c o n o c e r e s tos 
d a t o s a c o m p a ñ á n d o l o s de i n t e r e s a n -
tes v i s t a s que s a b r á n a p r e c i a r los j enteriores. 
a m a n t e s de l a r i q u e z a n a c i o n a l . N o 
todo h a d e s e r p o l í t i c a . . . . 
cursora de nuevas operaciones 
c a m p a ñ a . 
Se toman un respiro para cubrir 
bajas, reorganizar las unidades de 
combate, adelantar la ar t i l l er ía , r d . 
coger heridos y preparar los nuevos 
contingentes que han de entrar en 
escena. 
Cuando un caballero escusa una 
fa l ta y sostiene que no f u é su p r o p ó -
sito el ofender, hay que creerlo, 
hay que aceptar la e sp l i cac ión . P e -
ro si se le exije que pruebe la s in -
ceridad de sus palabras, cosa que no 
Y en efecto; a poco se inicia^ una i p o d r í a real izarse sin un acto humi_ 
ofensiva que. con resultados m á s Oj liante, el que antes era el ofendido 
menos satisfactorios, siempre es a l - j se convierte en ofensor y demostran-
go positivo que sumar a los é x i t o s ; do que su a p á r e n l e caballerosidad de-
; genera en m a t o n o r í a . es condenado 
seiscientas sombreras 
¡ i p p a 
C o n o se e s c r i b e 
ía H i s t o r i a 
Habana Mayo 11 de 1918. 
Bjéffor Uireotor del D I A R I O I>E L A j 
&LABINÁ. „ . 
Habana . 
Muv senor m i ó : 
R E P L I C A 
A C T U A L I D A D E S P A Ñ O L A 
A h o r a son ios aus tr íacos los que 
se lanzan por reglones de la A l b a -
n ía meridional, d e s p u é s de un des-
canso, bien merecido por cierto, en 
hasta por los mismos padrinos q u » 
lo llevaron al terreno. 
Alemania d ió esplicaciones. e n v i ó 
una. c o n t e s t a c i ó n correcta argumen-
i la tremenda lucha que sostuvieron ^ n d o . desplantes matonescos so. 
en la c a m p a ñ a de los Balkanes . ! ' ° r V a . . r a ^ 0 n W * , 1 * o h h ^ a sostener 
Q u é han hecho los aliados en tan 
l o ? Di f íc i l es saberlo desde aquí don . 
de no contamos con otros informes ™zar .Aa & > * r n n a v a l ; promete av 
su c a m p a ñ a en defensa propia. 
Promete var iar el s istema, huma. 
E L D R . R E Y E S P R O S P E R 
Candler Coliege. Puentes Grandes. 
Mayo 11 de 1916 
S e ñ o r D . N i c o l á s Rivero, 
Director del D I A R I O D E L A 
Siempre en ese IMAUIO. Iss causas JUR- | 
tas tuvieron acogida; abora bien; si e s t a s , 
rausas , ademas de ser ju^tiis jiertenecen 
a un e s p a ñ o l , «i»»' ha *nlldo de Méj ico des- | M A R I N A 
p u é s de Catorce a ñ o s de t rabajar en d i c h o , «añor mío -
U f s . debido a c ircunstancias de todos éo- M u y seiior m í o . 
nocidas y (ine en Cuba por no tener re- j Acabo de leer una carta í i r m a d a 
lacicmeé, poslcitSn. etc., etc.. no tiene lnAs 1 c o n e i p s e u d ó n i m o " E l donoso h a b l a -
manera do defenderse que con el a l truis - «nhli^a.la on In e d i r i ó n dp la 
mo de la prensa compatriota^ entornes, no ooi^ , publicada en la edic ión ae i a 
dudo, ni por un momento, de que ese ¡ m a ñ a n a de hoy 11 de M a y o bajo el 
a de clmceder la acogida ne<e- e p í g r a f Q '^Cómo se escribe la histo. 
entre otras cosas critica 
*ü ación. 
j ^ S S O M B R E R O S O C U P A D O S 
^ n d ^ e h o ' - 1 1 0 1 " 61 m i * m 0 m o t i v o ' 
feo. ru ^ ° S a 811 dueño los soni-
do o u ? 1-!ipi-!ap,a otuPados a un v ia 
bulo anterior, sal í de la Kepúbl loa Mejl- I . PorvanfPd S a a v e r l r a nublicada en 
calU en DMPnibre del pasado a ñ o . debido ! de ^ e r y a n t e ^ J ^ a a V . ^ a ' ^ U J , ' „ ^ 
a la a n a r q u í a dp ese hifortunuado país la Revis ta "Rered ia . Orpano u n -
cial de las Sociedades Li terar ias del antes de que la bancarrota, econAmica a<-abara totalmente lo«! p e q u e ñ o s ahorros 
sar antes de lanzarse a la violencia' 
y hacer los esfuerzos posibles en el 
salvamento de las dotaciones de loa 
buques. Y promete, en fin. cast igar 
al comandante del submarino, al que 
b a s t a r á con quitarle el mando de su 
buque p a r a que se considfcre bastante 
desdichado. 
preguntado multitud de veces ¿ q u é ¿ Q u é mÁ? q u í c r e Mr- W í l s o n : acá-
Í.M j so que se rli 
que los del cable y el de a l g ú n que 
¡ otro viajero llegado a New Y o r k que 
ros cuenta el orecio elevado a que se 
venden las ratas en B e r l í n ; pero co-
mo no se ven nunca los resultados 
de e s o s periodos de ca lma porque los 
pilados e s t á n lo mismo hoy que a l 
ir.-pezar la guerra, por eso me he 
hacen en esos p a r é n t e s i s p a c í f i c o s 
que abre el enemigo? 
S i el movimiento oustriaco no es 
una operac ión de tanteo o la necesi-
dad de no sostener al soldado mucho 
eshonore p ú b l i c a m e n t e a 
ese oficial que c u m p l i ó con su debor 
aunque circunstancias especiales lo 
coloquen en s i tuac ión comprometida ? 
¿ Q u i e r e acaso que se ]e afrente en 
tiempo a la defensiva, lo probable egl ^ P1a-Za hasta que el ministro ame-
que se dirijan sobie Avlona, baluar- I l ? ™ 0 M r - G e r a r d . 8e de por satisfe, 
te italiano que con el que representa' T ' U- T , X 
Salónica, para Ibs anglo-frandeses. I „ c a r a ^ . I n ^ r . a t e r r a contesto con 
I constituyen los dos ú n i c o s puntos que' a tanena diciendo que no puede v a -
I io~ J « i_ . / _ . " . r íar en un áp ice su programa, y aun-aun les queda en la reg ión oriental 
europea. 
Pronto sabremos a qué atenernos 
sobre este part icular. I ta l ia no se 
ha gastado mucho pues su c a m p a ñ a 
se c o n c r e t ó a la frontera propia. V e -
remos si los cuantiosos recursos que 
t'ene a su d i s p o s i c i ó n la sostienene 
que apresa buques, registra a otros 
y se incauta de numerosa correspon. 
dencia. nadie se atreve a levantar la 
voz ante la dominadora del mundo. 
Dominadora del mundo con la san- , 
gro ajena, oue no con la nobleza y] 
la hialfruía de E s p a ñ a que "Miviaba a 
firme en el puerto a l b a n é s : pues' en ¡ " ^ P ^ a que conquistasen a' 
caso de ser desalojada tendr ía que! p M l 0 . / r c ; j b , e r t o ^ que .no ten,a 
1 rerunc iar por a lgún tiampo a las a s - ' 7??cesldad He 0.ue le conquistase na* 
'Candler College". 
E l libro q u e m á s ha dado q u e p e n 
s a r y que e sc r ib i r en Lspana. tu 
r'O QUO iií.\v¿ "i - T ~ . x — " »»««•-l que en catorce a ñ o s de trabajo babla lo- • . . . . . ^ o -
fe^e/rf l l e S 0 « e Colombia, por dos i >-''-iif>" rpunir. L le í tué a este p a í s con la A l g o t a rde ¡ l e g a dicha not ic ia , pues tes t iempos, es e l l i b r o tiei u r . R e y e s 
• i n t e n c i ó n .le irme para E s p a ñ a ; a tai ob. , f é ota(Jo cuando la Revis ta P i -ó spe r . ^Las estepas de E s p a ñ a y 
jeto, fuf para la Kepubliea de Colombia, « ei r u r i uc u w ^ w v , J" j _1-- .*«ÍIXÍW» C! \ l a l Rov A l f o n s o 
Con oí fin de comprar con el po. o dinero acababa de ser impresa y e r a por lo1 su v e g e t a c i ó n . b . MS e i K c y A l l o n s o 
ÍHa^T H a "• ^ « c í a l e s de la S e c r e t a - ¡ l ûe r t a c i e n d a r,,,,^ , . . . U 
>ÍChos sombreros l legaron legal-
ue r i a c i o n d a n u i a - ^ i • . — 1 Jpto, ful para l.i l lepubllca fie ( .oiomma, " i c ' 4 ^ l . . „ 1^ „ „ ; A „ " c \ l pl V r v Alfnn<;n 
'Orden p^00^, ^ ^ n e s lo r e m i t i e r o n i .o , , el fi     l .o i    s  i s     l  s  e e t c i  . . 5 i . c  l l s  
bichos u 9Ue P**1* ' 2l«ún i,rti'"if>. como < af«t. ¡ t a n t o i r r e m e d i a b l e e l a s u n t o ; deb ido ; X I I I e n c a r g o a es te g r a n b o t á n i c o 
^ U n ' R ^ " factura •egáf izada d e r t ^ n 
¿ e n Barranquil la y al objeto de abo 
^ n c e i r v í C 0 r r e s P o n « e n t e s derechos 
* m á . i1 •OS' Sin que lle&ase a exist ir 
^ Puest ni0 :ntent0 fle contraban-
-^^PadoV0 ,qU€ los sombreros fueron 
^ s p e c c i L S^r Pres«ntados para s u 
• En en Aduana. 
^ i r e ^ r 5 6 " ' - ^ 0 se ^ enUblado la 
, ^spondiente rec lamac ión . 
D P V ^ F E R R Y - B 0 A T 
^ e n d ^ o . * e n r * ^ í a g i e r , " c o n -
eaao 2o cabros de caraa c e u e r a L 
•a'-ao. cti-.. Ptc,, que al l lepar a E s p a ñ a , 
me coni!)pnsara .IP los Kastr)s de viaje y 
d e m á s . Y a en esta U e p ú b l i c a . me p a r e c i ó i jnvo 
que podrfa obtener a l c u n a ganjuicia cniii-
prando una i>artida dp los l lamados som-
breros de P a n a m á ( industr ia de dielio 
p a í s ) t r a y é n d o l o s a C u b a ; así lo h í ee . pe-
ro en mala hora, porque a pesar de ajus 
tarme en un todo a las leyes de In mate 
iue por circunstancias especiales e.1 que recorriera las estepas de su rei . 
i luntarias. l a Revista no pudo ser , no. Y dispuso que un q u í m i c o de 
c o l e g i d a ni revisada antes de sa l ir : l a pericia del D r . D . Ramiro Suarez 
por ninpnino de sus Directores, sino analizase algunas He tierras y 
l o r la casa impresora; d e b i é n d o s e a | plantas que el f * , * ^ * * f * P * , * J : 
nacional 
Y e l R e y de E s p a ñ a l e dijo: 
— I m p r i m a usted en un libro e s a s 
eso e, qu* se imprimiera con M M M ' cógé 'rX t ^ ^ J ^ Z " " ^ * 
na en este p a í s , llevo dore d í a s sin po- j v mfHiia de retrar.o y que se publica- : a g r ó n o m o del K e a i r a m m o m o aon 
derlos extraer de la Aduana. ' m c u i a u j l j . / * ! L 
i piraciones que constituyeron por 
| muchos años el programa' pol í t ico de 
Ital ia . 
* * * 
"Washington. 11 
mente del olvido de la agricultura, i " S e g ú n los funcionarios de l a Se . 
causa de que estuviese convertida en ' r e t a r í a de Estado, el erobierno ame-
larga zona esteparia una e x t e n s i ó n I TiC*no no ss d a r á por satisfecho con 
de terreno equivnlente a las ocho • dec larac ión de Alemania de que 
proviVicias de A n d a l u c í a . ; fll comandante de] submarino que 
— E s t e — d i j o el D r . R e v é s — e s "un torp.ede<s el "Sussex" f u é castigado, 
caso de punible y vergonzosa apat ía . a PREC'SO que Alemania explique 
arioTml-' <lue clasc de castigo se le impuso y 
que pruebe que f u é un castigo verda-
vacion os, 
Y este es el libro, cuya edic ión 
c o s t e ó el mismo R e y y que ha mere, 
cido entusiastas elogios por lo qu 
R a f a e l J a n i n i . e x p e r i m e n t a s e l a s 
Este punto; s e ñ o r dlreotor. voy a tra- I r a e n s u t ex to d i c h o e r r o r . í o l i c a c i o n e s que c o m o f o r r a j e r í a s t u -
tarlo aparte, contando con la aquiescencia A p e s a r de ©StO. m u c h o s e le fu - a p n c a c i m ^ s ^ t.„a o n a l i T a H ^ el 
de ese n i A n i o h i e r a atrradecl 'do l a b u e n a I n t e n c i ó n v . e s O n l a s p l a n t a s a n a l i z a d a s p o r e l 
E n Rarranqui l la M'olomlnai para em- , ' lc l ,x . v-, " . . T)r c - . j ó r e z . 
barcat esos sombrpros. mp peraon.'- ante' a s u o f i c ioso c o m u n i c a n t e si solo s e L ' l ^ OUrt i c^ . 
el aeftor c ó n s u l de Cuba y le p r e g a n t é qué h u b i e r a concret?>do a s e ñ a l a r n o s 
requisitos SP npcesitaban llenar para traer . nnmanf* rlielio «¡o- c u e s e le e n c o m e n u i F , y m i« 
u . . aicbon sombreros a este pa í s . F.i .o- e q u i v o c a c i ó n , p e r o c o m e n t a d i c h o se i ^ U € . . . 1 D A l f 0 n < o f r a s e s 
y Maciá me d i jo : i ñ o r el e r r o r de u n a m a n e r a t a n « « ^ J ¿ ¡ lamentaba dolorosa-va a trabajar al campo 
dero. 
L a n s i n g sabe c ó m o se llama el co-
mandante, y d a r á instruclcones a G e -
rard para qtie informe sobre ese 
'adecuado castigo" de que habla A l e . 
mania**. 
Y a esto no son explicaciones sobre 
contiene, y por c o n s i d e r á r s e l e una j los hundimientos de buques, ni pro 
la ^ ' É P D r . Reyes cumpl ió la mis ión prueba de que el monarca e s p a ñ o l es j p ó s i t o s de defender a los neutrales 
ñ o r Cftnsul M á r q u e z 
( P A S A A L A C U A T R O . ) 
q e se le e c e n d ó ; , al t e r m í n a r -
lea l í s i -
ei primero en querer que su pueblo contra la c a m p a ñ a submarina. Se v é 
conozca "la verdad", para quo vuel- un manifiesto dec*o de humil lar, de 
die. 
* * * 
Hace poco felicitamos sinceramen-, 
te a nuestro estimado c o m p a ñ e r o se-
ñor G a s t ó n Mora por haber nierecidoi' 
de los franceses condecorac ión tan, 
aUa como la de la L e g i ó n de Honor;! 
pero leyendo " E l Mundo" de esta' 
m a ñ a n a , se nos ocurre oue pronto' 
tendremos que fel icitarle nuevamen.' 
te por la qnc le c o n c e d e r á n con segu, 
riHod los ingleses. ii 
Mucho lo cedebrarfamos. 
G . del R . 
' 'Pasa a la n la tn» 
I j 1-7 : ~ — •. .w -̂ ^ — . ' ^ i '"•a-?*'if ?, lavo"- n e i s e ñ o r (TMmerKi 
I deprimir al sentimiento nacional í r a r - l d o Hermil lo B a r r r e r a s y C o l u m b i l 
P R E S E N T A C I O N D E C R E D E N C I A » 
L E S 
E l nuevo Encargado de N e g o d o » 
de Haati, s e ñ o r Fernando Hibbert, 
presento esta m a ñ a n a sus cartas d * 
Gabinete al Secretarlo de Es tado 
M A N D A T A R I O J U D I C I 4 L 
Se h a expedido T í t u l o de Manda* 
t a ñ o J u a h c a i l , con residencia 
| Mayar í , R favo- del s e ñ o r G u m e r s i n ) 
4 J 
Ü Í Á H Í U ú t L A H I A K Í N A 
D E C O R R E O S 
l O l O N T J M 
TEI.KFON09: 
R e d a c c i ó n 
A - 6 3 0 1 
A d m t c l ó n 
A - é 2 0 1 
I m p r e n t a : 
A - 5 3 3 4 
¡ I 
9S> 
m i m a 
Blreco ión y Admin i s t r ao ión i 
PASEO DE M A R T I , 1 0 3 . 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
H A . B A N A 
1 2 m e s e » $ 1 4 . 0 0 
6 m e s e s 7 . 0 0 
3 m e s e s 3 . 7 5 
1 m e s 1 . 2 5 
P R O V I N C I A S 
1 2 m e s e » — » # 1 5 . 0 0 
6 m e s e » . ^ — 7 . 5 0 
3 m e s e » . . * » . 4 . 0 0 
1 m e s 1 . 3 5 
U N I O N P O S T A L 
1 2 m e s e » 5 2 1 . 0 0 
6 m e s e a 1 1 . 0 0 
3 m e s e » 6 . 0 0 
1 m e s 2 . 2 5 
D i r e c c i ó n T e l o -
s r á f i c a : 
D i a r i o - H a b a n a . 
f 
F u n d a d o e l 
a f i o 1 8 3 9 
D o s e d i c i o -
n e s d i a r i a » 
E s el p e r i ó d i c o de mayor circula-
c i ó n de la R e p ú b l i c a 
E D I T O R I A L E S 
H A Y Q U E H A C E R N I A S 
En el preámbulo del decreto Pre-
fidencial autorizando la adquisición del 
Hotel de Campoamor, en Cojímar, pa-
ra sanatorio de niños propensos a la 
tuberculosis, se habla del crecido nú-
mero de fallecimientos que arroja la 
estadística ocasionados por la "epide-
mia blanca," conviniéndose, en que una 
de las causas que originan más inva-
siones de la terrible dolencia es la de-
bilidad, confundida muchas veces con 
la propensión constitucional, rebelde 
a la observancia de los planes ali-
menticios más eficaces. 
Efectivamente: todos los clínicos, y 
los especialistas sobre todo, están con-
formes en que la alimentación insufi-
ciente y la falta de aire puro son dos 
enemigos de la juventud y la niñez, 
más expuestos a que cualquier estado 
morboso de carácter simple y transi-
torio degenere en ellos en la atrepsia 
o en la ulceración pulmonar, azote en 
todos los países de la población ané-
mica, pero mucho más en estos climas 
enervantes. 
He ahí por qué hemos, abogado con 
frecuencia por una acción eficaz en 
el abaratamiento de las subsistencias, 
singularmente de la carne, que va ha-
ciéndose artículo de lujo y hallándose 
ya fuera del alcance de gran parte 
de la población, tanto la rural como 
la de las ciudades. 
Hace pocos días se ha publicado 
que en toda la República hay unos 
tres millones de cabezas de ganado 
vacuno. A nosotros nos ha parecido 
ese dato cuenta gajana, porque si exis-
tiera en el país ese número de reses 
no habría razón para cjue en los cen-
tros principales alcanzase un precio 
más alto que el que tuvo después de 
tres años de guerra en las seis provin-
cias. 
Contribuye a la carestía exagerada 
, de la carne la imposibilidad de re-
currir a la importación del ganado 
| para aliviar las consecuencias del en-
; carecimiento, el cual debe atenderse 
j con tanto esmero como cualquier otro 
caso de higiene pública; porque, una 
: de dos: si en el país hay suficientes 
j reses para hacer innecesaria su impor-
i tación en condiciones favorables para 
| el consumo ¿por qué ha de haber al-
canzado el precio que hoy tiene la 
carne? Y si es porque no abunda el 
ganado, según lo ha hecho ver la pro-
: hibición de sacrificar vacas, ¿qué ar-
1 gumento hay en favor de que la carne 
sea escasa y cára? 
Entre las causas que explican por 
! qué en la Habana la carne ha subido 
i tanto, hay una exenta de toda equi-
dad: la de que el sacrificio de una ter-
nera de diez o doce arrobas cuesta 
tanto como la de una res de mil libras. 
Esa anomalía no solo contribuye a 
la subida del precio, sino también a 
que escasee o falte en el mercado car-
ne vacuna de primera calidad. 
Bien está la adquisición del Hotel 
i de Campoamor; mas para la defensa 
contra la "peste blanca" es necesario 
| aplicar también otros remedios, que 
j son más sencillos, menos costosos y de 
¡ mayor eficacia en el sentido de que 
| su acción beneficiosa se extiende a gran 
¡ número de personas. 
D i v u l g u e m o s l o s p r o b l e m a s 
No hay todavía en el país el con-
cepto amplio que debe tenerse de la 
trascendencia de la propaganda por la • 
unificación financiera de los mercados 
americanos; no se han divulgado bas-
i tante los acuerdos y propósitos de 
los congresos celebrados con ese ob-
jeto; la generalidad de nuestros hom-
bres de negocios no han tenido la 
oportunidad de oir a los comisionados 
de Cuba en las conferencias interna-
cionales. Los delegados oficiales en 
los congresos reunidos para tratar de 
los problemas que afectan a varios, o 
a todos los países, no deben limitar 
su misión, después de concurrir al ac-
to, a dar un informe al gobierno dicien-
do en qué consistió su intervención. 
Además del informe oficial esos dele-
gados podrían concurrir ante las Aca-
demias y demás instituciones a cuya 
incumbencia correspondan las mate-
lias tratadas, para ilustrarlas con las 
enseñanzas que hubiere producido la 
concurrencia de las representaciones 
de varios pueblos a debatir cuestiones 
en lów que se considera conveniente 
adoptar sistemas análogos para al-
tmzar un fin común respetando los lereses de cada uno. 
Pero si regresan esos delegados, dan 
cuenta al gobierno para que archive 
los informes, o se reproduzcan en pu-
blicaciones oficiales que muy pocos 
leen, no se contribuye al objetivo de 
esa serie de conferencias internaciona-
les, que consiste en ir defundiendo las 
opiniones y los acuerdos para intere-
sar a los pueblos del Continente pre-
parándolos en el sentido unificador 
que se pretende, Y si hay que adoptar 
o rechazar acuerdos internacionales 
por lo que benefician o perjudican los 
intereses cubanos,, nada mejor que di-
vulgarlos para que la opinión se ma-
nifieste y sepamos de las soluciones so-
metidas a la consideración de los dele-
gados de todas las naciones cuáles de-
bemos apoyar y cuáles desechar, para 
que los delegados cubanos a las con-
ferencias sucesivas puedan formular a 
nombre de Cuba conclusiones inspira-
das en la defensa de nuestros intereses. 
Este movimiento financiero inicia-
do en los Estados Unidos bajo los aus-
picios de la política panamericana tie-
ne una extraordinaria importancia pa-
ra el porvenir de los pueblos del nuevo 
continente, y nos interesa seguirlo pa-
so a paso y llevar a él nuestro concur-
so con algo más que con actos de pre-
sencia. 
D R . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cinjff ía en general. E s p e c i a l i s t a en Tía» 
n r i n a r i a s , s í f i l i s y enfermedades v e n é -
reaa. Inyecciones del 608 y Neosalvarsi in. 
C o n s u l t a s : de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 
p . m., en Cuba , n ú m e r o 60, altos. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, a l tipo m á s bajo de 
plaza, con toda prontitud y r e s e ñ a . Ofi-
c ina de M I G U E L F . M A R Q U E Z , Cuba , 





T IENE un departamento de óptica, que llena todas las nece-sidades. Hay allí un óptico experimentado, un surtido 
cuantioso de cristales y armaduras y los precios son módicos. 
Los espejuelos que LA ESMERALDA vende á $1, $2, $3, 
$ 4, &, no valen más; pero tampoco valen menos en ninguna 
otra parte. 
Los espejuelos de precios subidos por su calidad insuperable, son 
verdaderas singularidades, lo mejor que se produce en el día. 
El óptico de LA ESMERALDA, sus cristales y montaduras, 
es lo mejor que se puede desear en el giro. 
L A E S M E R A L D A 
San Rafael 11 ̂  entre Amistad y Aguila, Teléfono A-3303. 
Petición ie iadolto 
S e ñ o r Director del D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
Respvtable s e ñ o r nuestro: 
P l á c e n o s tomar l a pluma para, di-
rigirnos a usted, y solo nos apena 
l a molestia que podamos causarle al 
distraer su a t e n c i ó n , pero seguros de 
la nobleza de sus sentimientos, hu-
manitarios, no dudamos en hacerlo. 
Y a en upa o c a s i ó n f u é usted tan 
b e n é v o l o con nosotros que t r a t ó da 
beneficiarnos, y s i nada conseguimos 
no por ello dejamos de agradecer ou 
a t e n c i ó n . 
Hoy, de nuevo le rogamos haga 
en obsequio nuestro lo que pueda 
invitando al Jefe de l a N a c i ó n p a r a 
que nos otorgue alguna g r s c i a en 
la p a t r i ó t i c a p r ó x i m a fecha del d ía 
Veinte. 
N a d i e se acuerda de nosotros qus 
yacemos olvidados ent re las f é r r e a s 
re jas de las pr is iones m i l i t a r e s s in 
poder atender a nuestros hogares que 
m a r c h a n a pasos agigantados hacia 
l a m i s e r i a , y en los que se l l o r a 
nues t ra desgracia p a r a l a que no 
encont ramos a l i v i o , pues n i n g u n a piia. 
dosa mano nos p re s t a su apoyo. 
Los m á s de los que su f r imos pe-
nas impues tas p o r fa l tas a l a disci-
p l i n a m i l i t a r , hemos cometido e l de-
l i t o , es verdad, pero l a i i^exporiencia 
h i j a de l a jUvent-ud nos h a hecho f a l -
t a r a . nuestros deberes. 
N o h a y uno- entre todos nosotros, 
nue no e s t é s inceramente a r r epen t ido 
y que d e s e a r í a verse l i b r e p a r a ser 
ú t i l a l a sociedad y a l a P a t r i a . 
E n , c o n m e m o r a c i ó n a l a gloriosr , 
fecha r de l a i ñ d e p e n d e n c i á p i d a a lgo 
p a r a "nosotros, s e ñ o r D i r e c t o r , que 
pa ra usted s e r á , nues t ro e terno ag ra -
decimientor. w.-, 
A su criterio dejamos l a forma en 
que ha de pedirlo y no dudamos ver 
en las columnas de su popular D I A -
R I O la grac ia que le pedimos que-
d á n d o l e agradecidos. 
L o s presos mil i taras de l a Cabaña. 
Mayo 11 de 1916. 
Elevamos a l s e ñ o r Pres idente de l a 
R e p ú b l i c a esta s ú p l i c a . Y p o r toda 
so l i c i tud t r a s c r i b i m o s las l í n e a s qus 
r o s e n v í a n los pe t i c iona r ios , p a r a 
que lleguen a l honorab le Jefe de l a 
N a c i ó i í con toda l a s incera p romesa 
de a r r e p e n t i m i e n t o y h u m i l d a d que 
las h a i n sp i r ado . 
C o m p r e e l 
DIARIO DE LA MARINA 
PAPÁ ESTÁ no/ cornos 
HERVIOS DE PUNTA 
| ANUNCIO 
IAGUIAR 116 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R I C A R D O M O R E 
I N G E N I E R O I N D U S T R I A L 
E x j p f e de Ion N e n o r i a d o » <le Maroaa y 
Patentes . 
Barat i l l o , 7, altos. T e l é f o n o A-fl439. 
Apartado n t í m e r o 796. 
Se hace cargo de los s iguientes t r a b a j o s : 
Memorias y planos de Inventos. Sol ic i tud 
de patentes de i n v e n c i ó n . Regis tro de 
M a n a s , Dibujos y C l i c h é s de marcas . P r o -
Í)iednd Intelectnal , Recursos de alzada, 'nformes periciales. Consultas , G R A T I S . 
• t legistro de marcas y patentes en los pal-
ies extranjeros y de marcas Internaclo-
líales, 
C 2G58 30'-12. 
P o r 5 0 c e n t a v o s s e m a n a l p u e s -
t o e n s u c a s a , 
" L O S R E Y E S M A G O S " 
a A L I A N O 73. TELF. 5 2 7 » . 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n d e s e en el D I A R I O D E 
L A , M A R I N A 
C o n s u e l d s d e C r í s t o 
e n l a C r u z 
C A R T A PASTORAL QUE E L I L U S -
TRISIMO Y REVERENDISIMO 
SR. LICENCIADO MANUEL RUIZ 
Y RODRIGUEZ, OBISPO DE PI-
NAR D E L RIO, DIRIGE AL C L E -
RO Y P U E B L O DE SU DIOCESIS. 
Es te h a l l a r C r i s t o sus p rop io s s e n t i l 
mientoa en el c o r a z ó n de M a r í a , este 
v e r Cr i s t o que nadie d e s p u é s de E l 
se sacr i f icaba t a n t o p o r l a g l o r i a 
de Dios y p o r el b ien de los hombres 
como s u madre v i r g i n a l d á b a l e con-
suelos y a l e g r í a s santos en medio de 
sus a m a r g u r a s y padecimientos . 
C o m p l ú g o s e Cr i s to a l p ie de la cruz 
en ver a su M a dre Santa, porque en 
e l la ge c u m p l i ó f i e l m e n t e l a promesa 
de J e s ú s : " E t ego si exaka tus fue ro 
a t é r r a o m n i a t r a h a m a l mepsum" . 
E n M a r í a lo a t r a jo t odo p o r la per-
fecc ión casi i n f i n i t a con que la a t r a -
jo a e l la , porque gi b i e n es ve rdad 
que ciesle la Cruz a t ra jo , y atrae a 
todos los hombres p o r el camino de 
l a pen i tenc ia o p o r e l camino de la 
inocencia, p o r la m o r t i f i c a c i ó n o po r 
las delicias con que los regala, todo 
es persona l de l a t r a í d o ; pero a M a r í a 
la a t r a j o p o r el s ac r i f i c io de si m i s -
m a y p o r e l de su H i j o lo cua l .ha s i . 
<K ^Jo-^arvhft d^ el la . F O T lo cual 
Imposible hablarle de paseos. ¡ Yo que quería ir al teatro! 
Si Mamá le dá una cucharada de 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o d e l D r . V e r n e z o b r e 
Se calma, y abandonando su mal humor, gustoso, 
complaciente, hará cuanto yo - quiera. Se lo voy a decir! 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " 
N E P T U N I O Y M A N R I Q U E De venta en todas las Farmacias» 
HERMANITAS DE LOS ANCIANOS 
Quinta Santovenia (Cerro 
L a mlfia será cantad 
coro r ormniesto , u ^ 
Mañana , domliiKO, 14. a las nuere. ten-
drá lugar uirn gran fiesta rel igiosa, en ho-
or de Nuestra S e ñ o r a «le IOH Desampa-
rados patrona de este bienhechor asilo, 
emnezando la misa a la hora Indicada, y 
PU la que o f i c i a r á el Rvdo. Prov i sor y 
Vicario P. Manuel A r t e a z a , ayudado por 
los s e ñ o r e s Salas y del Rosa l , d i á c o n o y 
s u b d i á c o n o , respectivamente. 
E l s e r m ó n e s t a r á a cargo del elocuen-
t í s i m o orador sagrado P. Alfonso B l á z q u e z 
vlce-rector del Seminario. 
bu reputado 
A dicha fieSta r e l M ^ 
IruitMlas y as i s t irán ^ * U 
socif . ia . l ha ha aera .K111^ ^ 
realeo. ,on su presenH?tr l^4 ^ 
Obispo de esta < < 
E s t r a d a 
H o g a r f e l i z 
Reina l a a l e g r í a ©n el hogar , de los 
estimados esposos s e ñ o i ' e s F r a n c é s -
C a s t a ñ o , po r el nac imiento de la p r i -
m o g é n i t a , f r u t o de su ven tu rosa 
u n i ó n . 
N u e s t r a f e l i c i t a c i ó n a los amorosos 
p a p á s , y un beso a l a (hermosa n i ñ a , 
p a r a l a cual pedimos a l cielo dias de 
uaz y f e l i c idad . 
S i c í e i a i Teatro Cukano 
Anoche c e l e b r ó s e s i ó n l a D i r e c t i -
v a de l a sociedad Tea t ro Cubano, en 
el Ateneo , p res id ida p o r e l s e ñ o r A l -
p í z a r , p o r ausencia del s e ñ o r S á n -
chez Ga la r raga , que se v i ó i m p e d i -
do de as i s t i r . 
E n t r e los acuerdos u l t i m a d o s f i . 
g u r a n e l de posponer l a obra del 
s e ñ o r Ramos, " E l hombre fue r t e , " y 
e x c l u i r en las funciones de l a a c tua l 
t emporada de abono, p o r d i f i c u l t a -
des e s c é n i c a s , l a o b r a de l a A v e l l a -
neda " S a ú l . " 
F u é r a t i f i c a d o e l acuerdo de r e 
presentar , como 3a. f u n c i ó n de i a 
temporada , " L a s piedras de Judea" 
de nues t ro c o m p a ñ e r o en l a prensa 
R a m ó n S. V a r o n a , que e s t á ya anun-
c i a d a ' p a r a e l p r ó x i m o lunes, d í a 15. 
Se h a pedido a l Ju rado de l a So-
oiedad, que f o r m a n los s e ñ o r e s V a l -
d i v i a , C h a c ó n y B a r a l t , que designe 
l a obra que h a b r á de s u s t i t u i r a 
" S a ú l . " 
Pa ra proceder a l a a d m i s i ó n de 
r o c í o s y conocer e'l r esu l tado d e la 
f u n c i ó n d e esta noche, en Campo-
a m o r , " que p o r el desprendimiento 
de l a s e ñ o r a L a u r a G. d e Zayas Ba-
z á n es en p a r t e a benef ic io de l a 
Sociedad, se a c o r d ó , c o n t i n u a r l a s e r 
s i ó n m a ñ a n a s á b a d o a las 4 de l a 
ta rde , e n el m i s m o local . 
A n t e s de l e v a n t a r l a s e s i ó n se 
a c o r d ó que el s e ñ o r Secretar io , d o c 
t o r SaJazar, enviase u n mensaje de 
afectuosa f e l i c i t a c i ó n a l i l u s t r e se 
ñ o r Pres idente de H o n o r , doc to r E v e -
i!io R o d r í g u e z L e n d i á n , cuyo santo 
f u é ayer . 
M a ñ a n a e n e l T e a t r o M a r t f , y a l a s 
2 de l a t a r d e , c e l e b r a e s t a p l a u s i b l e 
A s o c i a c i ó n de E s c o l a r e s P ú b l i c o s s u 
s e g u n d o a n i v e r s a r i o . 
E l d í a i) de m a y o de 1914 se c o n s -
t i t u y ó l a d i r e c t i v a p r o v i s i o n a l ; y s a -
b i d a es l a a c t u a c i ó n e d u c a t i v a q u e 
h a r e a l i z a d o e n l o s d o s a ñ o s l a i n -
c a n s a b l e a g r u p a c i ó n i n f a n t i l q u e n o s 
o c u p a . 
S u p r o g r a m a de m a ñ a n a es a t r a c -
t i vo . F i g u r a n e n é l , e n t r e o t r a s p a r -
t e s : l a c o m e d i a " B a s t e de M a t e m á t i -
c a s " , "por l a s e c c i ó n d e D e c l a m a c i ó n 
t n i ñ o s J o s é E m i l i o F e r n á n d e z y R a -
f a e l O s c a r U g a r t e . > " S e r e n a t a d e 
S h u b e r t " . " V a l s c r i o l l o " . M a z u r c a 
" P a t r i ó t i c a " , t a n g o " ¡ P a t r i a d e l A l -
m a ! " ! , H i m n o s y m a r c h a " E c o s d e 
l a m a n i g u a ' 1 ; p o r l a a p l a u d i d a " E s -
t u d i a n t i n a I g n a c i o C e r v a n t e s " . D i s -
c u r s o p o r e l d o c t o r J o s é ^ . o r e n z j 
C a s t e l l a n o s , s o b r e l a E d u c a c i ó n e x -
t r a - a u l a . P e l í c u l a s c e d i d a s p o r S a n -
tos y A r t i g a s . 
E l T e a t r o f u é c e ó i d o p o r e l s e ñ o r 
J u l i á r . S a n t a C r u z . 
Terminó la molienda 
Zulue ta , M a y o 12, las 8 a. m . 
A y e r a las doce t e r m i n ó su m o -
l ienda el c e n t r a l San A g u s t í n , uno 
de los m á s Impor t an te s de esta Zo-
na, h i zo una^ za f ra colosal pues p a s ó 
su e l a b o r a c i ó n de c ien m i l sacos de 
a z ú c a r . 
Corresponsal . 
B a t u r r i i i 
T o d a l a prensa di«ri. A 
na, y . supongo que cas * °« la 
sa Provinciana, ha S d ^ - ^ P t i l 
menajes de respeto nar ,0 
n i s t r o en Alemania ^ ^ 
o rador A r í s t i d e s A - ü e m u ^ 
p a t r i a , en éxodo d o ^ 1 1 ^ 
los h i j i t o s inocentes, c o J ? 
c a d á v e r de l a bella y 
m a Montovo . su compaTe?Hl 
h i j a quer ida del i n s i ¿ 41 
que t iene ahora dos o t m ^ 
edif icios pero que ha 
cambio dos pedazos * ™ r ^ de 
que p a r a é l v a l í a n m á s ^ f * 
d o s ; que asi la d e s g r a c i é i J . P ' 
t r i u n f o s de la vida. ^^Uüa 
Y como 
tuosa 
toda la prensa, n 
s i m p a t í a acompaña a f ^ 
i n fo r tunado , para quien ni 
cienes m i l y las manifestaoinl1 
de aprecio del ^obie^o 
sociedad germana, • -
mien to . 
n i el a<» 
numeroso y selecto, del 
1 
N O ^ ¡ W E ^ 
MOJE . % M p K t f ¿ 
L A C A P A 
M A R C A P E S C A D O 
LE TENDRA SIEMPRE SECO. 
d á v e r , desde la C a j i t a n í a del ¿ 
has ta la N e c r ó p o l i s , n i i08 ^ 
de p é s a m e de sus paisanos. SOllll 
tantes a en t ib ia r e l gran d o l ; * J 
v iudez ; y eso que por delante d e l » 
t ides Ag-uero queda el po rven i r " 
noradas perspectivas, nuevas d^H 
nocidas sensaciones, acaso aum 
consueio f u t u r o y embriones d? 
vas a l e g r í a s , porque él es joven ü 
y t i ene ta lento , y b r i l l a en i 1 
l i d a d de su p a í s , y recorrerá niS 
t i e r r a s , y conocerá" nuevos honáif 
y s e r á acariciado t a l vez por naft 
g randes é x i t o s . 
Y o puedo comprender más m 
die toda la t r i s t eza de ese éxodo 
que Conde K o s t i a ha consagrado 
elocuentes parrafadns . . . . 
¡ A h ! S i el estimado compañero 
L a L u c h a hubie ra visto a otro 
a m i g o suyo, en noche en que i 
que toda la Natura leza lloraba, a 
l a r g o denlas polvorientas carrete 
con el cuerpo inanimado de su g 
d a c o m p a ñ e r a en el fondo de un ai 
m ó v i l ; d e t r á s las hijas llorosa! 
los amigos y deudos, volviendo 
h o g a r entr is tecido con la predi 
carga, s in a t a ú d n i flores, sin 
m o r t a j a ' que el blanco lienzo y 
besos y amargas l á g r i m a s ; 
de u n "ponche" de las máquinas 
o t r o "ponche", como si la fataü 
no quis ie ra que acabara de llegarj 
a f l i g i d a comi t iva a l nido d© m 
cua t ro horas antes riente y casi 
l i z ¡ c ó m o hubiera tenido Conde & 
t i a frases do c o m p a s i ó n para la tri 
te caravana! 
H e r m i n i a M o n t o r o no quería c'f! 
cansar para s iempre lejos desuO 
ba." E l l a p i d i ó insistentftmenie i 
i l u s t r e consorte que su cadáver fÉ 
t r a í d o a la pa t r i a , para que sns él 
consolados padres rusieran sobre i 
las ú l t i m o s besos. Y el Gcbiorro al» 
m á n f a c i l i t ó los medios y los gcb:1? 
nos aliados, no entorrecieron e 
j a , y l a v o l u n t a d de Herminia sel 
c u m p l i d o . ¡ D i o s s^a loadol j 
A s i m i s m o m i muer ta clamé: i 
ou ie ro m o r i r a q r í ; quiero recibir 
ú l t i m a caricia de m i marido y los* 
sos piadosos de mis hijas, que meU 
v e n a l nido, que -engan a buscara 
antes que ' muera ! " Y el tele» 
a v i s ó ; y la t r i b u so puso en man» 
y lo que yo puse a las dos de la • 
¿ r u g a d a sobre el blando lecho af-
l a noche antes h a b l á b a m o s c^l 
v e n i r v a c o r d á b a m o s l a distnbi 
e q u i t a t i v a de nuestras caricias < 
los s ie te nuevos hogares, lo que 
puse a l l í f u é u n nedazo de <* 
m u e r t a , ñ e r o no tan muerta <Pf 
Mini 
apareciera sobre el fr ío semWajfcj 
h u e l l a de. una sonrisa, i n c o n c ^ 
u n c a d á v e r , ñ e r o trazada al» r, 
r amen te por la postrera evoca*? 
la s o ñ a d a fe l ic idad de sus nietos. 
H a hecho m i l veces bien la P 
m b a n a . sin d i s t i nc ión de 
I l í t i c o s , r ind iendo sus homen" 
s i m i n a t í a a nues t ro ilustre 
en B e r l í n . H a y dolores que 
| necesidad de la comnas ión ^ j 
el mundo , de l a piedad "e. |o;> 
| a lmas y el consuelo de todos 
¡ Q u i n c e candidatos 
presidenciales! 
que no hablam* N o se asusten, „ 
Cuba , s ino de Santo D o m i n ^ ' 
L o s quince candidatos pr*5» 
les, s ó l o e s t á n de acuerd0Jjjei 
cosa: en recomendar a ja 
m i n i c a n a v a todas las 0.61 
aguard ien te uva r I v e r a ' , ^ beB' 
p a r a a l i v i a r los dolores dei ^ 
x o . Se vende en bodegas 
la de M a r í a es l a m á s per fec ta y la 
m á s comple t a de las a t raciones he-
chas por C r i s t o desde e l madero oe 
l a Cruz cuando en el que f u é l e v a n , 
tado sobre el n i v e l de l a t i e r r a . 
^ C u á n p ro fundamento cier ta* fue . 
r o n las pa labras de C r i s t o : " E t ego 
si exa i t a tu s fuero a t e ra , omnia i r a -
h a m ad m e i p s u m ! " 
(Levantado en l a cruz se c o n s t i t u -
y ó C r i s t o en cen t ro de l a v i d a u n i v e r -
sal . Y a n o h a b r á v ida s i n su v i d a , 
n i c iencia s in su c iencia , n i bel leza 
s in su belleza, n i dolores s in . ' su do-
l o r , n i amores s in su amor . Toda l a 
v i d a de los hombres , toda man i f e s t a . 
c ión de l a v i d a h u m a n a g i r a r á a l r e -
dedor d e l c ruc i f icado del Ca lva r io ; y 
todos los actos humanos i r á n a, p a r a r 
a l D i o s de l a Cruz , en e l cua l h a u a . 
r á n juez inapelable p a r a cas t igar los 
con r i g o r o p a r a p r e m i a r l o s con l a r -
gueza. E n l o sucesivo s e r á la c ruz 
el m o n u m e n t o un ive r sa l de la espe-
cie humana , e l cua l s i g n i f i c a r á ia 
h u m i l l a c i ó n de todos los soberbios 
y l a e x a l t a c i ó n de todos los h u m i l -
des. E l i n f a m o p a t í b u l o se e r i e i r á 
en t r o n o de g l o r i a , y como t ras las 
nubes tempestuosas que con sus l l u -
v i a h a n f e r t i l i z a d o l a . t i e r r a y. con sus 
' descargas e l é c t r i c a s han l i m p i a d o l a 
a t m ó s f e r a , aparece el sol, a l u m b r a n -
d o : e l espacio y haciendo con sus ca-
lores g e r m i n a r el suelo, t r a s l a t e m . 
pes tad espantosa del Ca lvar io apa-
r e c e r á la Cruz i l u m i n a n d o con sus 
fu lgores los espacios del a lma, y ha-
ciendo g e r m i n a r con su ca lor l a se-
m i l l a de la j u s t i c i a en el f é r t i l y ben-
d i t o suelo de l a Ig les ia . Sobre, l a 
roca del Ca lva r io levantada, m i r a n a o 
a occidente, s e ñ a l a r á dos é p o c a s en l a 
v i d a del a l m a ; la é p o c a .de pecados 
y l a é p o c a de l a g rac ia ; a b r i r á una 
nueva era en l a h i s to r i a de la h u m a -
n idad , cer rando l a era a n t i g u a ; i m -
p l a n t a r á u n a c i v i l i z a c i ó n nueva, v i . 
go rosa ( que no envejece; a b r i r á las 
a l t u r a s - de l - c ie lo p a r a s e ñ a l a r a l 
h o m b r e e] m a n a n t i a l de donde proce-
de y el o c é a n o a donde v a ; d e s t r u i r á 
en' el c o r a z ó n e l edif ic io de la sobet-
h i a v arrancan do , de é l . l a semil la ce 
los v ic ios e d i f i c a t á en el l u g a r de l a 
j j f i m e r a la humi ldad , y p l a n t a n d o en 
el l u g a r de los segundos l a semi l l a 
de u n á r b o l cuyo f r u t o eB f r u t o de 
v ida , cuyas f lores huelen a cielo, cu -
vas ramas hojosas resisten a l í m p e t u 
del v e n d a v a l y ceden al beso suave 
de las brisas de l a grac ia . Sera »« 
cruz la fuente de l a fe , e l i r i s de es-
peranza , e l - h o r n o de car idad, l a 
maes t ra en la m o r t i f i c a c i ó n , la g u i a 
en nuestros combates, la es t rel la que 
nos d i r i j a a l cielo, el l i b r o en cuyas 
hojas leeremos la ciencia de la v i d a 
y l a ciencia de l a muer t e , l a ciencia 
del t i e m p o y l a c ienc ia de l a © t e r n i . 
dad. el m a n a n t i a l de donde b r o t a n las 
aguas que l l egan has ta l a v i d a e ter-
na A la c ruz se d e b e r á i a pureza 
de las v í r g e n e s , e l h e r o í s m o de los 
m á r t i r e s , l a constancia de los c o n . 
fesores. la d o c t r i n a de los doctores, la 
a u t o r i d a d de los padres, l a j u s t i c i a 
de los jus tos , el p r e m i o de las obras 
t-venas y el cas t igo de las obras m a -
las. L a c ruz s e r á en lo f u t u r o la 
s e ñ o r a de todos, e l t o r m e n t o de po-
derosos soberbios, el consuelo de los 
pobres a t r ibu lados , el f r eno de los 
dichosos, el acicate de los perezozoa 
y la t r a n s f o r m a c i ó n de las humanas 
fuerzas. L a c ruz s a l d r á del Ca lva -
r i o y se c o l o c a r á en R o m a , c o r o n a r á 
el Capitodlo y lo d e s t r u i r á , a r r u i n a -
r á el i m p e r i o y lo s u s t i t u i r á en l a 
a m p l i t u d ('el mundo . S e r á p r ed i ca , 
da en ciudades populosas y l l e v a r á 
a muchos de sus habi tan tes a la sole-
dad del campo ; y en t rando en los 
desiertos c o n v e r t i r á las selvas en 
ciudades. S e r á , como la s emi l l a que 
v i r t u a l m e n t e contiene las hojas, las 
f l o re s con sus t i n t a s y aromas y los 
f ru to s con su acidez o con su d u l z u . 
r a , l a s imien t e que en s í contenga l a 
v i r t u d de los santos, la cast idad ele 
las v í r g e n e s , l a car idad, l a h u m i l d a d 
y l a mansedumbre de todos los j u s . 
tos . Cr i s to c ruc i f i cado v e í a el t r i u n -
fo de su cruz, l a g l o r i a inmensa que 
, aquel ^ T * * ^ de SUJSU-
p l i c i o ante el cua toda cabeza s f des- a c o m p a ñ a su h i j o Mantiel. a 
c u b r i r í a , todg, r o d i l l a se d o b l a r í a , t o - E l s e ñ o r Diaz vis i ta 'a ^ ^ j i 
do lab io m u r m u r a r í a una p l ega r i a V | T i a j e de recreo, que utiliz2^ 
gozaba en ei t r i u n f o de l a c ruz , i t a m b i é n los 
Hemos tenido el ^ ^ I f l l l * 
a l s e ñ o r M á x i m o D í a z ^ 
noc ido i n d u s t r i a l d e _ G u a n ^ 
l í -nt íguo amigo 
se gozaba en ei t r i u n f o de l a craz , I ̂ " c e r " t a m b i é n los adelan-^ 
y le a legraba o. p o r l o menos, le con . \ t r í a l e s que pueda adaptar a 
solaba l a g l o r i a que en los t iempos , d i t a d a f á b r i c a de jabones. 
venideros r e c i b i r í a la Cruz . 
( O o n t i m i n r á ) . 
tancia y Deseamos g ra t a es 
igreso a los s e ñ o r e s v w * 
M A Q U I N A S D E H I E L 0 
SE VENDEN DOS: 
Una "ECLIPSE", de 25 toneladas, y . 
Otra "ARTIC", de 60 Xo** 
Para informes y condiciones de la venta pueden ' ^ 
al Administrador de la NUEVA FABRICA DE H l ^ ' 
ciña Calzada de Palatino, Cerro. 
Notas per 
d e l D I A R I O 
fe 
C 2 6 8 2 
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U I A R I U u c L A M A R I N A P A G I N A T R E S =3 
oa el 
i a fama de nuestro café no es de un solo día. Hace 
tiempo que ei público se ha dado cuenta exacta de 
que es el mejor café que se toma en la Habana. 
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E L B O M B E R O 
Esta casa no ha sido 
multada por adulterar 
el café con garbanzos» 
como lo han sido otros 
tostaderos. 
Nuestro tostadero está a la vista de los marchantes. 
Pruébelo hoy y será nuestro marchante fijo. 
M Ro(lrpz.-Galianol20.-Te!éíofloA-4flI6 
Desde E s p a ñ a 
D e t ó n r e s e sube 
en ae rop lano . . . 
C o m i d a a g i r a r l a h é M c e . E l 
Lt.-. e m p i n a . , se l e v a n t a . . . 
S a v o l a r " . . . Y e n s e g u i d a DÍ03 
con todos.. . ! 
V d^é se v e . . . 
£e v é u n p l a n o . • . 
• Pero u n p l a n o Abso lu to , s i n r e l l e -
" . en el «i"6 la& P o b l a c i o n e s s e m e -
Tn m a n c H ^ g r i s e s y u n i f o r m e s c o -
bor-tfnes de t i n t a en u n a p á g i n a 
^ e r m i n a b l e ; en e l q u e t o d a s l a s t o -
' na-e^en a p l a s t a d a s , y t o d a s l a s 
"ipulas a c D c h a d a s ; e n e l q u e l a s I f 
b l a n c a s de l or c a m i n o s d a n l a 
, ! p r t s i ó n de c a n a l e j o s d ? a g u a , t e n -
didos a t r a v é s de u n o s j a r d i n e s , o de 
lerdas que su. ietaraai a l a t i e r r a e l 
' p H ' o c a p a r a z ó n de las p o b l a c i o n e s . 
" la a d t a c i ó n . d f l a v i b r a c i ó n , d e 
efen-escencia de l a s m u c h e d u m -
bres- no l l e g a a l n e r n p l a n o n i u n r u -
mor n i u n m o v i m i e n t o , c o m o s i on 
ip. c r e a c i ó n todo f u e r a r e p o s o y g r a -
vedad; r o m o si l a c r e a c i ó n se I r u -
bjera m u e r t o r e p e n t i n a m e n t e y de 
vpdos los r u i d o s que e n c e - r a b a , so lo 
>uedara el r u i d o de l m o t o r , á s p e r o , 
•onco. de m o s c a r d ó n e n o r m e , y de 
oda l a v i d a que r e b o s a b a , so lo q u e -
;ara l a v i d a de un h o m b r e - p á j a r o , 
namorado de l a s n u b e s . . . 
y c u a n d o se s u b e l a p r i m e r a 
vez, ¿ q u é s e n s a c i o n e s se e x p e r i m e n -
tan". . . ? 
Pon A l f r e d o K i n d e l á n c o m i e n z a i 
rebuscar e n s u s r e c u e r d o s l a s s e n s a -
ciones que e x p e r i m e n t ó l a p r i m e r a 
vez que s u b i ó en n e r o p l a n o . . . T o -
dos sus s u e ñ o s de n i ñ o se c o n c e n t r a -
ban en osla a s p i r a c i ó n : — s r u b i r e n 
plcbo. C u a n d o se f u n d ó e n E s p a ñ a 
la E s c u e l a d? A e r o s t a c i ó n , c o n s i g u i ó 
entrar pn e l l a de l a m e n t e , a f u e r z a 
de inf luencia v v o l u n t a d . T a l ñ n . h i -
io una a s c e n s i ó n en g lobo c a u t i v o . . . 
Y al cabo, h i zo u n a a s c e n c i ó n en g l o -
bo d i r i g i b l e . . . T l u e g o , h i z o I n n u -
merable" a s c e n s i o n e s . E n t o n c e s , f u é 
(A'and^ a p a r e c i ó c\ a e r o p l a n o : v d e 
c=p modn. r e m i d o se e l e v ó en é l l a 
primera vez , y a estaba, s u ñ e i e n t o m e n 
te preparado p a r a c o r r e r l a a v e n t u -
ra. 
—Sin e m b a r g o , r e c u e r d o q u e e x -
per imentó u n a i m p r e s i ó n m u v d e s a -
irradable do m a l e s t a r , p o r q u e el c h o -
que con el a i r e e r a m u c h o m á s f u e r -
te que en el g lobo, y u n a i m p r e s i ó n 
muy desasrrr.dable de e x t r a ñ e z a , p o r 
Oue me r e s u l t a b a n r o s a r a r a l a s m o -
vimientos de l aero-p lano . A d e m á s , 
advertí que c u a n d o y o m e i m a g i n a -
1* qne c o m e n z a b a a a s c e n d e r , y a m e 
(nenntraba m u y l e j o s d e l p u n t o d e 
partida 
0 2 6 7 0 a l t . 
Es la casa que satisface todos los gustos, con su profusa exis-
tencia de articulos propios para obsequios, modestos, costosos, todos de mucho gusto. 
Preciosidades en plata, cristal, corales, carey, metal, cubiertos, botas de malla, juegos de 
-tocador/'estuches de vanidad"espejos. "polisoirs", moteras, floreros, bandejas, joyeros y 
vasos de plata incrustrada, perfumadores y cuanto se aníbicione para hacer presentes. 
O B I S P O 9 6 . T E L E F O N O A - 3 2 0 t . 
ñ o r d e E s p a d a 
E l m e j o r L i c o r q u e se c o n o c e . 
D e s c o n f í e n d e las i m i t a c i o n e s . 
a c o r d e ó n , q u e les d i c e n p i r o p o s a l a * 
d a m a s , y q u e v i v e n e n el m e j o r de 
los b u q u e s p o s i b l e s , c o m o si no f u e -
r a n c o n e l l o s l a s i n c l i n a c i o n e s . Y 
m i e n t r a s h a y v i a j e r o s i n f e l i c e s , que 
le o f r e c e n d i n e r o a l c a p i t á n p a r a que 
d e t e n g a el b u q u e m i e n t r a s c o m e n u n 
b o c a d o , estos o t r o s se d i c e n i n s o l e n -
t e m e n t e : 
— E l a i r e de l m a r m e h a a b i e r t o u n 
a p e t i t o a s í . . , ! 
Y p o n e n los b r a z o s c o m o s i se los 
f u e r a n a c l a v a r e n u n a c r u z . . . 
E a a s p i r a c i ó n m á s p r o f u n d a de 
es tos v i a j e r o s , d e b e s e r l a de q u e ei 
í i e r o p l a n o no se g e n e r a l i c e h a s t a e l 
p u n t o de m a t a r l a s c o m p a ñ í a s t r a -
s a t l á n t i c a s de v a p o r e s : p o r q u e si 
esto s u c e d i e r a , y u r o de e s t o ; i n d i -
v i d u o s t u v i e r a q u e p i l o t a r u n a e r o -
p l a n o , e l a r t e de ia a v i a c i ó n q u e le 
g u i a r a , se p o d r í a r e s u m i r en u n a f r a -
se, 
— L o q u e s e a , " s o n a r á l " 
T es q u e en el a e r o p l a n o se n e -
c e s i t a p e r c i b i r I n s t a n t á n e a m e n t e t o -
d a s l a s i n c l i n a c i o n e s , p o r s e n s i b i l i -
d a d y p o r i n s t i n t o : de m o d o q u e e n 
e*. m o m e n t o en q u e se i n i c i e u n a i n -
c l i n a c i ó n a u n l a d e , s e e c h e n a l o tro 
l a d o l a s p a l a n c a s . . . 
E l s e ñ o r K i n d e l á n h a c e e s t a o b -
s e r v a c i ó n : 
— E s t a s e n s i b i l i d a d y este i n s t i n -
to i m p r e s c i n d i b l e s , s o n lo s j ó v e n e s 
los q u e l o s t i e n e n m á s « l o s p i e r t o s . . . 
D e s p u é s de los c u a r e n t a a ñ o s , es p e -
l i g r o s o p i l o t a r u n a e r o p l a n o p o r p r i - ; 
m e r a v e z . . . • 
( C o r o l a r i o s : — " J u v e n t u d , d i v i n o t e - | 
s o r o , . , " Y • 
"No se debe e c h a r n i n g u n a c a n a 
a l a ' ire .") 
Y u n a vez. s u b i ó e n u n g lobo d o n 
A l f r e d o K i n d e l á n . Y el v i e n t o le j 
• u n p u j ó , le d o m i n ó , le a p a r t ó d e l í . 
t i e r r a , l e l l e v ó m a r a d e n t r o , . , Y e l 
gTobo c a y ó en e l m a r , s i n q u e se d i -
v i s a r a cerca , d e é l ni u n a b a r q u i l l a . , | 
n i -un b u q u e : n i un r a y u e l o de l u z . | 
n i u n a e s n e r a n z a . R o b r e los r e s t o s | 
d e l g lobo , d o n A l f r e d o K ^ d e l á n p a -
s ó n u e v e h o r a s : c u a n d o los r e s t o s se 
h u n d i e r o n , c o m e n z ó a n a d a r d e s e s -
p e r a d a m e n t e . . . . 
E n tanto , l l e g ó la n o c h e ; — u n a n o -
c h e t o r v a , n e g r a , a b r u m a d o r a , e n e m ! 
ga , que p a r e c i ó a p l a s t a r e l a p u a c o n 
el p e s o de t a n t a o b s c u r i d a d . P a s ó 
o t r a h o r a . . . Y d o n A l f r e d o K i n d e -
l á n se p r e g u n t a b a : 
— ¡ D i o s m í o , y c ó m o e s t a r á m i p o -
b r e m a d r e , , ? 
L a n o c h e c a d a v e z e r a m á s s i n i e s -
t r a : la d e s e s p e r a n z ? c a d a v e z m á s 
p r o f u n d a ; l a c u r i o s i d a d c a d a vez m á s 
v i v a , , . L a c u r i o s i d a d i n t e r r o g a b a 
a s í : 
EL NÜEVB ALMENDARES 
Mosaicos de t o d a s c lases . D ibu jos 
Exc lus ivos . Colores i n a l t e r a b l e s . 
D e s d e $ 3 8 a 1 2 0 e l m i l l a r 
C E M E N T O V U U C A N I T E 
DESCAMPS Y GARCIA 
— C a i t e 25 en t re i n f a n t a y M a r i n a — 
C 2257 l a 28 A.b 
T bien: se v i a i a en u n b u q u e , . 
T el v i a j e r o se e n f e r m a , o se m a -
rea, y no p u e d e a b a n d o n a r l o . F ^ r o 
n- viaja en u n a e r o p l a n o y el a v i a d o r 
se en ferma o se m a r e a , y t o m a t i e -
rra i n m e d i a t a m e n t e . . . X o so d e h e 
olvidar es ta v e n t a j a de l a a v i a c i ó n 
fobre la n a v e g a c i ó n . D e e l l a , p u d i e -
ra h a b l a r e l o c u e n t e m e n t e el a v i a d o r 
íeñnr B a ñ o s : e l c u a l s a l i ó *e M a d r i d 
para Z a r a g o z a , e l e v ó s e a u n a a l t u r a 
« x t r a o r d i n a r i a . y c o m e n z ó a c o m p a -
T el p l a n o q u e l l e v a b a a n t e l o s 
ejof, con el p l a n o q u e v e í a "en l o s 
• Profundos ab i s mos ' ' . Y el a p a r a t o 
"niela que te v u e l a " , , . 
Has ta que e l s e ñ o r B a ñ o s r e p a r ó 
los p l a n o s no e r a n i g u a l e s , Y 
tn^n que c o n f e s a r s e q u e s e h a b í a 
«qu ivncado de " s e n d e r o " . E n t o n c e s . 
P t a d p i ó a d e s c e n d e r Y l e p a -
**ció que p o r l a c a r r e t e r a c a m i n a -
vBan dos b u l t i c ó s . . . C o n t i n u ó d e s c e n -
d iendo . . . y v i ó q u e los dos b u i t i c o s 
•fan una p a r e j a de l a g u a r d i a c i v i l . , , 
Cont inuo d e s c e n d i e n d o , . . Y le p r e -
s t ó a l a p a r e j a : 
. . q u i e r e n u s t e d e s d e c i r s! v o y 
"en p a r a Z a r a g o z a . . , ? 
—NTo, s e ñ o r . "No v a u s t e d b i e n , . , 
^arapoza le q u e d a h a c i a a q u e l 
— M u c h a s g r a c i a s ! 
— B u e n v i a j e ! , . . ' 
Y a s c e r f d i ó . . . 
Y a poco, l l e g ó a Z a r a g o z a . . . . 
Pero t o r n e m o s a l b u q u e . E l c u a l , ' 
inc l ina c o n s t a n t e m e n t e . | 
c u a n d o a b a b o r , 
c u a n d o a e s t r i b o r , . . 
fl ^ a b o r d o n u m e r o s o s I n d i v i - I 
6ra! nue 'l<:,eri n o v e l a s de C a r l o t a 1 
^né, que t o c a n l a j o t a e n u n i 
l a . 
E L S O M B R E R O D E M O D A 
K i ^ R a n t c . artiHtico. idfa l . en el sombrero que at-ana de re-
blr esta rasa para l a N I E V A E S T A C I O N . 
Su forma es de In mayor novedad: ndornos bien elegidos 
y diestramente combinados; bello conjunto donde preralece el 
buen (rusto m á s depu rucio; ú l t i m a c r e a c i ó n de la moda P A -
R I S I E N . 
Mnlfipl idad de modelos; yariedad de estilos, 
V K S T I U O S , B L U S A S Y S A Y A S , D E A L T A N O V E D A D E N 
P A K I S . 
A ü P E T I T P A R I S 
TELEFONO A-3 1 2 4 O B I S P O N U M 
P U B L I C I D A D , Castro. T e l é f o n o A-4919 
:q-L2. 
z O I 
Juan t; 
A B I 0 
n c l a y 
l o o * * 0 * ' ' \ 
l e n d i r i ^ 
I E L O , 
N o s h e m o s m u d a d o 
El aumento en las ven-
tas de nuestro rico café 
nos ha obligado a am-
pliar nuestro iooal, tras-
pasándonos del núme-
ro 147 al núm. 111. 
CAFE AROMATICO Y EX011ISITO 
t i I N D I O " 
p g a sus p e d i d o s a l T e l é -
f o n o A . 1 2 8 0 , y s e r á n e n -
Vl^dos c o n p r o n t i t u d . 
— Y q u é m e s u c e d e r á d e n t r o de 
u n o s m o m e n t o s ? . . . . 
P a s a r o n dos h o r a s m á s , l o s o jo s 
c.->menzaban a f a t i g a r s e ; los ofdos a 
e n s o r d e c e r s e ; los m ú s c u l o s a r e n d i r -
s e . . . L a m u e r t e e , - taba t a n p r ó x i m a , 
q u e d i j e r o n a l a v e z e l c o r a z ó n y loa 
l a b i o s : 
— ; S e ñ o r , tened m i s e r i c o r d i a de m i 
a l m a , , . ! 
Y e n t o n c e s a p a r e c i ó u n a l u c e c l l l a : 
— e r a c o m o u n a p u p i l a q u e se a b r i e -
r a e n l a s t i n i e b l a s : e r a c o m o u n a 
e s t r e l l i t a que a v a n z a r a s o b r e e! 
m a r , . . E r a l a s a l v a c i ó n ' q u e se a c e r -
c a b a , , , Y e n t o n c e s , c o m a n z ó el m o -
m e n t o t r á g i c o de l a s g r a n d e s a g o n í a s , 
de l o s t e m o r e s e s p a n t o s o s , de l a s 
d u d a s a n g u s t i o s a s , , . D , A l f r e d o 
K i n d e l á n v o l v i ó a n a d a r c o n los s u -
p r e m o s e s f u e r z o s que q u e d a b a n e n s u 
e s p í r i t u : v o l v i ó a g r i t a r , r o n c a m e n t e , 
c o n v o z que e r a a l a r i d o y e s t e r t o r ; 
v o l v i ó a b a t i r l a s m a n o s s o b r e e l 
a g u a , c o n t o d a s l a s p o s t r e r a s e n e r -
g í a s que q u e d a b a n en s u s m ú s c u l o s . . . 
Y luego , no p u d o m á s . , . Y l u e g o , se 
e c h ó a m o r i r . . . E n e l v a p o r , g r i t a -
r o n en i n g l é s : 
— ; U n n a u f r a g o . . . ! 
Y a s í l i e g ó l a v i d a . 
O t r a v e z d o n A l f r e d o K i n d e l á n 
s u b i ó e n u n a e r o p l a n o , lo p u s o a to -
d a v e l o c i d a d , y de p r o n t o , h i z o u n 
v i r a j e ; y se a b o c ó c o n o tro a e r o p l a -
no q u e i b a a c h o c a r c o n e l s u y o . E n 
a q u e l i n s t a n t e , p e r c i b i ó m á s f r í a -
m e n t e , m á s h o n d a m e n t e que n u n c a , 
la s e n s a c i ó n de p e l i g r o , . . P e r o l e -
v a n t ó l a s a l a s , y el o tro a e r o p l a n o 
l a s b a j ó , y se c r u z a r o n , r o z á n d o s e . 
A s í , e l a e r o p l a n o solo a m a l a j u -
v e n t u d , c o m o l a m u j e r , y es u n p e l i -
gro , c o m o i a m u j e r . . . 
C. CABAL. 
Noías de Regla 
BODA 
P a r a l a n o c h e de l p r ó x i m o ? á b a d o , 
s e h a s e ñ a l a d o l a c e l e b r a c i ó n de d i s -
t i n g u i d a b o d a , 
¿ L o s n o v i o s ? 
T^a g e n t i l s e ñ o r i t a A m e l i a H e r n á n -
d e z y vel c o r r e c t o j o v e n . e s t i m a d o 
a m i g o n u e s t r o , I s i d r o C a r m e n a , 
P r o m e t e m o s a s i s t i r a t a n s i m p á t i -
co a c t o . 
s r v \ < T ( ' A 
L a e s c a s e z de a s u a e n e s t a l o c a -
l i d a d c a d a d í a es m a y o r . 
A t a l e x t r e m o , q u e y a no h a y l a 
m a y o r p a r t e de los d í a s n i l a i n d i s -
p e n s a b l e p a r a b e b e r , 
Y m i e n t r a s e l a g u a e s c a s e a t a n t o , 
e n e l J u z g a d o de I n s t r u c c i ó n se i n s -
t r u y e c a u s a p o r h u r t o , y en e l M u -
n i c i p i o se i n s t r u y e / exped iente po-r 
d e f r a u d a c i ó n c o n t r a l a f á b r i c a de 
h i e l o , c o n m o t i v o de h a b e r l a s o r p r e n 
d i d o a l g u n o s v e c i n o s , s u s t r a y e n d o e l 
a g u a de los h l d r a n t e s p ú b l i c o s . 
A s í , p u e s , no es de e x t r a ñ a r l a es-
c a s e z de a g u a . 
l a s t i m a oue todo se r e d u z c a a t r a -
m i t a c i o n e s y que a l f i n el p u e b l o s e -
g-u irá s i n arrua . 
D E N T R O R S P A Ñ O I , . G R A N ' M N 
< J O N S O C I A I . , D O M T N G O 14 D E L 
C O R R I E N T E M E S . 
P R O G R A M A 
l o . — S i n f o n í a p o r l a o r q u e s t a que 
d i r i g e el p o p u l a r m a e s t r o R o g e l i o 
B a r b a , 
2. — ' P r e s e n t a c i ó n de l a E s t u d i a n t i -
n a I g n a c i o C e r v a j n t e * , p r e s e n t a n d o 
u n c u a d r o de 20 l i n d í s i m a s s e ñ o r t -
í a s y n i ñ a s en l a q u e e j e c u t a r á n v a • 
H a s p i e z a s de SV e x t e n s o r e p e r t o r i o . 
3. — P r e s e n t a c i ó n d e l c u a d r o de de 
c l a m a c i ó n p o r s e g u n d a , v e z d e l C e n -
t r o C a s t e l l a n o , 
4. — U J , « i n r i v a l p a r e j a de b a i l e 
" L a s C o n c i a s " , c o n s u s b o n i t o s b a i -
l e s i n t e r n a c i o n a l e s . 
5. — S e p o n d r á en e s c e n s e l d r a m a 
t i t u l a d o " A m o r de M a d r e " . 
6. — E l g r a c i o s o j u g u e t e c ó m i c o t i -
t u l o d o " M a r u x a " , e n u n so lo a c t o . 
L a f u n c i ó n t e r m i n a r á r o n la* p a -
r e j a de b a i l e " L a s C o n c i a s " . 
L a f u n c i ó n e m p e z a r á a l a s ocho , 
F.í C o r r e s p o n s a l , 
Anuncio 
PUBLICACIONES 
B O H E M I A 
E s m u y r a r o q u e el d o m i n g o m u y 
de m a ñ a n a no nos v i s i t e l a p o p u l a r 
e i m p o r t a n t e r e v i s t a . E l l o p r u e b a e* 
c e l o y l a b a e n a d i r e c c i ó n y a d m i n i s -
t r a c i ó n de que d i s f r u t a . 
L a e d i c i ó n d e l d o m i n g o p a s a d o es 
c o m o todas , e x c e l e n t e p o r su m a t e -
r i a l a r t í s t i c o s e l e c t í s i m o y no m e n o j 
s e l e c t o t a m b i é n m a t e r i a l l i t e r a r i o . 
F i r m a s c o m o l a s de R o m a ñ a c h , 
o u e a p a r e c e a l p i é de " L a C o n v a -
l e c i e n t e " p r e c i o s a t r i c o r n i a , r e p r o d u c 
c i ó n de este f a m o s o c u a d r o ; R o c r í -
K u e z M o r e y q u e firma u n ó l e o todo 
i n t e n c i ó n y m a e s t r í ? - t i tu lado " M a l -
d a d e s a la a b u e l a " ; el f a m o a o a r -
t i s t a L l ' s a b a l , q u e firma l a b e l l í s i -
m a p o r t a d a q u e . r e p r e s e n t a a l a fo-
g o s a C a r m e n ; E s t e t a n dft V a l d r r r a -
m a , e l p i n t o r q u e l l e v a t a n h á b i l m e n 
te e s a G a b - r f a de C u b a n o s I l u s t r e s 
q u e v i e n e p u b l i c a n d o " B o h e m i a ' , 
Y l a p a r t e l i t e r a r i a G u i l l e r m o de 
S n n z , F a b i o F i a l l o , E d u a r d o D ' O r y , 
F e d e r i c o I ' r b a c h , R o g e r de L a u r l a , 
C o n d e F é n i z , G . P o u D a u b a r y M a -
n u e l A , D í a z , q u e f i r m a u n a p r e c i o s a 
n o v e l a c o r t a t ituladtk " L o E s p o r a " , 
q u e s e g u r a m e n t e l l a m a r á la a f e n o i ó n 
p u e s a d e m i s a p a r e c e a d t n i r a b l e m c t . 
te i l u s t r a d a . 
P a r a l a e d i c i ó n p r ó x i m a " B o h e -
m i a " d a r á a s u s a b o n a d o s u n a p r e -
c i o s a p i e z a m u s i c a l . 
" A S C L F R I O S " 
H e a q u í el s u m a : i o riel n ú m o r r j 
t ' ihimo de e s t a i n t e r e s a n t e r e v i s . a de 
m e d i c i n a : 
E l d o c t o r M a n u e l P i e d r a , p o r el 
d o c t o r L u i s M , C o w l e y ; E l d o c t o r 
T o m á s S y d f c n h a m , p o r M r . F i e l d i n g 
M." C a r r i s o n ; S í f i l i s y m e d i c i n a i n t e r -
n a , p o r el d o c t o r L c - w e l l y s F . P a r -
k e r ; L a ú l c e r a d i g e s t i v a s i n h e m o -
r r a g i a s v i s i b l e s , p o r e l d o c t o r F r a n -
c i s c o L e z n ; L a f r a c t u r a , de l a c l a v í c u 
l a en el r u c i e n n a c i d o , p o r e l d o c t o r 
M a n u e l L ó p e z ; P r o c e d i m i e n t o s e n -
c i l l o p a r a p o n e r s e y q u i t a r s e los 
r .uantes , p o r e l d o c t o r E n r i q u e Y a -
"•is; L a P i o c u l t u r a c o m o m e d i o de 
p r o n ó s t i c o , p o r e l d o c t o r C é s a r F u e n -
tes ; E l p r o f e s o r A d o l f o P i n a r d , p o r 
eT d o c t o r D o m i n g o F , R a m o s ; D i g n i -
d a d p r o f e s i o n a l p o r e l L d o . G a m a -
i r a ; C r ó n l C A p o r D e u t s c h ; ;. Q u i é n es 
c i d o c t o r p o r e l d o c t o r A n t o n i o J . 
C a d e n a s ; L i b r o s . R e v i s t a s y f o l l í t o s , 
p o r e l d o c t o r S e r g i o G a r c í a M a r r u z ; 
M i s c e l á n e a p o r P o l i m o r f o ; X o t a s ex -
t r a n j e r a s ; E l P r e m i o "Weiss, 
A L O S C O N T R I -
B U Y E N T E S 
H a sido puesto a l cobro en el Mu-
nicipio, taquilla n ú m e r o 6, el impues-
to sobre industria y comercio, tarifas 
l a . , 2a. y 3a. base de p o b l a c i ó n y 
adicional correspondiente a l cuarto 
trimestre de 1915 a 1916. 
L a s horas de r e c a u d a c i ó n son de 
7lÁ a 11 a. m. 
Vence el plazo para pagar sin re-
cargo dicha contr ibuc ión el día lo-
de junio próx imo . 
Se e n c u e n t r a a l c o b r o e n e l M u n i -
c i p i o , t a q u i l l a 3 y 5 e l s ? g u n d o s e -
m e s t r e de l a c o n t r i b u c i ó n p o r f i n c a s 
r ú s t i c a s . 
L a s h o r a s de r e c a u d a c i ó n s o n de 
7 V. a 11 a. m. 
Vence el plazo para pagar sin re-
cargo dicha c o n t r i b u c i ó n el d í a prime 
ro de Junio p r ó x i m o . 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Constante existencia d(» las mejores Com-
p n u í a s Mej icanas : P á n u c o - M a h u a v e s t L a 
P e r l a del Golfo, L a Concordia , L a Nacio-
nal , Frnnce-Espnf io la , E l C a i m á n , San Ma-
teo, P a n American, Alamo de Pftnuco. etc., 
et. J o a q u í n F o r t ú o . Negocios Petroleros. 
Gallano, 20. T e l é f o n o A-4515. Cable y Te-
l é g r a f o : " P e t r ó l e o , " Habana , 
10521 31 m. 
El mejor aperitivs de Jerez 
F l o r - I J ü i n a - F l o r e s 
F l i r t * á Anuncios en perió* . ^ ^ L ü A í i c o < , 7 " ^ t a s U ¡ . 
bujoe j grabados 
moderaos, E C O N O M I A positiva a 
los Anunciantes. — C U B A , 66.— 
T e l é f o n o A-4937. 
m 
P A R A M I V I T R I N A . . . ! 
VADM 
A6UIAR 
l ^ v i b e l o t s , b r o n c e s , e s t a t u i t a s , v e r d a - * 
J M d e r a s m o n a d a s , co sa s e x q u i s i t a s , 
p a r a e l s a l ó n , e l c u a r t o y e l g a b i n e t e , 
t o d o d e m u c h o g u s t o , h a y e n l a 
. Mueb les r iqu í s imos , para salones de fiestas, 
comedores, cuartos de solteras, de matrimonios, 
"budo i r s " , bibliotecas, recibidores. M o d e l o s 
delicados, finísimos, acabados en marfil , con 
adornos de bronce, en maderas preciosas y 
variedad de estilos. L á m p a r a s en profusión, ¡ 
objetos de arte, tapices y cuadros. 
L a C a s a B o r b o l l a 
C O M P O S T E U 54, 56, 58. T E L E F O N O A4494. 
B I B L I O G R A f l A 
E L B A N D O L E R O 
Novela h i s tór ica del maestro y. ni; 
lor clá.s>ico F r a y Gabrie l T é l l e z ( T i r -
so de Molina) . 
L a obra pertenece a l a preciosa 
biblioteca de gratules autores que 
e s t á editando en Barce lona " L a E d i -
torial Ibér ica ," de J . P u g é s . 
Como las otras, manuables y ele-
gantemente encuadernadas, el tomo 
de " E l Bandolero" puede adquirirse, 
con las anteriores de l a biblioteca o 
por separado, en l a popular l ibrer ía 
" L a s Modas de P a r í s , " de J o s é A l -
bela, B e l l a s c o a í n n ú m e r o 32, B . 
COBRADOR rSTSUI/TAlK» " 
P a r t i c i p ó J o s é M a r í a R&nohez , d e -
H a b a n a 129, q u e E n s e b i o F e r n á n - i 
clez, de S u á r c z 13, le i n s u l t ó p o r q u e 
é l t r a t ó de c o b r a r l e u n a c u e n t a q u e 
le a d e u d a . 
I:Nt F X A POSADA 
A J o s é V i d a l , le h u r t a r o n mientra*, 
d o r m í a e n l a p o s a d a s i t a e n S a n J o - ' 
s é 2, t r e i n t a p e s o s e n d i s t i n t a s moneV 
d a s . 
L O E C H E S 
Pobre Mujer, 
qué ojerosa está! 
c aw* 
— A S M U J E R E S q u « m«o-
s u o í m c n t * sufrer) dolores 
c a r a c t e r í s t i c o s d « su s « x o . 
que padeceo horr ib lemente 
por t ras tornos , re trasos y s u s p e n -
s iones e n el func ionamiento de su 
o r g a n i s m o , regular izar) s u v ida to-
m a n d o 
H E M A T O G E N O l R O U X 
E s uo t ó n i c o recons t i tuyente , que 
fortalece su c o n s t i t u c i ó r ) , regular iza 
el flujo y evi ta los dolores y c ó l i c o s , 
que sue leo p a d e c e r n jensuo lmente 
HEMATOGENOL ROUX 
e s u n a n j e d l c a c l ó o ef icaz y b u e n a . 
D E F O S I T O : H l C L A 9 9 . H A B A N A . 
D e l a S e c r e t a 
P O R E S T A F A 
E l detective S u á r e z detuvo a J o s é 
F e r n á n d e z Montero, de A g u i l a 12o. 
por estar circulado por estafa . 
D E T E N I D O 
Francisco P i t a H e r n á n d e z , de Je-
<ús del Monte 50, fué arrestado po-J 
t s tar reclamado por delito privado. 1 
E N C A M A G Ü E Y 
Par t i c ipó C l a r a Campil lo, de San 1 
J e r ó n i m o 9, qun su hermano de onc-
a ñ o s de edad Lucio Va lbón . se ha 1 
marchado p&ra Cainagiiey sin su con i 
sentimiento. 
P O R I N F R A C C I O N 
E l detective Cubas a r r e s t ó a E r a n 
cisco Pita , de Monte 23, por es tar re . | 
••lamado por in fracc ión s a n i t a r i a . 
D E T E N I D O P O R E S T A F A 
E l detective Santiago de la Paz 
detuvo a Baldomero U l l a , en l a po- ' 
.sada " L a Palma", s ita en Santa Cía-
r a 6, por interesarlo ei Juez Muni-
cipal de San N i c o l á s en causa por 1 
estafa, 
E n una maleta de l a propiedad del ¡ 
detenido ocupó el detective una car- i 
lera conteniendo dos cheques a su I 
nombre por valor de 2,450 pesetas , 
cada uno, otros dos cheques por va- ' 
lor de 2,350 pesetas, otro de 8,750 oc ¡ 
setas, otro de 6,250 pesetas y un ro. 
tibo de d e p ó s i t o por v a l o r de diez y ! 
seis mil pesos. 
U l l a m a n i f e s t ó que dichos chequej 
f el recibo son producto de sus aho-
rro? en el central " G ó m e z Mena". 
E l detenido f u é remitido con los i 
c h e q u e s ocupados al Juzgado que lo 
rec lama-
AGUA MINERAL / ¿ f 
NATURAL ( g j 
P 
lodlscntlble saperforidad so-
bra todas los purgantes, por 
ser absolntamente natural, 
Botollasi Casas Sarrá, Johc-
son. Taqoecbil, ote, 7 farma-
cias j drognertas acreiltadas. ) / 
• 'MARTI" Y E L 20 D E 
M A Y O 
Celebra la Patria su 15 ani-
versario de restauración, 
y ya cuenta con sinnú-
mero de establecimien-
tos modernos. 
*'MARTI" tiene su Ga-
binete de Optica con to-
dos los requisitos del arte 
contemporáneo. 
4'MARTI" tiene un Op-
tico único en su giro. 
Diez años de constante 
estudio Teórico y Prác-
tico en un famoso Gabi-
nete de un eminente Ocu-
lista de esta Capital. 
E G I D O , 2 - B 
E n t r e C o r r a l e s y 
A p o d a c a . 
C 2 6 8 0 . 2 t - 1 2 2 d - 1 2 
E l s o m b r e r o h a c e a l h o m b r e 
Y C A R B A L U D O 
hace los sombreros más elegantes marca: 
E N S A N R A F A E L , 1 
C 2693 al t 
r A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A 
Oe Obras P ú b l i c a s 
L A S C E S A N T I A S E N E L D E P A R » 
T A M E N T O 
E l Secretario do Obras P ú b l i c a s 
ck par t ió brevemente ayer por la ma-
ñ a n a con los periodistp^s, acerca 
Ifid numerosas c e s a n t í a s que se He* 
v a r á n a cabo en ei citado Departa-
mento. 
S e g ú n manifestaciones del Coro, 
nel V i l l a ' ó n , las numerosas suspen-
siones que se han decretado, en la 
Je fa tura de la Ciudad, A g u a s y Cloa-
cas, Abastecimiento, Negociado de 
subasta, talleros, y las que se dis-
p o n d r á n en el Departamento do 
L i m p i e z a de Calles , obedecen a la 
cr.rencia de efectivo para hacer f i an -
te a los haberes que d e v e n g a r á n U a 
empleador, temporeros, en todo el 
tiempo que falta, p a r a f inal izar el 
a ñ o e c o n ó m i c o . Los c r é d i t o s que 
e x i s t í a n consignados para las aten-
< iones de los aludidos Negociados es-
tán completamente agotados. 
Dice el Coronel V i l l a l ó n , íjue no 
hay motivo para aiarrru-rso, pues él 
no ha deoretado c e s a n t í a s , sino sim-
plemente "suspensiones de empleos 
y sueldos" ha^ta el comienzo • del 
; uevo año económico , en que segu-
ramente serán repuestos casi todos 
los temporeros, cuyos servicios r a . 
s u l t á n exlraordinariamente necesa-
rios, al extremo, que no hace mu-
chos d ías , los Jefes de algunos do 
•ísos Departamentos, Ip habían pe-
dido aumento de personal, y ahora 
resulta disminuido. 
S u s c H b a s T ^ T T í I A R T ^ ^ 
' I N A v amincieso en el D I A R T O D E 
L A M A R I N A 
(Viene de la primera plana) 
C o m a r c a en la C á m a r a de Represen-
tantes, doctor Mamuel Lores , ofre-
ciendo a Baracoa el derecho de prc-
lac ión en l a re lac ión contentiva de 
las l í n e a s de ferrocarri l que h a b r í a n 
de c o n s t i t u i r l e en el t e r r i t o r i o n a -
ciovial , ocupando este M u n i c i p i o e l 
segundo l u g a r en l a m i s m a ; y qu® 
la s i b v e n c i ó n de seis m i l pesos se-
ña i lode , p o r precepto de L e y , p o r la 
c o n s t r u c c i ó n de o?da k i l ó m e t r o de l í -
nea de f e r r o c a r r i l en Cuba, fue ra 
ascendida a doce mi3, t r a t á n d o s e d© 
construcciones de esa clase en ei T é r -
m i n o de Baracoa. Con el a p é n d i c e 
conteaaido en o t r a L e y creada, t a m -
b ién p o r ges t iones del s e ñ o r Lores , 
q w concede a u t a r i r a a c i ó n a l E j e c u t i -
v o Nac iona l p a r a s e ñ a l a r u n i n t e r é s 
al cafdtal que se i n v i e r t a en l a Ins-
t a l a c i ó n de u n f e r r o c a r r i l en esta j u -
risdicción, s i empre y cuando no se 
presenten Empresa s o C o m p a ñ í a s qu9 
e s t é n dispuestac a readlsar l a susodi-
cha obra , m e d i a n t e u n a s u b v e n c i ó n 
p o r l a c o n s t r u c c i ó n de cada k i l ó m e -
t r o . 
E l D I A R T O D E L A M A R I N A 
apoya dec id idamente este piroyecto 
que s e r í a l a v a r i t a m á g i c a que pon-
d r í a en c i r c u l a c i ó n fabulosas r i q u e -
r-as y r o b u s t e c e r í a de v i g o r y savia 
v i t a l a e x t e n s í s i m a s comarcas que 
ya permaneicen casi ignoradas , o l v l . 
dadas, en ve rdadero abandono y j u s -
t a e x a s p e r a c i ó n . 
P R O M E S 
M E D I C O S 
D r . C A R L O S E . K O H L Y 
Partos y medic ina interna 
Tratamiento c i e n t í f i c o , del Keu-
matismo. Aama e infecciones mix-
tas por los Fil»c«'i>!enoB espoclfiros. 
Monto. .">•_' Consultas de 2 a 4. Te -
l é f o n o A-tiOltú. 
5 ag. t. 
D r . J O S E A . F R E S N O 
C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n de la F a -
cultad de Medicina, C i r u j a n o del 
II<.>l)ital n ú m e r o 1. Consu l tas : de 
1 B B. Consulado, n ú m e r o (JO. Te -
l é f o n o A-4544. 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
( i rujano de la Quinta de Salud 
" L A B A L B A S . " 
Knfenncdados de s e ñ o r a s y c iru-
g í a en ponera 1. Consul tas de 1 a 3. 
Sao J o s é , 47 T e l é f o n o A-2071. 
10566 31 m. 
D r . G . C A S A R I E G O 
Consultas en Obispo. 15, (altos) , de 
3 a 6. 
Ksp'eclalista en vias u r i n s r i a s de 
la Kscuela de P a r í s . C i r u g í a , v í a s 
ur inar ias , enfermedades de s e ñ o r a s . 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
( •ar í iauta , nar iz y ofdos 
C A T E D R A T I C O D E l i A U N I V E R -
S I D A D . 
Prado, n ú m e r o 38, de 12 a 3, todos 
1<>< d í a s , excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospi ta l 
"Mercedes,- lunes, m i é r c o l e s y vier-
nes a las 7 de la m a ñ a n a . 
D r . B . O Y A R Z U M 
Jefe de la C l ín i ca de v e n é r e o y sí-
f i l is de la Casa de Salud " L a Be-
u( f ira ." del Centro Gallego. 
Ultimo procedimiento en la apl i -
c a c i ó n intravenenosa del nuevo 006 
por series. Consultas de 2 a 4. 
San Rafae l , 36, altos. 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospita l de Emergen-
cias r del Hospital n ú m e r o Uno. 
G I R Ü O I A KM ( i E N E B A L 
E S P E C I A L I S T A E N V T A S C K I N A -
U1AS, S I F I L I S Y E N F K R M E D A 
D E S V E N E R E A S . 
I N Y E C C I O N E S D E L 606 Y 
N E O S A L V A K S A N 
C O N S U L T A S : D E 10 A 12 A . M. Y 
D E 3 A « P . M. E N C C B A N I ' M E -
R O , 69, A L T O S . 
O C U L I S T A S 
D r . A . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
O C I E I S T A 
Oarganta*. Nariz y O í d o s . Consultas 
para pobres : $1-00 al mes. de 12 a 2. 
P a r t i c u l a r e s : de S a 5. 
San NicoWs, 52. T e l é f o n o A-SH27. 
A B O G A D O S 
D r . A L B E R T O M A R I L L 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
T e l é f o n o A-Í322 H a b a n a , 98. 
Preparación y., 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
chos j ó v e n e s que se h a r á n cargro de 
puestos p rominen te s en el desa r ro l lo 
p r á c t i c o -de la a g r i c u l t u r a , las as ig-
na turas de las mismas no son lo su-
f i c i en temen te avanzadas p a r a p e r m i -
t i r que estos j ó - ^ n e s puedan a s u m i r 
s in mayores conocimientos y expe-
r iencias p r á c t i c a s , los puestos de ma-
y o r responsaibilidad, de Profesores 
en las Granjas ? otras Escuelas. Co-
leg-ios o de -los Expe r to s en l a Es t a -
ción A g r o n ó m i c a . 
E l Gobierno de Cuba ha rea l izado 
considerables esfuerzos en a ñ o s r e -
cientes na ra e n s e ñ a r a los a g r i c u l t o -
res de Cuba los conocimientos cien-
t í f i c o s y p r á c t i c o s y para capaci ta r 
a la i u v e n t u d pa ra cargos de respon-
sab l l idpd que ellos t e n d r á n que acu-
m i r má-s luego. 
E l he.~bo de hab^r sido agregado 
al pe í -son? 1 de IB E s t a c i ó n seis plazas 
de E s t u d i a n t e s - A y u d p n t e s : pl esta-
b lec imien to de las seis Granjas Es -
cneias A r r r í c o l a ^ : las me jo ras oue 
han sido implan tadas en l a C á t e d r a 
de A i r r i c u l t u r a de la TTniversidarl de 
1^ H a b a n f » : ^ l e s t a M e n m i c n t o d^ l 
Sen-icio de V u l g p r i z r ' c i ó n A g r í c o l a 
en l a S e c r e t a r í a do A g r i c u l t u r a ; el 
es tablecimiento de la Gran ja A v í c o l a 
en P i n a r del Rio :Jp . s asambleas de 
A g r i c u l t o r e s v las Exposic iones A g r í 
colas, son todos esfuerzos encamina-
dos al es tablecimiento de una m á s 
a.dr.iantada a g r i c u l t u r a v de la p re -
p a r a c i ó n de la j u v e n t u d en la a g r i -
c u l t u r a c i e n t í f i c a . 
Todos estos esfuerzos e s t á n m u y 
bien encaminados, pero necesi tan de 
la c o o p e r a c i ó n s incera del pueblo . 
Noso t ros que en l a ac tua l idad es-
t amos ocupados en los t raba jos ante-
riormente enumeradas, notamos que 
lo m á s u r g e n t e es la p r e p a r a c i ó n del 
persona l para, d i r i g i r y t r a b a j a r en 
estas In s t i t uc iones . 
E x i s t e una escasez de persona l i d ó -
neo pa ra a s u m i r y l l e v a r a con t inua -
ción los t r a b a j o » c i e n t í f i c o s , y el 
objeto de este a r t í c u l o no es sola-
mente l l a m a r l a a t e n c i ó n sobre las 
r e c e s i d a d e » . s ino de suge r i r las me-
didas que deben tomarse pa ra l l e n a r 
esas necesidades. 
E l e s t abe ldmien to de las Granjaa 
h a costado s e g ú n he sido i n f o r m a d o 
de $75.000 a $100,000 cada una, y p a . 
R e u m a A r t i c u l a r ! 




(Férmut* M Dr. Sucia CaftlnrN) 
E l r e u m a e n t o d a s s u s v a r i a n t e s s e 
c u r a s e g u r a m e n t e c o n e l l a , x ; - : x 
D e v e n t a p e r S e r r i , J o h n s o n , T a q u e e h e l , G o n z á l e z . 
M a j ó C o l o m e r , y en t o d a s l a s b u e n a s f a r m a c i a s . 
r a e l sos t en imien to de las mismaa 
$20,000 aproxima/damente cada una 
p o r a ñ o . 
E n las mismas son admi t i dos apro-
x i m a d a m e n t e 30 a lumnos en cada 
una, lo que eleva e l costo de cada 
uno de estos a lumnos a m á s de $600 
p o r a ñ o . 
E s aparente que una i n s t i t u c i ó n en 
l a que ha sido i n v e r t i d o u n cap i t a l 
da $100.000 d e b í a p r o p o r c i o n a r f a c i -
l idades pa ra l a e n s e ñ a n z a a m á s de 
80 a lumnos . Con el m i s m o costo 
o r i g i n a l , y con el profesorado p re -
sente con m u y l i g a r a s adiciones a l 
m i s m o , se p o d í a acomodar p a r a su 
e n s e ñ a n z a a un doble n ú m e r o de es-
tud ian tes , reduciendo a s í m u y cons i -
derablemente «1 costo de l a e d u c a c i ó n 
d© cada j oven . 
Las Granjas t i e n e i ^ e l deber de ha-
l l a r los j ó v e n e s m á s sobresalientes 
en sus respect ivos d i s t r i t o s rurailes 
y de ofrecerles u n a o p o r t u n i d a d pa-
r a m e j o r a r sus condicKmes. 
A c t u a l m e n t e va r ios de los g radua-
do» de estas Escuelas han sido esco-
gidos y se les ha dado má5» ampl ias 
opor tun idades en esta E s t a c i ó n E x -
p e r i m e n t a l y en el Serv ic io de V u l -
g a r i z a c i ó n . Acep tando doble n ú m e . 
r o de a lumnos , h a b r í a doble n ú m e r o 
de opor tun idades p a r a seleccionar 
todos aquellos oue demos t ra ran ap-
t i tudes pa ra d e s e m p e ñ a r puestos 
de responsab i l idad . 
Con m u y p e q u e ñ o costo ad ic iona l 
p o d r í a admi t i r s e doble n ú m e r o de 
A n d a n t e s - E s t u d i a n t e s en l a E s t a -
c i ó n E x p e r i m e n t a l , pero es^os es tu-
diantes d e b í a n de ser posible , ser 
j ó v e n e s de conocimientos U n i v e r s i t a -
r ios , y de nuevo aconsejo l a conve-
niencia de p roporc iona r l e s grandes 
fac i l idades a la C á t c d i - a de A g r i c u l -
t u r a de l a U n i v e r s i d a d de la H a b a -
na . Los j ó v e n e s que a q u í nos v i e -
nen, se encuentran m u y ' cohibidos o 
i m p o s i b i l i t a d o s de avanzar en e l o r -
den c i e n t í f i c o de sus respectivas ca-
r reras , p o r f a l t a de p r e p a r a c i ó t i f u u -
d a m e n t á l . l a cual es s ó l o ob ten ib le en 
la U n i v e r s i d a d . 
N o obstante que los Jefes de l a 
E s t a c i ó n E x p e r i m e n t a l pueden d i r f -
g l r a los j ó v e n e s en sus estudios y 
exper imentac iones , la e n s e ñ a n z a n o 
es una sus obl igaciones p r i n c i p a -
les, sino ac iden ta l . 
A u n q u e a lgunos de los graduados 
de las G r a n j a » puedan l l e g a r a des-
e m p e ñ a r puestos c i e n t í f i c o s , nuestra, 
m á s grande segur idad debe depender 
de l a U n i v e r s i d a d . 
C o n e l g r a n inc remen to de l a i n -
d u s t r i a azucarera y o t r a s i n d u s t r i a s 
en Cuba, creo que h a b r á g randes 
opor tun idades p a r a los j ó v e n e s con 
buena p r e p a r a c i ó n , p o r c o n s i d e r a r 
qoe Cuba es uno de los me jo re s y 
m á s p rop ic ios campos p a r a los j ó -
venes c o ñ p r e p a r a c i ó n a g r í c o l a . Es -
tas observaciones se hacen ba jo dos 
pun tos de v i s t a ; p r i m e r o : que el t r a . 
bajo en s í requiere personas expe-
r imentadas , y segundo: e l de l a j u -
v e n t u d p o r s í m i s m a , que debe ser 
a u x i l i a d a en e l es tudio de h o n o r a -
bles y provechosas c a r r e r a s . 
E l momen to es m u y p r o p i c i o p a r a 
que el gob ie rno e x t i e n d a la;s f a c i l i -
dades de que d ispone p a r a l a educa-
c ión de l a j u v e n t u d y s e r í a l a m e n t a -
ble que ge perdiese esta o p o r t u n i d a d . 
J . T . C R A W L E Y , 
D i r e c t o r de l a E s t a c i ó n E x p e r i . 
m e n t a l A g r o n ó m i c a . 
C E N T R O G A L L E G O 
ASAMBLEA BE APODERADOS 
S E C R E T A R I A 
A instancias reiteradas del señor Presidente de este Centro, por acuer-
do de la Mesa, y de orden del señor Presidente de la Asamblea, se convoca 
a los señores Apoderados para la sesión extraordinaria que se habrá de 
celebrar en el salón de fiestas del Palacio social, el próximo día 23 del 
actual, a las 8 de la noche, al objeto de resolver respecto de los particula-
res siguientes: 
lo.—Lectura del acta anterior. 
2o.-:—Renovación del Seguro del Palacio social. 
3o.—Cuestiones relacionadas con el desenvolvimiento económico del 
Ejecutivo y de las Secciones. 
4o.—Determinaciones relacionadas con el pago de la totalidad de los 
Certificados del Empréstito Voluntario. 
5o.—Cooperación que haya de prestar el Centro en un acto de benefi-
cio de los huérfanos del maestro Granados. 
6o.—Asunto relacionado con el cobro de honorarios por la Sucesión 
Mañach y el licenciado Rodríguez Hiera y proposición que formula el Eje-
cutivo al respecto. 
Habana, I I de Mayo de 1916. 
José Gelpi Souto, 
(Secretario actuante.) C 2682 alt. l t-I2 ld-16. 
HECHOS, N O P A L A B R A S 
"Hechos son los que re» 
Aeran loe «nfermoe ya en-
ndoo." 
a»Mnet« ••A^y^HAUS.'• 
"Pfclabra* son 1 M que ae 
•en en loe anuncios pnbll-
cados." 
Gabinete "Al/THAÜS." 
D r . L U I S I G N A C I O N O V O 
AÍMH5ÁDO 
Bufete: Cuba, 13. Telefone A-5M7 
A n t o n i o J . d e A r a z o z a 
A B O G A D O Y X O T A R I O 
C o m p ó r t e l a , esquina a L o m p a H U a . 
A LOS E V O R E D T T I J O S 
se quieren snjetar a laa 
centenares de B N F E R M 
ciudad. En «I Gabinete " 
NMUIlAJSTEIfLA. el ASM 
laa PERDIDAS S E M Ü T A 
N A L o «es el ESTREÑI 
laa a fondona? de ORIGF. 
(lidna y por muy antigua 
Cna de laa cláosurae 
E l enfermo no está obll 
DO SE CREA c o m p l e t a » 
Pidaes la lista de ente 
ae les mira POR CONTRATO no 
eventnalidadea mis han afrontado 
O S Y A CURADOS residentes en esta 
AI/THAUS" se cora radicalmente la 
A, la ANEMIA, la IMPOTENCIA. 
LES, la OONSTTPACION I N T E 6 T I -
MIENTO, laa DISPEPSIAS y toda* 
N NERVIOSO, sin dar ntnyuna sas-
s que éstas aean. 
de di oh o contrato será la signientei 
gado a dar ningima sama hasta que 
ente enrado. 
*V«os ya curados al 
G a b i n e t e " A L T H A Ü S " 
MANRIQUE, 31 D. TEFEF0N8 A-7715. 
Miraiáo a j a po l í t i ca ; 
( V I E * N E D E L A P R I M E R A ) j 
Con¡ pienas facul tades y poderes ! 
absolutos , en e l o rden p o l í t i c o , h i z o ! 
F e r n á n d e z Gueva ra las c a m p a ñ a s me-1 
nocal is tas-conservadoras en 1908 y e n ! 
1912 y obtuvo t r i u n f o s i n d i s c u t i b l e s j 
j y é x i t o s resonantes . 
E l gene ra l Menoca l lo r e c o n o c í a ha-
ce pocos d í a s : — G u e v a r a s i e m p r e m e 
h a i n f o r m a d o con s i n c e r i d a d y con 
acier to . 
Es te e r a u n t r i b u t o de j u s t i c i a m á s 
que hay que a ñ a d i r a los que el gene-
r a l Menoca l acos turabra a t r i b u t a r a 
sus amigos y p a r t i d a r i o s p o l í t i c o s . 
A h o r a p a í e c e que e l senador F e r -
n á n d e z G u e v a r a ha aplazado su v i a j e . 
H a de r eun i r se antes a q u e l l a A s a m -
ble P r o v i n c i a l Conservadora . H a n de1 
a t a r c a b o s . . . 
P o r su pa r t e l a a g r u p a c i ó n l i b e r a l i 
p r o v i n c i a l dei doctor M a s c a r é , v o t a -
r á los c o m p r o m i s a r i o s p res idenc ia les i 
y senator ia les conservadores . 
Conservadores y l i be ra l e s p r o v i n - 1 
c í a l e s j u n t o s v o t a r á n a l doc to r Yvc- \ 
n á n d e z M a s c a r é , pa ra Gobe rnado r ; 
P r o v i n c i a l . 
Pero los conservadores p r e s e n t a r á n ; 
c and ida tu ra p l ena p a r a r ep resen tan tes 
y t a m b i é n los l ibera les p r o v i n c i a l e s j 
p r e s e n t a r á n u n cand ida to r e u n i e n d o | 
a muchos ases que andan de a q u í pa-
r a a l l í s i n o r i e n t a c i é n y g u s t a n de pes 
car en r í o r evue l to . 
A h o r a bien, "nos d e c í a a y e r u n a m i -
go, ¿ de d ó n d e s a c a r á los soldados pa -
r a sus f i l a s el P a r t i d o L i b e r a l P r o v i n - i 
c i a l , de los n ú c l e o s conservadores o j 
de los n ú c l e o s l ibera les? 
Y c o n t e s o é a esto u n l i b e r a l mau-
d u l e y i s t a : — A nosot ros no nos ha q u i - ¡ 
tado u n solo c o r r e l i g i o n a r i o e i doc to r I 
M a s c a r é : é l e s t á haciendo fuego a l o s ; 
conservadores con sus m i s m o s p e r t r e -
chos, y p a r a esto me jo r s e r í a un i r se 
del todo, como lo a c o n s e j ó e l gene ra l j 
Menoca l hace dos a ñ o s , cuando las elec 1 
clones de representantes , entonces l a 
c u l p a l a t u v i e r o n los conservadores , j 
hoy co r ren el r iesgo de ser a b s o r v i - : 
dos-
A esto a ñ a d i ó u n g u a n t a n a m e r o : 
— E l senador P é r e z A n d r é t iene todas 
las posiciones of ic ia les e n G u a n t á n a -
mo. A l l í los conservadores apenas se 
l l a m a n Pedro. ¿ Q u é hay que hacer con 
el senador P é r e z A n d r é ? 
- V T o d o se puede conc i l i a r ,—con te s -
t ó u n e s p í r i t u c o n c i l i a d o r . — S ó l o f a l t a 
saber q u i é n o q u i é n e s d i r i g i r á n l a 
c a m p a ñ a . . . 
A n o c h e p u b l i c ó L a N a c i ó n u n m a g -
n í f i c o a r t í c u l o de sana d o c t r i n a po l í -
t i ca , a p o y á n d o s e en el l i b r o que aca-
ba de pub l i ca r O r t e g a y GasseL: ' 'Per-
sonas, obras, c o s a s . . . " 
L o comentaremos . L á s t i m a , que las 
buenas t e o r í a s y fecundas o r i en t a -
ciones de L a N a c i ó n p o r l a noche las 
des t ruya u n e d i t o r i a l i s t a copioso a la 
m a ñ a n a s i g u i e n t e . . . 
mmm* M n * ^ * * r * * r * * * * »• -r * jr J**-* -* 
W iecomíso de... 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
"traiga l a fac tura l ega l i zada non psiam 
p i l l a» de Colombia de la c o m p r a tiue ha 
hecho usted y una mues tra de la clase 
de. sombreros que usteed h a oomprado"; 
asi lo hice, e n t r e g á n d o m e e] s e ñ o r Cfiusul , 
en cambio, con toda a m a b i l i d a d , la f.i' 
tura orlglual correspondiente p a r a m í ; y 
s u p l i c á n d o m e que Wi dupl icada con su 
carta de aviso, que 1̂ h a b í a de m a n d a r a 
esta Aduana , por correo, fuera y o el por-
tador (confianza que agradezco a dicho 
s e ñ o r ) . 
¿C<Smo r a usted a l levar los sombreros? , 
me preguntA. ¿ P o r carga , o por equipaje'.-
81 puede ser. le c o n t e s t é , por equipaje : 
pues asi me ahorro el flete m a r í t i m o , b í e n 
subido ahora y a d e m á s , los l levo conmigo 
•a que no tengan ningrtn riesgo.. FOs-
tá muy bien, me COBMSts; ú n i c a m e n t e 
Nadie habla del reuma 
8e hace raro en estos d í a s o í r h a b l a r ) 
del reuma, ya casi nadie se acuerda de j 
lo» crueles "padecimientos de ese m a l y 
casi nadie recuerda lo mucho que ha su-
frido. E l l o se debe a los murhog é x i t o s 
del a n t l r r e u m é t l c o del doctor R u s s e l l 
Hírs t de F i lade l f la , que sanado a 
mucha gente. . . 
Causa asombro o í r re fer ir a los que 
padecieron reuma, la raplder de a c t u a c i ó n 
de ese preparado, porque en solo día» 
de tomarlo, notaron alivio y no se pro-
l o n g ó mucho el tiempo, s in que la c u r a -
e l ó n fuera un hecho. E l doctor R u s s e l l j 
Hurst de F l l a d e l f l a . es u n benefaictor ¡ 
de l a b u a u a i d a d , a la aue ha libertado, i 
dice usted al sobreiargo de a bordo que 
lleva esa m e r c a n c í a , requisito no necesa-
rio, porque l leva usted todos los docu-
mentos relat ivos; pero que no e s t á d e m á s . 
A q u í le hice observar por ú l t i m o : ¿ N o 
t e n d r é n inguna dif icultad en C u b a ? No, 
s e ñ o r , me c o n t e s t ó ; v a y a usted s in cu ida-
do, y haga usted su p e q u e ñ o negocio en 
paz. 
T o m é , pues, el vapor Monserrat en B a -
r r a n q u l l l a hasta Puerto K l c o , t rasbordan-
do al Buenos Aires , que vfnfa con destino 
a este puerto, a donde l l e g u é el d í a dos o 
tres de este mes, si mal no recuerdo. 
A l desembarcar y hacer mi paso por l a 
Aduana, me a b o r d ó , como vulgarmente s« 
dice, uno de tantos que se dedican a l ne-
gocio de E x p r e s s ; dlle mi t í q u e t , bajo l a 
oferta de que en cuanto descargara e l 
Buenos Aires el equipaje, que fue al otro 
d í a , él c o r r e r í a los t r á m i t e s oportunos y 
s ó l o t e n d r í a que i r yo, a pagar los dere-
chos de A d u a n a ni sacar mis sombreros. 
As í transcurr ieron tres d í a s , hasta que 
el citado agente, l lamado M a r t í n , ( R e p ú -
bl ica E x p r e s s ) me d e v o l v i ó mis facturas 
consulares y t í q u e t d i c i é u d o m e que é l no 
p o d í a hacer undn, porque los sombreros 
estaban decomisados; y que eso, ú n i c a -
mente lo p o d r í a arreg lar un agente de 
Aduana. Entonces fuimos a ver a dicho 
agente, que r e s u l t ó ser un s e ñ o r E s p i n o -
sa ; este s e ñ o r me dijo que h a b í a que co-
rrer unua inf inidad de t r á m i t e s y que. en 
definitiva, eso e r a c u e s t i ó n de lo menos 
un mes. Yo , que en ese mes, a d e m á s de 
los d í a s perdidos, vi gastar en esta c iudad 
la írnnancia, que con seguridad no me pro-
duzcan los sombreros, o p t é por darle los 
documentos a l buen paisano s e ñ o r A n d r é s 
.Táuregui , quien los e n t r e p ó a su ageutp 
aduanal p a r a que corriese los t r á m i t e s 
necesarios y sacara los sombreros. E s t e 
s e ñ o r t a m b i é n ha estado cuatro o cinco 
dias haciendo i d é n t i c a s gestiones para en 
el d í a de ayer concluir el asunto de este 
modo: este s e ñ o r agente aduanal , el s e ñ o r , 
J á u r e g u l y yo, nos personamOma ayer en ' 
el despacho de equipajes de la Aduana , a 
f in de sacar los referidos sombreros, mas 
el empleado de este departamento, nos d i -
j o que esos bultos estaban en poder de 
l a Hac ienda y que é l no tenia nada que 
ver en dicho asunto. 
As i las cosas, el s e ñ o r .Táuregui y yo, 
fuimos a ver al s e ñ o r Inspector ( í enera l do 
Aduauas a c o m p a ñ a d o s de dos s e ñ o r e s em-
pleados subalternos de la Hacienda. E l se-
ñ o r Inspector General d e a p u é s de m i r a r 
los documentos, nos di jo que fnéramofl 
hoy a la Aduana y que al l í ya h a b r í a ó r -
denes (que nosotros entendimos s e r í a partí 
pagar los derechos correspondientes y que 
lp,~Aduana entregMra la repetida mercan-
c í a ) : m á s tampoco f u é a s í ; en este depar-
tamento, nos mandaron i r de nuevo a l a 
I n s p e c c i ó n General , donde Jos s e ñ o r e s em-
pleados del d ía anterior, nos d i jeron que 
h a b í a que d i r ig i r un recurso a l a Hac ien-
da para levantar el decomiso de los som-
breros. 
E n este estado han quedado las cosas, 
cuando e c h á n d o m e a la v is ta la e d i c i ó n de 
E l Mundo, de hoy, leo en rubros grandes 
y escandalosos lo s iguiente: M I L S E I S -
C I E N T O S S O M B R E R O S D H J I P I J A P A , 
H A N S I D O D E T E N I D O S E N L A A D U A -
N A ; d e s p u é s , no sé a q u é atr ibuir lo , pero 
quiero m á s bien echarlo del lado de los 
m é r i t o s que todo empleado busca, a true-
que de ub trabajo que ni merece tenerse 
en cuenta. Se despacha el citado suelto 
d e s p u é s , en dit irambos que resultan de-
masiada prosa achacando a los citados se-
ñ o r e s subalternos de l a Hacienda. R o -
d r í g u e z y V e r d ú , una obra digna del fa-
moso S. Holmes, cuando l á verdad debe 
y tiene siempre que abrirse paso a t r a v é s 
de todo subterfugio. 
E s o s son los hechos, setior Director, que 
recurro a la preusn para ponerlos de ma-
nifiesto, porque van los dos reales en que 
consiste mi actual fortuna, y porque, 
a d e m á s , en la c o l a c i ó n , entre mi persona 
sentando plaza en C u b a de defraudador 
de los intereses del F i s c o . 
Ahora bien, resumiendo: para todas es-
tas demoras, dificultades ¡j periuic ios mag 
nos, que mt» e s t á causando (los per ju i -
cios son relativos) existe como base el que 
con fecha no sé cuantos de este nko. so 
d i ó uu decreto en Cuba , de que no pueden 
venir como equipaje a este p a í s n inguna 
Novedades de Verano 
GRAN OPORTUNIDAD. 
L E A N L O S P A N A D E R O S . . ^ 
L A S M A R I N A S . 
" C j O L D C O I N V 
L A L U Z 
SON LAS QUE COUTIEriEn 
MAS QLUTEM.-LAS QUE 
RINDEM MAS P A M 
L A S MEJORES QUÉ 
E I M P O R T A N 
U N I C O S R E C E P T O R E S 
G O N Z A L E Z Y S U A R E 2 
S.en C. 
P A R A E L 2 0 D E M A Y O , 
E l embullo que existe para las fiestas de ese d ía es inusitado. Ade-
m á s del programa acordado, todog los p a p á s y m a m á s se disponen a 
l l evar a sus n i ñ o s , para adquirir los nuevos, bonitos y baratos jugue 
tes que acaba de recibir el gran bazar 
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clase de mercancías» S i esto es as i . yo des-
conocedor de las Leyes de este p a í s , ;.no 
debo atenerme a lo que me dicen los c ó n -
sules de Cuba, de buena fe? 
E l s e ñ o r C ó n s u l de Cuba en Colombia, 
en l a fecha en que me e x t e n d i ó las fac-
turas consulares, no cabe duda, que no 
estaba enterado de esa d i s p o s i c i ó n ; pues, 
de estarlo, el s e ñ o r M á r q u e z y M a c l á , 
que tiene en B a r r a n q u i l l a fama de admi-
n i s t rar bien los intereses de C u b a , me lo 
hubiera dicho; y no me hubiera entrega-
(lo las facturas correspondientes s i n el 
oportuno conocimiento de embarque. 
He de ser yo el que sufra las conse-
cuencias de este enredo? No; pues eso, 
a d e m á s de ser injusto , seria reprobable. 
De V d . muy atentamente, 
1.oras Ibáñez. 
r 
En gamuza fantasía 
En lona a 
$4 .99 
$3.49 
Gamuza a 5?*̂  
L o n a . « . 4 9 
No se o l r i d e de esta casa; por p o -
co dinero , c a l z a r á elegante. 
• L A R E I N A ^ 
A n t i g u a Cabrisas 
GALIANO Y R E I N A 
T e l é f o n o : A - 3 6 2 0 , 
Como se escribe la 
Historia 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
c á s t i c a y t a n d e n i g r a n t e p a r a e l 
P m n t e l del cua l soy a lumno , que n o 
puedo de ja r pasar i m p u n e m e n i e una 
c r í t i c a t an i n ju s t a y que c o n s t i t u y e 
u n insu l to p a r a e l buen nomt>re del 
m i s m o . 
Deseo solamente l l a m a r l a a t en -
c ión acerca d e l ú l t i m o p á r r a f o : " U s -
t e d d i r á : — " g r a c i o s í s i m o . " Y o d igo 
que es u n m a r a v i l l o s o modo de. es tu-
d ia r H i s t o r i a , y honrada queda la 
a s i g n a t u r a p o r profesores y alunv. 
nos. B i e n es v e r d a d que como a i 
t r a t a de hechos y personas t an i n -
s igni f icantes , como Cervan tes y T r a -
f a l g a r y de t a n r e m o t í s i m a s fechas, 
es f á c i l ' l a c o n f u s i ó n . ¡ O h los grandes 
Colegios a l a amer icana!" ' 
M u y b ien en ve rdad e s t á la c r í t i c a 
del e r ro r , (bas tante du ra p a r a u n 
s imple es tud ian te ) y que h o n r a a su 
au to r ; solamente que o t r a vez debie-
r a inves t iga r antes de esc r ib i r car-
tas c r i t i c a n d o ' ins t i tuc iones aproba-
das y amparadas p o r las leyes de 
nues t ro P a í s y no exponerse una 
" M e t e d u r a d « pa tas" como la que en 
este caso h a h é c h o . pues el j o v e n que 
e s c r i b i ó dicho a r t í c u l o , no e«, n i ha 
sido nunca d i s c í p u l o de "Candler 
College" s ino que cursa bach i l l e r a to 
en nuestro Instituto de Segunda E n -
s e ñ a n z a ; y s i e l a r t í c u l o se p u b l i c ó 
en nues t ra Rev i s t a es porque las co» 
l u m n a s de " H e r e d i a " d i r i g i d a s ú n i c a 
v exc lus ivamente p o r los a lumnos 
de este P lan te l , e s t á n a l a d ispos i -
c ión de todos los j ó v e n e s cubanos 
que deseosos de aprender a escr ib i r 
para en el d í a d e s m a ñ a n a poder l l e -
g a r a ser q u i z á s a lguna g l o r i a l i t e -
r a r i a de nuest ra p a t r i a , no t i enen 
esa o p o r t u n i d a d en o t ras publ icac io-
nes de la misma í n d o l e . 
Esperando sea esta una saludable 
l e c c i ó n a su d i s t i ngu ido e i n c ó g n i t o 
colaborador , y con gracias an t i c ipa -
das po r au noble y reconocido empe-
ñ o en e s t i m u l a r a l a j u v e n t u d estu-
diosa, me jo rando sus procedimientos 
y e n c a u z á n d o l a por v í a s de ideales 
elevados, queda. 
Respetuosamente de usted, 
L u i s Machado, 
A l u m n o del Candler College y Sub 
D i r e c t o r de l a Revis ta ^Heredia". 
S i n comentar ios por nuestra país 
te, escr ib imos a l p ie de la carta di 
" E l donoso hablador" . 
Repe t imos l a f r a se_después de l«e( 
l a r é p l i c a . 
U Z A R Z U E U 
buen 
Es u n m i s t e r i o el recibir hor 51 
m i l pesos en m e r c a n c í a * sin alta» 
c jón a l g u n a en sus anteriores pt* 
dos . P i q u é , toa l las , vichies, alan» 
nisco, í r í a n d a s , creas de hl lo^ 
r a n d o l , s á b a n a s , medias, pañu* 
¿ e d a s de todas clases, y un r sin n* 
m e r o de a r t í c u l o s que sería tare! 
l a r g a e l enumerar los . 
Espec ia l idad en flores y sonbr* 
ros p a r a s e ñ o r a s y n i ñ a s . 
Nep tuno y Campanano. 
0 
Ropa blanca a escoger 
r u a n d o nsi se dice, ya se sabe fjup se 
cMA refiriendo el que habM a la .eran-
dis ima existenr-in que bay en los grandes 
iilinarenes de I n f l á n . Teniente Rey 19, es-
i n i n n a Tuba , donde se encuentra ropa 
blanca, mapnlfica, bien hecha, muy ele-
cante. a preclon que asombran por lo ' 
mftdico. 
L o s jrrandes almacenes de I n d á n . « b a s -
tecen a la H a b a n a de la ropa blanca 
m i s elegante f|ue hoy se viste. Tienen 
una rrr>',18iAn Ifc modelos de camisones, 
saltos de cama, nat in^es , pantalones, com-
binaciones, cubw» corsets y todas esas sim-
p á t i c a s piezas de la indumentaria feme-
nina , que tanto embellecen y que con 
tanta c o q u e t e r í a . las mujeres saben vestir. 
Cuando las damas r a n a los almacenes 
de I n c l í n , saben que encuentran lo que 
sns pustos exigente»; desean, porque to-
das Ins confecciones de la casa son mnirnl-
f icas y muy elegantes. 
H A Y 
E S P E J U E L O S 
M U Y B U E N O S 
I B S B I I Í I S I " 
y N O S O N C A R O S 
D O S P E S O S 
C O N C R I S T A L E S D E P * 1 ^ 
Y A R M A D U R A D E ORO A * 
R I C A N O . 
I N A L T E R A B L E 
L « cuentan e l doble n» 
c a s u . 
$ 1 C O N A R M A I * ^ • D E A L U M I N I O . 
D E O R O R E L L E N O C j 
G A R A N T I Z A D O S 
$ 4 D E O R O M A C I ^ 
litad á< 
Todos l l evan l a mejor 1 
piedras y el examen e * " ^ 
minucioso de su 
G R A T I S 
A estos precios, so lo P ^ f j í 
ganar clientes, B « & * f ~ p 
D E S P A C H A N R E C E T A » 
señores oculistas. - , / * l 0 
P j j D A N O S j R g g ^ 
G A B I N E T E D E O T f l ^ 
"LOS I I M S X 
] 0 ¿ 
Galiano» i ^ 
E n t r e San Rafael y 
Teléfono 
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p a e s a a g i l i d a d y b e l l e z a 
H A B A N E R A S 
U n a b o d a e s t a m a ñ a n a 
rauy 
piré primero los novios, 
uarla Dolores Ramos y Martínez, 
bella, interesantísima, y el se-
p. M. Mahony. 
^Sobñno éste de Mr. Edward i 
•hony imoortante contratista dei 
í í d o 'quien suscribía las invitaq^o-
t i i a r a la boda en unión de su dis-
S^ida esposa, la señora Carmen 
«Tmos de Mahony. 
ri joven Mahony. presidente de 
P Kelmah Oompany, figura entre 
i s Caballeros de Colón y es miem-
de varios de nuestros clubs ele-
gantes. 
^ las nueve de la mañana de hoy. 
n la casa de Crespo número 13, 
LTO celebración la ceremonia, 
ge improvisó un altar. 
Linda capillita en la que la ima-
de la Virgen del Carmen aparecía 
mtre un marco de gasas con muchas 
Ehjces y con muchas ílores. 
Flores llevaba también en su.s 
manos, como complemento de su 
toi!ette nupcial, la gentil desposada. 
fn ramo precioso. 
Confeccionado salió de 'La Diame-
u jardín que es en el Vedado una 
nota risueña de color, de aroma y de 
poesía. 
Monseñor Emilio Fernández, po-
%iilar párroco de Monserrate, ofició 
en la ceremonia. 
Fué breve ésta. 
y en su sencillez misma tan so-
Unme como interesante. 
Apadrinada por el ya expresado 
caballero Edward P. Mahony y la 
jefiora Dolores Martínez Viuda de 
Ramos, madre amantísima do la no-
via, firmaron el a^ta matrimonial en 
nombre de ésta el distinguido senador 
Tillareño Antonio Perenguer, el Jefe 
de Vistas de la Aduana de la Ha-
bana, señor Pedro Mendieta, y ün 
buen amigo del DIARIO, el señor 
Lorenzo Trujillo Marín, nombro que 
está estrechamente unido a la >íew 
Spapers Advertising Agency. 
E l señor Patricio Suárez con Mr 
Trederick AVilliam y Mî , Richard 
Kelly, hacendados los tres, actuaron 
como testigos del novio. 
Selecta la concurrencia. 
Fué esta obsequiada, concluida la 
ceremonia, con un desayuno magní-
fico. 
Admiraban todos los presentes los 
muchos y muy valiosos regalos qu* 
llegaron a los novios, algunos de los 
cuales, objetos de arte de gran tras-
to, procedentes de !a casa Alvazzi. 
E l regalo del senador Berenguer. 
testigo de la boda, ha sido de los me-
jores.. 
Un estuche que contenía dos aretes 
de perla y brillantes montados en 
platino. 
A la vez el novio puso en manos 
de su prometida, una sortija, como 
símbolo de engaírement, que adquiri-
da en la Casa de Hierro era de un 
alto valor. 
L*n precioso solitario. 
Y a a estas horas, a bordo del "Pas-
tores, emprenden viaje los desposa-
dos con rumbo a Xueva York. 
Volverán para instalarse en el Ve-
dado en la casa que su amor rodea-
rá de todos los encantos. 
Y ' de todas las felicidades. 
E n el Cine Prado. 
Una grandiosa creación, L a Perla 
del Cinema, de la genial Bertini. 
Estrenada anoche por obra y gra-
cia de los señores Santos y Artigas, 
aquel céntrico Cine se vió favorecido 
por la presencia de un selecto con-
curso entre el que brillaban peño-
ritas .de las más celebradas siempre 
en las crónicas. 
P R U E B E L O S . . . . 
¡ ¡ S o n H e l a d o s E x q u i s i t o s ! ! 
De alii, lo solicitado de ouestro salón 
'U FLOR mm\ GAUANO Y SAN JOSE 
P a r a l a s s o l t e r a s 
Aunque no participemos de supersticiones, el 
no aceptar la realidad de un hecho evidente 
sería en nosotros contumacia irrecusable. 
¿ D E S E A U S T E D C A S A R S E ? 
Todas las bodas celebradas en Abril y en lo 
que va de este mes se deben, providencial-
mente, a que las novias—las sugestivas/'fian-
cés"—tuvieron la suerte de usar el celebrado 
C o r s é " B O N T O N " 
Y los compromisos amorosos concertados en 
estos días—que el galano Fontanills esboza 
discretamente — obedecen a igual milagrosa 
causa. A la segunda vez que use el corsé BON 
TON le flirtearán los novios en legión 
Pan corsé de precio módico, y bueno, ei 
L 
DEPARTAMENTO OE CORSES DE 
" E l E n c a n t o " 
SOLIS, ENTRIALGO Y CA. S. en C. 
G a l i a n o y S a n R a f a e l 
C2659 ld-12 l t -13 
Entre otras, Otilia Llata, Caridad 
Aguilera. María Teresa Falla, Rosita 
.Martínez Ortiz, Flor Berenguer, Ma-
ría Teresa de Armas, Adelaida y 
Guadalupe Gómez Aday, Graciela 
Pola, María Amelia Reyes Gavilán, 
Hortensia Erdman, Mina Almeida y 
la gentilísima Elisa Colmenares. 
Un grupo de señeras entre el cual 
haré mención especial do Mercedes 
Romero de Arango, Lolita Colmena-
res de Castelelro y Graciclla Calde-
dón de Carrerá-
¿Qué decir de la nueva cinta? 
Su argumento encierra pasajes di-
versos del pasado de Francesca Ber-
tini y es lo cierto, que como todos lo 
reconocían anoche, que en ninguna 
otra película despliega mayor suma 
de naturalidad la gran actriz floren-
tina. 
/ L a Habana entera la conoce, la 
admira y la aplaude en todas sus 
creaciones. 
Hoy, que vuelve al cartel L a Per-
la del Cinema, se verá el Cine Prado 
muy favorecido. 
E s noche de moda.̂  
« « * 
Y a de vuelta.» 
Después de grata estancia en el 
poético Campoamor han venido pa-
ra el Vedado, los jóvenes y slmpá- ! 
ticos esposos Carlos Ripoll y María | 
de los Angeles Gal&n. 
En la casa de la calle de Línea, 
j antigua mansión de la distinguida fa-
i milla de Galán, fijarán su residencia, 
i Hasta el!os, en su felicidad, ha-
j rán llegar estas líneas un saludo. 
; Y mis votos por su ventura, 
* • • 
Capítulo dé desdepedidas. 
Hoy, en el Pastores, embarca el 
I señor Max Tlllmann con su distingui-
da esposa. Paulita L . de Tlllmann, 
• para dirigirse a los Estados Unidos. 
Van a las Montañas. 
Del dos al nue^e de Junio saldrá. 
1 para Nueva York el señor Regino 
I Truffin con su distinguida familia. 
E n el hotel Plaza tienen ya reser-
j vadas habitaciones. 
L a señora de Larrea, la dama tan 
distinguida Lola Pina, que cuenta 
en nuestra sociedad con generales 
simpatías, embarca el 4 do Junio con 
una de sus hijas, la encantadora | 
María Larrea. 
La acompañan también «ms dos hi-
jos menores, Ofelia y Armando, de- j 
hciosa parejita. 
Volverá en Octubre. 
Y para presentar en las fiestas del | 
invierno próximo a otra de sus hijas, 
a Beba Larrea, que sale ya del co-
legio de Nueva York, donde ha com-
pletado su educación. 
E n el Alfonso XLU, que sale para 
para España el día diez del mes en-
trante, tiene tomado pasaje la res-
petable y muy estimada dama Fran-
cisca Cft-au, la viuda del inolvidable 
benefactor Frasco del Valle. 
Va en unión de su adorable primo-
génita, IVatlca del Valle, y de sua 
simpáticos hijos. 
Y se despedirán también en el 
Alfonso los distinguidos esposos Aga-
pito Cagiga y María Luisa Gómez 
Mena. 
Pasarán en San Sebastián gran par 
te del verano. 
Después van a París. 
* • * 
Ante el altar. 
Una boda más anoche. 
E n la iglesia parroquial del Ve-
dado contrajeron matrimonio la -be-
lla señorita Esther Fuentes Aldazá-
bal y el correcto joven José Prat y 
Sala. 
Boda de amor que fué atestlgu?.-
da por un concurso numeroso de fa-
miliares y amigos de los novios. 
Mis votos para éstos son todos por 
su felicidad. 
Felicidad eterna. 
* • • 
Esta noche. 
l̂ a cita es para Campoamor. | 
Pe estrena en el elegante teatro el 
drama Vora, original de la Péñora 
Laura G. de Zayas Bazán. dedicán-
dose los productos de la función a 
una obra benéfica. 
Los palcos están todos e*n poder 




¿ Q u e r é i s t o m a r b t ian c h o c o 
l a t e y a d q u i r i r ob je to s d a g r a n 
v a l o r ? P e d i d e l d a s e " A " 
K E S T R E Y M A R T I N I C A , 
v e n d e e n t o d a s p a r t e s . » e s p e c t á c u l o s 
E s q u i n a p e l i g r o s a 
Con tr^uencia sucedo que algunos 
chaufftmrs no ven el peligro que exis-
te al doblar el carro de Jesús del 
Monte y Parque Central por la eg. 
quina de Belascoaín y San Rafael, que 
dando estacionados entre el poste y 
^l carro. Sucede que todos estos au-
tomóviles que han chocado en días 
lasados se dirigían con familias y 
niños, al gran bazar " L A S E C C I O N 
H," Belascoaín, 32, a comprar los 
preciosos y baratos juguetes que aca-
ba de recibir esta casa. 
Los dueños de esta casa 'laman la 
atención a las familias que adviertan 
al chauffer del peligro que existe en 
dicha esquina, pues los niños deseosos 
de adquirir nuevos juguetes hacen 
que el chauffeur vaya con demasiada 
velocidad 
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NACIONAL.—Las musas latinas, L A Ti ' 
rana y Cabo primero. 
PAYBET.—Hoy, viernes, «e pondrán en 
escena Sevilla de mis amores. La tierra 
del Sol J E l Príncipe CarnaTaL 
CAMPOAMOK.—Se celebrará esta noch« 
uim gran función extraordinaria a bene-
ficio del Teatro Nacional Cubano y de la 
Asociación de la Caridad. 
MAKTI.—Anoche se inauguró la tempo-
rada de cine y variedades en el teatro 
Martí. Alegría y Enhart y Angeles de 
Granada, obtuvieron una brillante victo-
ria. 
Ksta noí'he vuelven a presentarse estos 
artistas con nuevos números. 
«LA CASA OUINTANA" 
J O Y A S F I N A S 
Ofrecemos las de más capricho cor 
brillantes, como pendantiffs, barre'-
tas, bolsas de oro, etc. 
O B J E T O S D E A R T E P A R A R E 
GALOS, V I T R I N A S Y L A M P A R A S 
NUEVO SURTIDO DE ACERINAS 
I G A L I A N O , 76, T E L E F O N O A.42W 
Lis valencianos 
en La Trapica! 
La fiesía de las flotes 
Nos dicen del Centro Valenciano, 
que el señor José Fradera, vibrante 
poeta, premiado con la flor natural y 
medalla de ero, en el Certamen lite-
rario celebrado. por dicho centro en 
honor del bardo insigne don Teodoro 
clórente, ha designado Reina de la 
fiesta que el domingo celebra en los 
hermosos Jardines de L a Tropical— 
Salón Ensueño—a 'a linda y gentil 
señorita Josefina Torregrosa, gala de 
nuestro mundo social. 
Descubrámonos. L a Reina pasa! 
; NTKVA INGLATERRA.—EjJ secunda 
tanda (doble), se estrenan los episodios 
undécimo y duodécimo de La moneda 
i rota, ittalados; A las armas y Un rrito en 
¡ la noche. En primera tanda. Lo» lalsi-
i ficadores de diamantes. 
PRADO.—Día de moda. En primera tan-
da. Amor y Redención. En segunda. La 
Perla del Cinema. 
FORNOS.—Amor de ciesa, en primera 
tanda. En segunda, £1 submarino núme-
ro 27. 
NIZA.—Primera tanda, La detective Miss 
Cierer. En segunda. El amigo de los niños. 
GALATHEA.—Cuidado con los espías. 
en primera y tercera tandas. En segunda. 
La nueva estrella. 
MAXIM.—Bellas plumas hacen bellos 
pájaros, en primera y tercera tandas. En 
segunda y cuarta, Satanlta. 
E S C O G E D O R E S D E T A B A C O E N 
H U E L G A 
Según roticia recibida en la Secre^ 
taría de Gobernación, se han decía, 
lado en huelga pacífica los escoge, 
dores de tabaco de Taco Taco, (Pi-
nar del Río), 
La ' huelga ha sido motivada por. 
habei-se negado el dueño de la escogi-
da, Francisco, Suárez a reconoce^ 
los. 
Las gestiones practicadas ñor la 
Alcaldía para avenirlos han sido Inú-
tiles. 
Agencia del DIARIO 1>E L A 
MARINA en Cerro y Jesú» d«i 
Monte, Teléfono 1-1994. 
" E L F E N I X " 
G r a n s u r t i d o d e : 
C A R T E R A S 
A B A N I C O S 
Y C I N T A S 
S A N R A F A E L 1 
En're Industria y Consolado 
T E L E F O N O A-6 402 
c. 2681 lt-12 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonahles, en "El Pasaje,'* 
Zulueta, 32, entre Teniente Rey y Obra- • 
pin. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
i R I N A y anuncíese en el DIARIO D E 
L A M A R I N A 
" L A M A G N O L I A " 
P a r t i c i p a a s u n u m e r o s a c l i e n t e l a h a b e r 
p u e s t o a l a v e n t a l o s s o m b r e r o s d e v e -
r a n o , r e c i b i d o s d e l a s m e j o r e s c a s a s d e 
m o d a s d e P a r í s , s i e n d o l o m á s c h i c q u e 
h a I n v e n t a d o l a m o d a ; c a s a e s p e c i a l e n 
S o m b r e r o s d e L u t o , R a m o s d e I g l e s i a y 
J u e g o s d e A z a h a r . 
8 7 , O B I S P O , 8 7 
C 2471 alt 41>e 
r 
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F I N S l f i l Q 
APTI5TICA5 
v a ? 
" L A M A I S O N N O U V E L L E " 
O B I S P O , 9 4 . T E L E F O N O A - 3 1 2 0 
P a r t i c i p a m o s a n u e s t r a d i s t i n g u i d a c l i e n -
t e l a , q u e a c a b a m o s d e r e c i b i r , p o r e l v a -
p o r f r a n c é s ^ L a N a v a r r e * * , u n g r a n d i o s o 
s u r t i d o d e s o m b r e r o s d e l o s ú l t i m o s m o -
d e l o s , y o t r a s n o v e d a d e s p r o p i a s p a r a l a 
e s t a c i ó n : : : : : ;: :: : : : : :: : ; : : : : 
A . B E N T L E Y D E O R T A . 
<J 2683 4t-12 4dl3 
'nblSPEMSPlBLE:. ^ _ 
5QP)VE c o n o CARICIA 
D E U t f i T O E C S T O D P S P R R T E 5 
£ C ^ E L 5 f í l o c i C R O 5 £ ü r f í 5 . 0 B l 5 P Q I Q 7 ¡ i 
H o y r a t i f i c a m o s l o q u e h e m o s d i c h o e n o t r a 
o c a s i ó n : 
N u e s t r o s u r t i d o d e T i r a y E n t r e d ó s 
d e O r g a n d í B o r d a d o 
e s u n a n o v e d a d , t o d a v e z q u e r e ú n e l o s f a c t o r e s n e -
c e s a r l o s : b u e n g u s t o , c o m o d i d a d e i n f i n i t a v a r i e d a d 
d e m o d e l o s . 
^ J e s e a m o s s u o p i n i ó n , s o b r e n u e s t r a e x c l u s i v a 
S E D A M Y S T E R E 
A B A N I C O " W A T T E A U " 
Modelo última novedad, forma Pirámide, paisajes pintaras de 
época, en tela de seda, papel cabritilla y papel imitación a seda. 
Se hallan a la venta en todas las Abaniquerías, Sederías y tiendas 
de Ropa de la República. A l por mayor en el almacén d« 
* ' L A I N D U S T R I A L A B A N I Q U E R A " 
C A L V E T Y L O P E Z ^̂ ^M í̂̂  
F A B R I C A , Cerro, 476. Teléfono A-3175. ^ ^6y i88 i | ¡q | 
A L M A C E N : Muralla, 29. — Teléfono X-8258 
¡ 1 
O l v i d a n e l p a d e c e r D e t e n i d o e n l a p e n d i e n t e S I E M P R E A L E G R E S 
No bar asmático que piense constan-
temente en su mal, que no calcula que el I 
próximo ataque le euervera, dejiindolo 
.ifjottdo jr maltrecho, y no hay asmático1 
que no tema la inminencia del ataque y 
que no se desespere pensando en él. To-
dos I05 asmáticos deben tomar Sanahogo 
y olrldan el asma jr sus consecuencias. 
Sanahogo s* vende en su deposito "El 
Crisol." Neptuno esquina a Manrique y 
en todas las boticas. Es un gran pre-
parado que aliria el asma rápidamente, 
la cura .T el enfermo se olvida de (Jue 
la ha sufrido porque la curación es ra-j 
Los años, el consumo de la vida, llevan 
al -bombre bacín una cima en la que se 
detiene y es ese momento el de 1H ple-
nitud de su vida. Poco después inicia el 
descenso, y la vida y las energías y las 
fuerzas se acaban. Todos los hombres 
deben evitar el descenso, no bajar la 
pendiente. 
No tienen otro medio entonces que las 
pildoras Vitalinas. que se venden en su 
depósito "El rrlsol." Neptofto y Manri-
que y en todas las boticas. Vivifican a 
los desgastados, reverdecen la vida y ha-
cen Jóvenes a los hombres maduros que 
VAQ de capa caída. 
La mujer sana, robusta, siempre está l 
alegre, siempre se siente bien, siempre' 
complaciente y dispuesta a todo. La que i 
quiera estar asi, sólo tiene que tomar las i 
pildoras del doctor Vernezobre, que for- ! 
talecléndolas, las da ánimo para todo, las! 
alegra y lag contenta. Todas deben to-
marlaa. 
Son un eflcas reconstituyente, de muclía 
fuerza y de gran valor. Se venden en su 
depósito Neptuno 91 y en todas las bo-
: ticas. Toda mujer necesita un reconsti-
i tuyeute, y ninguno mejor que las pil-
' doras del doctor Vernezobre, ellas son 
i eficaces y muj cómodas de tomar. 
M E S d e i a o F L O R E S 
Kn " L A C O M P L A C I E N T E " y "LA E S P E C I A L " de OBISPO, 119, \ 
se han puesto a la venta veinte modelos de abanicos es papel y tela de 
hilo, todos en flores, propios para la estación. Precio desde 60 cen 
tavos a $1.00. 
L O P E Z Y S A N C H 
O B I S P O 1 1 9 . T E L l 
C 2fi7i 
¿-12 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A MARINA MAYO 12 DE \ ^ 
^ 
ALGO DE S P O R I 
P O R 
R A M O N S . M « a < d o z a 
L o s i n f a n t i l e s 
^ Mañana sábado, tendrá lugar en i 
los terrenos de Aimendares Park, el j 
. segundo Campeonato Nacional do . 
l ies Infantiles, el cual parece tendrá, 
'tan buen éxito como eJ dal año pró. ; 
ximo pasado. 
Toman parte este nño en la con- i 
tienda se ŝ clubs, a saber: " L a Es- i 
ti-ella," "Habana Infantil," " L a Mo- | 
da," con Pascualini; "Aimendares In-
' fantil,' "Planté" y " L a Cotorra." 
" L a Moda" izará su bandera de 
Champion Nacional, que, azul for-
jando triángulo, con letrero blanco 
que dice: " L a Moda" B. B. C , Cham-
pion Infantil del Mundo ( ? ) de 
191 o.'* 
E l acto de izar la bandera s^rá 
amenizado por una banda de músi-
ca; y asistlráo todos los clubs ins-
criptos, con sus directivas. 
E n 1̂ match inaugural, tomarán 
parte nrimeramente los clubs " L a 
Moda" y el "Aimendares Infantil," 
y el segundo entre " L a Estrella" y 
el "Habana Infantil." 
L a casa importadora de las agua.s 
" L a Cotorra," obsequiará a la con-
currencia con doscientas cajas. 
L a fábrica de chocolates. " L a E s . 
trella," repartirá bombones y confi-
turas entre el público. 
Como so ve, lucida ha de quedar 
I la inauguración de los infantiles, cu-
ya labor en el pasado año provocó 
tantos elogios, 
i E l domingo catorce a las nueve de 
1 la mañanrt se encontrarán los citaba 
' "Planté" y " L a Cotorra." 
Los delegados de los clubs son: 
Habana: Luis S. Varona, 
Aimendares: A'.mando C. Pereira. 
La Moda: Ignacio Domínguez. 
Planté: Santiago Muiñas. 
L a Cotorra: Magdaleno Nicolás. 
L a Estrella: Pedro Pita, 
Los managers: 
Habana: Faustino Pulido. 
Aimendares: Antonio Domínguez. 
L a Moda: Pascual Brindis. 
Planté: Felipe Cárdenas. 
L a Cotoira: Magdaleno Nicolás. 
L a Estrella: Enrique Raymont. 
L i g a soc i a l 
Según tenemos anunciado, esta 
J toche se reunirá la "Liga Social" de 
Amateurs, con asistencia de los De-
• legados de los Clubs inscriptos. 
E n esta junta se nombrará la nue-
va mesa. 
v Se suplica la más puntúa! asisten-
cia. ^ ^ 
L o s c u b a n o s 
Eafael Almeida, el popular pía ver 
| cubano que tanto se ha distinguida 
! en nuestras contiendas basebolera?, 
i embarca esta tarde para los Estados 
! Unidos, con objeto de incorporarse 
I al club "Montreal" de la Liga Intei-
I nacional. í 
E l Marqués de Jesús del Monte, 
como cariñosamente le llaman sus 
. amigos, va satisfecho de su última 
campaña en Cubita bella. 
E l va orgulloso, núes ejerciendo 
; como manager en el Club Sagua, tu-
(' vo la suelte que ecte team conquis-
tase el "pedant" del Campeonato 
Provincial de las Villas. 
Buen viaje y grandes éxitos le de-
seamos al bueno de Rafael. 
Se dice que Emilio Palmero, ha 
dejado de pertenecer al Club New 
York. 
¿Qué habrá pasado? 
E l b a s e b a l l e n 
e l C a m a g u e y 
Dice " E l Camagüeyano," del día 10 
del mes actual, que aquella, noche se 
reunió la Liga de Amateurs en el 
edificio del Banco Nacional de Cuba, 
de acuerdo con la citación publicada 
B esc objeto, con asistencia de. todos 
los miembros de la misma, señores 
Coronel Enrique Quiñones, Andrés i 
M. Douglas, René Reyna, Ernesto de ! 
Ugarríza y Ciro Leonard. 
Se acordó ordenar a la casa do 
Harris Bros Co. los trajes necesarios 
para los dos "teams" que se dispu-
tarán la supremacía del base ball en-
tre los aficionados. 
Asimismo en este pedido, que as-
ciende a más de $200.00, se incluyen 
todos los accesorios generales como ¡ 
raretas, petos, guantes, almohadillas. 
D E I N T E R E S P U B L I C O 
" L a F í s i c a M o d e r n a " 
C A L L E S A L U D , N U M . 9 , 
p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e s u a n t i g u a y n u -
m e r o s a c l i e n t e l a q u e , p r o c e d e n t e d^e L i v e r -
p o o l ( I n g l a t e r r a , ) h a e n t r a d o e n n u e s t r o 
p u e r t o e l v a p o r " A D E L I N A , " c o n u n g r a n 
c a r g a m e n t o c o n s i g n a d o a e s t a c a s a y c o n s i s -
t e n t e e n u n v a r i a d o s u r t i d o d e : 
C R E A S D E H I L O , y a r d a d e a n c h o 




T a m b i é n h a l l e g a d o u n a b u e n a c o l e c c i ó n d e te las d e 
seda ú l t i m a n o v e d a d 
S e d e t a l l a n t r e s m i l p i e z a s d e n a n s ú i n g l é s 
b l a n c o , m u y f i n o , c o n o n c e v a r a s , y a r d a d e 
a n c h o , a n o v e n t a y n u e v e c e n t a v o s p i e z a . 
" L e í 
S A L U D , N o . 9. 
F í s i c a M o d e r n a " 
T E L . A - 3 1 7 0 
C A S A E S P E C I A L E N L E N C E R I A 
L o s p r e c i o s d e e s t a c a s a n o a d m i t e n c o m p e -
t e n c i a . H á g a n o s u n a v i s i t a y s e c o n v e n c e r á . 
"home píate," zapatos, etc., etc. 
Nunca se ha nofedo en Camagüey 
un entusiasmo tan grande entre la 
juventud conocida que siente predi-
lección por los deportes, como en. los 
actuales momentos en que debido a 
la iniciativa del prestigioso caballe-
ro Coronel Enrique Quiñones, sale 
adelante una ide.'1. que permanepí.a 
cletargada esperaiulo quien le pres-
tara apoyo y calor. 
Los dos "teams" que serán debi-
damente equipados y que forman jó-
venes de nueslrao principales. fam;-
üas, pertenecen a la "Asociación De-
portiva," que, a pesar de no tener 
aún su edificio social, comienza a 
Aéj&r sentir su influencia bienhecho-
ra en la cultura física que tanto 
necesitamos. 
Los ten-enos cedidos a la "Asocia-
ción Deportiva" en el Casino Cam-
pestre, serán cercados muy pronto, 
quizás en la próxima semana, con 
objeto de dar principio a los traba, 
jos inaugurales de esa institución que 
¿erá nuestro más legítimo orgullo y 
nuestro mayor prestigio. 
Si los equipos encargados a la Ha-
bana llegan antes del dommgo las 
novenas de base ball "Azul' y "Ro-
jo" usarán sus nuevos trajes en e1-
desafío próximo. • . 
E n último término, se acordó ofre-
cer una función teatral en "Avella-
neda" a beneficio de los clubs de 
basé ball, con el fin de allegar fon-
dos y hacer frente a cualquier gasto 
de la temporada deportiva. 
Las localidades para esta, función 
se comenzarán a colocar mañana. 
Bff | con el pretexto de que vivía modes-
tamente y no daba fiestas y-comidas 
en la Legación ni lucía la casaca bor-
dada. Los ataques insidiosos de que 
fué objeto le impr*ionaron tanto, 
que perdió la razón y fué restituido 
a su amada Colombia falleciendo po-
co después. 
L. Iglesias.—El convento de San 
Francisco fué empezado -a construir 
en 1571 y terminado en 1591 y refor-
mado de cantería, como s.i ve hoy, en 
1738 
Un pilones—Ningún vapor ha he-
cho el viaje, de la Habana a España 
m echo días. 
Demifou.— Según el almanaque 
Whitaker de este año Londres en 
1901 tenía 6.581.372 habitantes; y 
en 1911 tenía 7.251,358. No dice más 
el almanaque inglés mencionado; 
puede usted adquirirlo en casa de So-
lióse, Obispo 52 
Cel¡a.— Por tercera vez me escribe 
usted pidiendo un depilatorio para 
extirpar los vellos de la cara. No co-
nozco ninguno cuya eficacia me cons-
te. Publícanse recetas sobre ello en 
los periódicos sin que nadie garanti-
ce el tener éxito. La que me parece 
más formal (aunque no debe usarse 
sin consultar con un médico) es lo 
siguiente: 
Monosulfuro de sodio, una parte; 
cal viva una parte; almidón en pol-
vo, dos partes; agua en cantidad su-
ficiente para desleír estas substan-
cias y formar una pasta. 
Se pulverizan separadamente los 
ingredientes, se mezcla luego el súl-
furo de sodio con el almidón, se aña'-
de después la cal viva, mezclándolo 
todo bien y se eeha encima el agua, 
de modo que forme una pasta muy 
blanda, pero no líquida. 
La parte del cuerpo que ha de so-
meterse a la depilación, se lava an-
te todo con agua jabonosa, y los pe. 
los más largos se recortan con las ti-
| jeras. Se aplica entonces la pasta I 
formando una capa de dos milímitros 
de grueso y a los cinco minutos la 
operación ha terminado; basta pasar | 
un pedazo de huata y lavar después I 
con agua, para quitar a la vez la pas-
ta y el vello. No debe dejarse sobre 
ta piel ningún residuo de pasta, por- | 
que una aplicación pi'olonffada más j 
de cinco minutos, eiercería una ac- i 
ción cáustica demasiado viva. 
"Rosario.—El teatro más elegante y ¡ 
artístico y más seguro y fresco, y de j 
buenas condiciones acústicas es el ; 
Nacional, donde se ha inftalado la 
gran compañía de Santa Cruz y 
Arengo; le sigue en comodidad y be-
lleza e] de Campoamor que es una 
perla; y ei más antiguo, de material 
podrido, con unas lunetas incómodas 
v sin facilidades de salida en un caso 
de pánico, es el de Payret. E n el ve-
rano es sumamente caluroso, y si 
abren las ventanas del parque no se 
oye nada. E l vetusto Payret tiene 
ya más de cincuenta años, requiere 
se- ve^onstmido y saneado. 
B. M.—¡La plaza de Verdón fué 
tomada por los alemanes en 1870. 
J . Bns.—La estatua de la Libertad 
le Nueva Y r r k tiene 4fi metros de 
alto y el nedestal más de 50. E l mo. 
numento de Barcelona a Cristóbal Co-
lón tiene 60 metros de altui-i total. 
P. R. J . — L a Academia Esnañola 
no ha aprobado ni ha desaprobado co. 
mo idioma nincrunq. de las lenguas 
qu^ se hablan ''n España. 
J . C . — E l romance es publicahls; 
ma"? vo depende ^e mí su nub^icación. 
B. R. V—Los libritos sobre las me-
jores poesías castellanas y otros de 
su clase puede urte l̂ verles en la . L i . 
brería La Moda de Par'"5; de José Al-
bela, Belascoaín 32. También hay 
allí el m a ^ ^ c o Díc-icníMo de' Ca-
lleja con 5.000 grabados y muy ha-
rp.K 
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J . X . — E l periódico de mayor nú-
mero de páginas en lengua española 
i es " L a Prensa", de Buenos Aires. 
¡ que suele dar números de treinta y 
cuarenta páginas. Le sigue " L a Na-
¡ ción"", también de Buenos Aires, y ei 
1 tercero es el DIARIO D E L A MARI- I 
NA que en sus dos ediciones diarias 
suma 24 páginas. E n España ei pe- j * 
riódico más extenso es "La Van- ICMl 
guardia", de Barcelona, que suele dar 
de 25 a 30 páginas diarias. 
M. R. T . — L a palabra teosofía quie-
re decir sabidui'ía o conocimiento de 
Dios. Teología equivale a estudio 
o razonamiento sobre Dios. 
Un gallego.—Titta Ruffo fué sil-
bado en Barcelona, mas no por haber 
cantado mal, sino por que le pedían 
la repetición de una pieza, y él se 
negó. De manera que uuede estar 
orgulloso de aquella silba que lo 
acredita, de buen cantante. 
A L P A R G A T A S 
C O W 
A G U L L Ó 
L a f o r t a l e z a e s v i d a 
No p.s posible que mía madre hnenn 
rríe n sus hilos rlebidamente. dándoles 
su vida propiamente, si es una madre 
fiara, débil agotada, por mil r.-nisus diver-
sas. Las mtijérM que crían deben tomar 
las pildoras del doctor Vernezohre, re-
constituyentes, fortalecedoras, muy efi-
caces. 
Se rende en su deposito "Kl ('rlsol," 
Neptnno 91 y en todas boticas. Vigorizan 
n la mujer, le dan fuerzas y enerjrías pa-
ra soportar el esfuerzo que la crianza 
de los hijos exige. Las eugrucsa y em-
bellece. 
m u f l í 
Es-to es lo que discaten than U 
historiadoi-es, revolviendo arcíOToj 
L e s nac ió la duda acerca del 
de nacimiento del gran 
.después de haber comprobado {• 
í-ólo el erenio de Colón pudo InfW 
para que Ips editores de "Asturias" 
hiciesen d e ' é a t a la mejor revistas» 
•manal i lustrada y la m á s barata. Q 
una verdadera maravilla, que tSi\ 
cuesta 50 centavos mensuales, a» 
c r i b i é n d o s ° en Prado, 103 o dirlgie» 
do la carta al Apartado 1057, Hac». 
na. 
f 
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H A N L L E G A D O los 
C O O H E S - C U N A . D E 
acero 
/ i . 
nuevos 
C U E R O y 
plegadizos, para n i ñ o s . 
Desde S 4.5,6 y 19. 
Cómodos , h i g i é n i c o s y fácüest 
de transportar para todas partes, 
por ser plegudizos: oí n iño puedo 
i r acostado o sentado. 
Los hay de mimbre, grandes y 
c ó m o d o s a $20 y s?24. 
A. M. M.—En la historia literaria 
de Cuba el más grande y el más ilus- i 
tre de los críticos cubanos es ©n mi 
concepto Rafael María Merchán hoy I 
casi desconocido, y a quien debe Cuba í 
una edición de sus obras que son ad. i 
mil-ación y pasmo de los hombres es- i 
tudiosos. Aquel tomo de "Estudios ¡ 
Críticos" y efl primer tomo de "Va. 1 
viedades" (no sé si se publicó el se-
gundo) no tienen nada que les supe-
re en la literatura castellana. 
Son colecciones de artículos publi-
cados en Bogotá, y debe haber mu- | 
ohos más en las columnas de la pren-
Bá colombiana. Es un abandono la-
mentable no recogerlos todos y ha- ! 
cer de elos una edición especial. Son 
trabajos de crítica razonada, profun- I 
fia y tleliciosa, que sólo puede com- ' 
pararse con la de Valcra, Revilla. | 
Clarín y Menéndez Pelayo. gloria 
ilustre de la crítica española, que en- ¡ 
seña y deleita, y castiga con mano 
suave, sin odios ni prevenciones, siem i 
pre ameno y sutil, y siempre elevado 
611 los conceptos. 
Merchan vivió en Colombia mu- ) 
chos años. Volvió a Cuba y fué nom-
brado ministro de esta República en , 
Madrid y fué censurado por algunos 
mott 
I n o d o r o " S I L E N T U M " , e l m á s m o d e r n o d e l o s a p a r a t o s 
d e s u c l a s e . N o s e s i e n t e c u a n d o h a c e s u d e s c a r g a . 
V E A ] U O O P I D A N O S C A T A L O G O . 
P O N S 
A p a r t a d o : 1 6 9 . 
Y C O M P A Ñ I A , S . E N C 
E G I D O , 4 Y 6. H A B N A T e l é f o n o s : A - 4 2 9 6 y A . 3 1 3 1 -
_ J F ^ E T I N J Z £ 
[ [ f l N D Í L Í N D 0 
Por 
"UN DOCTOR E N V A C A C I O N E S " 
( E . xMaqueo C.) 
Algunos termómetros habían es-
(aliado y solo i-e&taba de ellos pe-
queños fragmentos; pero los que que-
daban habían registrado temneratn. 
vas de i 112! grados b?.jo cero cen-
tígrado, que se iban aproximando al 
cero absoluto, al tipo del frío "físi-
camente puro," según alguien dijo, 
^a presión registrada era de 0.076 o 
fea la décima parte que en b super-
ficie terrestre. E l aire en aquellas 
altas regiones estaba, pues, enrare-
cido al extremo. 
Faltaba el glolTo sonda... ¿Baja; 
ría? ¿No se habría quedado allí 
substraído a la acción de la grave-
dad, en condición de Hitélite de la 
l'ierra ? ¿ Rajaría en aquel sitio ? L a 
rotación terrestre podía haberlo des-









jngustia; pero O] 
descendiendo 
de araña que 
ún tiempo 1as 
lito con la Tie. 
'•avesó por ei 
flectrizadn. una 
lo fundiría! . . , 
IOS BXÜlUtOS ri-\ái 
logró verse que el esbelto proyectí' 
descendía lentamente, poco a poco 
como si «stuviera sustraído a las le-
yes de la gravedad. Sus hélices do 
cescenso funcionaban a ?ai perfección, 
y la última cápsula de gas, refac-
cionando al gastado, alimentó mate-
máticamente la fuerza ' ascencional 
hasta el último momento, en !a can-
iidad precisa, y el globo, que pare-
cía ceder solo a la débil tracción del 
nilo. vino a depositarse mansamente 
en las manos de los operarios qio 
estaban dispuestas para recibirlo. . . 
La operación toda había rssultado 
de tal modo completa, que un nuevo 
y más estrepitoso ¡hurra! la coro-
nó. 
Percy se lanzó materlajlpiente a 
los aparatos. En ellos estaba la 
comprobación de que su invento era 
un p:ran invento! Los desprendió cui. 
dadosamente y los trasportó a la oa. 
5cta. Y a allí ¿e pudo ver algo bi^u 
raro. Los termómetros estaban todo» 
intactos; pero en vez de acusar una 
temperatura sensiblemente inferior a 
la anterior de 112o., en solo sesenta 
y cuatro mili metros, por le que la 
de cien mil debería ser menor, acu-
caron un descenso insignificante 
solo tres grados, señalando 115; de 
j ta1- manera que e-n treinta y seis 
mil metros no había gran diferen-
cia. . . cuando se esperaba una tem 
pera tura de 200!̂  Y lo más notable 
I era que los barómetros, en ve* de 
! señalar una presión inferior a 0.07<>. 
por cuanto debían haber alcanzado 
J ias regiones del vacío del infinito, 
acusaban... ¡un aumento de 0.003 
pues marcaban 0.079! Ante aquel fe. 
nómeno los circunstantes se queda-
ron turiüatos. ¿Quería decir aquello 
que, pasando de cierto límite de al-
tura, de ochenta kilómetros probable, 
monte, presión y temperaUira ce con 
eorvaban sensiblemente iguales, de-
mosti-ando así que no hay "éter" con 
vacío absoluto ? 
— ¡Es el triunfo de mis teorías' 
¿Qué opina usted Peter C b y ? — 
dijo Arack. 
—Psché! ¡Eso es sencillamente que 
la atmósfera se prolonga mucho más 
allá de los límites marcados...: De 
otro modo, si se concediera que en 
lodo el espacio existen esas presio-
nes y' esas temperaturas, no se ex-
plicaría cómo las velocidades d© los 
cuerpos en el espacio coiresponden a 
la Ley universal de la caída en el 
vacío! 
Listos los aparatos registradores 
de los sonidos que en aquellas al-
turas pudieran haber recogido las 
micro-tela-sonda "Arack," se les 
rdaptó a los sensibles repercutores 
que habían de revelar inequívoca-
mente aquellos sonidos, y una ve'í 
más en rueda Rexwell, Mundy, Le , 
noir, Clapp, y Nothol se pusieron a 
escuchar atentamente... 
— ¡Cómo antes!—dijo Clapps.—No 
oigo nada. . . 
—Pues yo menos—agregó Nothol. 
—Yo, en cambio, sí percibo los 
mismos sonidos que antes escuché— 
dijo Mundy. 
—¿Verdad? Ahí están las detona-
Iguales. ¡Fueron las que I oones. 
oímos! 
— Y ahora los tic-tic tac-tac del 
alfabeto de Morse.. . 
— E s a es ilusión de los sentidos de 
ustedes. No se oye nada en verdad. 
Sus oídos padecen de alucinaciones. v 
—Los que padecen de sordera fí 
sica e intelectual son ustedes. 
—Señor Arack! ¡Esas paJabras.. • 
— Y a dije a usted que lluego se 
las expl icaré . . . ¡Austríaco tenía que 
sor, señor Clapps! 
Intervino el Director Rexwell con 
Í U eterno "¡Quién sabe! Pudiera 
s e r . . . " y una tanda de nuevo? 
oventes se puso a los audífonos, en-
tre ellos Mr. Kelly, sub-Director del 
Observatorio, el español Cuesta y el 
díscolo Clay. 
— L a Verdad es que yo no oigo 
nada—dijo Kel'y después ds algún 
tiempo de escuchar. 
— ¡Tenía que ser! Yo tampoco 
oigo ni el zumbido de una mosca 
Venus . . . agregó Clay sonríen-
do raalevosamente. 
—Pues vo juraría oir algo—man., 
festó Cuesta.—Me parece perdb'.r 
bien ruidos como de truenos que se 
mezclan a los típicos sonidos de las 
mdas de Hertz en el aparato Mar-
coni . . . Lo mismo exactamente que 
f- ntes! 
— ¿ N o estará usted enfermo de 
ios oídos? No ha padecido usted 
nunca de ellos? Porque todo esii 
no es más que el timo de los gio. 
hitos y de los micro. . . 
No j)u4o concluir la frase, porque 
Arack, de un salto, se puso a su 
lado y le aplicó una tremenda bofe-
tada que le hizo roda.', al propio 
tiempo que le decía: 
—Todos ustedes los de Lick ¿lo 
oye usted Clay? no con más que 
una colmena de ' imbéciles! Envidio, 
«•os y ruines! Y ahora sigo con us-
ted señor Clapps. . . 
Y antes que nadie pudiera evitar-
lo, Percy Arack cayó sobre el aus-
tríaco; y en mitad de un aguacero 
de cachetadas ambos rodaron por el 
suelo confundidos con los audífonos, 
y los aparatos registradores y en-
iredándoseles las piernas en los 
alambres del globo! 
Por fin se les pudo separar: Clapps 
estaba todo lleno de cardenales y do 
chichones, y Percy tenía la ropa tííe 
dio desgarrada y la corbata en las 
espaldas... 
—Señor Arack!—dijo el circuns-
pecto Mr. Rexwell.—Ante este inca-
lificable escándalo y esta descorte-
sía para un huésped nuestro, queda 
usted separado inmediatamente del 
Observatorio! 
¡No me importa! ¡Mejor! Saldré 
de este coro de jumentos encabeza-
dps por usted y ya se verá de lo que 
es capaz Percy Arack trabajando por 
su cuenta! Les he de dar más de 
una lección! 
Y al decir esto se sacudía violenta-
mente el polvo de la blusa de obre-
ro y se arreglaba la corbata. 
Entonces pasó a-lgo ceremoniosa-
mente cómico. Miss Nellie ' Mundy 
te adelantó seria y rebosada hacia 
Arack, y le dijo ante la espectación 
de todos: 
— ¡Buenos puños! Mis felicitacio-
nes! . . . Y puesto que mi hermano 
Eneas Mundy, que dice siempre la 
verdad, asegura que "sí" se oyen 
esos ruidos tan importantes, y ha 
realizado usted así, el invento no-
table que yo le exigía, aquí está mi 
mano, señor Arack. 
—Gracias, Miss Nel l ie . . . ¡Acep-
tada! 
I I I 
U N O B S E R V A T O R I O E N E L K A . 
L A H A R I 
Tonemo;; que dejar pasar un par 
de años y transportarnos derde las 
risueñas planicies californianas, en 
las que se asienta entre cái-menes 
floridos el Observatorio de Lick, pa. 
j ra transportarnos a un lejano pur-
¡ to del sur en el Continente africa-
ino, el gran Desierto de Kalahari. 
; vasta región deshabitada que corres-
ponde al Africa Austral, en lo que 
fué "Dominio inglés del Cabo." 
Allá la temperatura, sensiblemen. 
ce baja, se mantiene uniformemente 
constante; el aire, más que seco re-
seco, tiene una transparencia casi 
absoluta, porque no hay partículas fie 
quinas de los talleres, y cV.̂  Jn ¿« 
eio no interrumpe la P^P'v1 ies í P 
la vida de las grandes c i ü ú ^ M * 
aquellas regiones antes tr. . ¿ ¡ ^ ^ 
tan solo por la nantéra y eJ ^ T y i 
africano, la ciencia, el din 
hombre han hecho .Pr0( gU fiU 
Una pequeña población p j1 p 
••ado allí. Rodeada de r]X}se 
diñes y' do verlos prados, se ^ 
una serie de edificios; los u" ¿( t i 
eiosos chadets Henos de _c ^ ^ 
de comodidad; los otros, £ev̂ rC3:iS cí 
micciones dominadas ver a ^ 
pulas y grandes terrazas, en ^ 
asoman su? oscrutadore* oj 
lados al infinito, soberbio* ^ 
pios que, de lejos, ^ ^ f ^ á o í 
de grandes cánones aPulTa<,'de* 
Sol. la Luna o las estrellas, ¡ 
a bordo do un acorazado. ^ ^ 
. ¿Qué cosa es aquello? 
"Gran Observatorio A ^ ^ a r I* 
Se recordará que, al ^r™ ^ 
cv Arad: su formidable nía ^ ^ 
¡ístico con Clapps y r f ^ r B* 
mail intimación del L>1L ,e a<£l 
^ell' de quedar .separaíio ^ . ¡ ^ 
Instituto, la ceremoniera otorm 
da Miss Nellie Mundy Wrfríotf i° 
do su mano al notable ^ 
Irascible inventor, ^^giebra1^ 
•emana más tarde se c 
polvo en suspensión, ni nieblas ni boda, de un modo ^aprancisc£ . 
Lrumas caliginosas.' E l cielo, al quejón un hotel de San jeSpUés A 
jamá^ visita una nube, se halla éter lifornia, _y cinco o „ r. 
ñámente tranquilo, sereno v despe- v su señora ton 
jado. do de un h e r m ^ _¿r 
En aquellas vastas soledades a las | rumbo a Cape ^ J ^ ' n ' l aT^ 
que A ! trenidar de las . ^ J j ^ a i , Calcuta 1 aunan* 
M'ficq 
I) 
ien « i o n '4 
io arcítirot 





T revista » 
Is barata. Q 
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E D I F I C I O 
LORIENTE 
A m a r g u r a y Sao I p a c í o 
E S Q U I N A D E . F R A I L E 
S e a l q u i l a l a 
p l a n t a b a j a ( d e d i -
c a d a a n t e s a a l m a -
c é n d e t e l a s ) p a r a 
e s c r i t o r i o s . 
S i t i o i n c o m p a r a -
b l e p a r a N o t a r í a s , 
A g e n c i a s d e A d u a -
n a , C o m i s i o n i s t a s , 
e t c . , e t c . 
I N r O R M A N r 
A M A R G U R A , N o . 1 3 
C 2705 I n 11 M v 
M A N I F I E S T O S 
. • A V I K I E S T O 1,T0G.—Vapor americano 
«rÍTpottc" capitán Phelan, pro.edcnte de 
West consignado a R. L. Hrauner. 
ê„yM? v Co: 300 sacos afrecho. 
I w í V v Company: 117;3 carne P'ierco 
G Beílén y Co: 1 caja pescado : 2 i d 
^ T p a l t o r : S barriles id . 
n r i f . l v Co- 22a atados ta labar ter ía . 
vniipt T Co: 250 sacos harina. 
M Machado y Co: 50 atados papel, 
-nfietes clavos 
' jloloney " Él l l s : 5 cajas pintura. 
M 
Ar^VIFlKSTO 1.707.—Vapor español 'Gra 
rfÍP capitán Arr.Hogui. procodente fie L i -
Írpool?couslguado a -T- Balcell y Co. 
Carbonell Dalmau y Co: 10 fardos bu-
lles 1.000 sacos arroz. 
nomagosa y Co: -12 cajas cerveza. -
u Muñoz 30 Id whiskey. 
B Torregrosa: 4« cajas galletas. 
Pont Restoy y Co: 22 id i d , 
••>! M " : 250 sacos arroz. 
»K": 250 id id . 
Yeln San C: 250 id id . 
1 MISCELANEAS 
M. Johnson: 20 bultos drogas. 
T Ibarra: 3 bocoyes loza. 
J P Pulz: 1 caja acesorlos para auto. 
J. Barquín y Co: 10 cajas máquinas . 
P. Alvnrez: 5 bultos loza. 
M l lamara: 12 id id. 
Otaolarruchi y Co: 74 id id. 
Ütairez y Méndez: 13 Id id. 
C Cañizo Gómez: 12 Id i d . 
Pomar y Gra lño : 18 id id . 
C. Komcro: 22 id Id. 
fruselas y Co: 10 cascos sal. 
R . 6 . Pedroarias y Co: 10 cajas tejas, 35 
: iultos loza. 
Malft v Colomor: 5 cajas drogas. 
íí. Perklns y Co: 15 cajas algodOn. 
Briol y Co: 2 caías puntillas. 
D. Eodríguez: 2 id Id. 
• A. Palma : 2 Id Id. 
F. Palacio y Co: :'. id ta labar ter ía . 
Gíiraez í l n o : 45 bultos cubos. 9 id loza. 
Nitrato Agoucy y Co: 1.693 sacos abono. 
Viuda de Víllapol y Fernández (Cien-
fnegos): 3 bultos palanganas y llaves. 
<, A Castro y Co: 11 bultos lavabos y ac-
cesorios. 
A. Fernández: S id Id. 
T. L. C": 125 fardos sacos vacíos. 
J. Parajón y Co: 9 fardos empleitas. 
Cánto Hno: 17 1 dld. 
B. López y Co: 10 Id Id. 
Cuban Central R (Sagíla) : 14 bultos 
fectos de uso. 
Fernández Castro y Co: 1 bulto plu-
JI(IR. (Muestra.) 
L. F. de Cárdenas : 1 caja impresos. 
TEJIDOS 
Sobrinos de Xazabnl: 1 ca ja tejidos. 
Díaz y Gutiérrez: 1 id id. 




Castaños Galindez y Co: 4 id id . 
Huerta Cifuentes y Co: 7 Id Id. 
Rodríguez González y Co: 71d Id . 
Prieto García y Co: 6 id Id. 
Suárez Infiesta y Co: 61d id . 
Daly Hno: 1 id id. 
F. López: 1 Id id . 
Huerta G. Cifuentes y Co: 6 i d id . 
R. P. Campa: 0 id id. 
Alvaré Hno y Co: 1 id Id. 
M. Menéudez Pulido: 8 id id . 
Fernández y Sobrino: 3 id id . 
Otelza Castrillón y Hno: 1 i,d id. 
L. Garc ía : 2 id Id. 
J. P. H : 2 id id . 
González Villaverde y Co: 4 id id . 
V. Campa y Co: 2 id id . 
A. Revualeta: 1 Id id . 
J. Valle: 2 i d id . 
García Tuñón y Co: 13 id Id. 
F. Bermmúdez y Co: 5 id Id. 
Soli Entraigo y Co: 2 id id. 
González y Co: 2 id id. 
Alvarez Valdés y Co: 6 id id. / 
Gómez Piélago y Co: 6 id id . 
R .Muñoz; 2 id id . 
Toyos Tamargo y Co: 4 id id. 
Fargas y Co: 1 irt id. 
V. P. Pereda: 1 Id id. 
Angulo y Toraflo: 1 id id . 
B. Rango: 4 id Id. 
González Maribona y Co: 2id i d . 
Fernández y Rodrfgimz: 4 id i d . 
Fernández Hno y Co: 4 id Id. 
Sobrinos de Gómez Mena: 4 Id id. 
J. G. Rodríguez y Co: 15 id i d . 
Gutiérrez Cano y Co: 3 . id id. 
González García y Co: 2 id id . 
L. Mart ínez: 2 i d i d . 
Sánchez Hno: 1 id id . 
'"S": 1 id id . 
Peón Mufilz y Co: 2 id id , 1 i d herquillas, 
l id encajes. 
G. Sollño: 1 Id id . 
Echevarría y Co: 6 id id . 
Pumarlega García y Co: 2 id i d . 
Menéndez Rodríguez y Co: 2 id id, 2 id 
horquillas, 1 caja polvo, 5 id tejidos. 
Alvarez Parajio y Co: 1 id id , 3 i d para-
guas. 
FERRETERIA \ 
Marina y Co: 2,002 rejas, 7 bultos fe-
rretería. 
Fuente Presa y Co: 40 atados palas, 20 
bultos ferretería. 
Aspuru y Co: 24 id id. 
J. Fernández y Co: 29 id id . 
J. S. Gómez y Co: 5 id id. 
Sobrinos de Ar r iba : 10 id Id. 
Viuda de Arriba y Fernandez: R9 id Id . 
B. Lanzagorta y Co: 11 id Id . ' 
B. Saavedra: 9 id id . 
Quiñones y Mart ínez: 120 id id . 
Capestany y Garay: 2 bultos ferretería. 
Castelerelro y Vlzoso: 9 1 did. 
Dr. Gálvez QoüléiB 
Impotencia , P é r d i d a s s emina le s . 
Ester i l idad, V e n é r e o , Síf i l is o Her-
nias o Qnebradnras . Consultas: 
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 G . 
ESPECIAL PARA L O S PGBBE8 DE 
3 % a 4. 
V A O I ^ 
n 
ee-
E s o q u i s i e r a y o ! 
Subir la escalera; pero el asma me ahogaría. 
Alivia el asma en breve tiempo, ta cura rápi-
damente y e! asmático puede siíbirfescáeras, 
correr a su antojo, libre de la preocupación 
de sus tremendos accesos, de las angustiosas 
asfixias y de la amenaza constante de sus 
sufrimientos lodos. - -
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
D E P O S I T O : " E L , C R I S O L " , N E P T U N O E S Q . A M A N R I Q U E . 
I ne, 10 barriles cerveza, 1 fardo canela, 
( sacos pimienta, 5 cajas melocotones, ¿ ca-
jas jamones. 5 Id aves, 4 id tocino. 
, Colonial Sugar y Co: 500 barriles 
mentó, 8 bultos ferretería. 
I Laugel Novoa y Cía : 1 caja medias. 
1 luclán y Sobrino: 28 cajas manteca. 
Kaltasáuchez y Sobrino: 30 id id . 
I AdemAs viene a bordo perteneciente 
rapor "Santiago," lo siguiente: 
' W. F. X : 1 caja drogas. 
Bultos agregados a Ultima hora. 
A. Sabido y Cía: 2 cajas cemento. 
Ruiloba y Cia: 1 caja clnturones, 15 id 
calzado. 
MIESTRAS 
R. B X. C: 1 caja camas. 
MANIFIESTO 1805.—Ferry boat ameri-
cano Henrv M. Flagler, capitán Pbelan, 
procedente de Key West, consignado a R. 
L. Branner. 
Havana Central Co.: 1113 piezas ma-
Cuman Lumber Coal Co.: 1463 Idem Idem 
P. Guasch: 2701 Ídem ídem. 
Cuban American Lumber Co.: 2250 la. 
^ L a s Antillas (Calbari^n) 1906 Idem idem 
R. Cardona; 2078 idem idem. 
Ban<-o Nacional de Cuba : 1748 Idem ídem 
Armour v Co.: 90720 kilos abono. 
Purdy and Ileuderson: 1838 tubos. o44 
piezas accesorios idem. 
J. Al ió : 1147 tubos, 3249 piezas acceso-
rios idem. 
La Polar: 1901 sacos malta. 
Central Mercedlta: 2 carros del viaje 
anterior. 
G. S. Younlc: 4 Idem Idem. 
Gnrriga y Ca. (Cá rdenas ) : 250 sacos de 
harina. 
MANIFIESTO 1800. — Vapor español 
Pío I X , capitán Ojinega, procedente de 
Barcelona y escalas, consignado a Santa-
murí aSaenz y Ca. 
1>K BARCELONA 
Suárez y Co.: 25 pipas vino. 
López y Estrada: 10 pipas, 20.2 lo0.4 
r iño. 
Hermosa y Ache: 4 bocoyes, 23.4 vino, 2 
cajas aceitunas. 10 cajas vegetales, 10 pi-
pas vino. 
J. M. Angel : 1 caja embutidos, 150 ca-
jas fideos. 
G: 250 cajas pimientos. 
M.irquetet y Rocaberti: 37 cajas alca-
jarras. 1 barr i l . 100 cajas vermouth, 2 ca-
jas vino, 2 idem badanas. 
Casalins y Maribona: (Matanzas: 50.4 
vino. 
Galbán y Co.: 300 cajas jabón, 300.4 v i -
no. 
E. Torregrosa: 545 cajas fideos. 
Carbonell Imlmau y Co.: 204 cajas vino. 
P í rez Hor ! 20 ninas vino. 
itego: 6 Jdem Idem. 
Cerra Ai van-/, y Cu.: 10 idem Idem. 
A R C: 2 cajas nueces, 5 Idem maíz. 
100 Idem tomaieq. 
M. R.: 180 cajas tomates. 
M N L-: 50 Idem idem. 
J B : SO idem idem. 
R. Pi ta : 125.4 vino. 
Alonso Menéndez y Co.: 500 Idem idem. 
A P : 20 pipas Idem. 
C P : 20 Idem idem. 
P. Rodríguez Morera: 15 pipas, 20.4, 25 
bordalesas Idem. 
Trespalacio y Noriega: 200.4 idem. 
J. Rafecas y Co.: 100.4 idem, 250 cajas 
jabón, 2000 idem velas. 
González y Suárez : 10 pipas, 10.2, 50.4 
40 pipas^ 90.2. 470.4 





l a está puesto a la venta en la 
librería "La Moderna Poesía," Obis-
po 133 al 137, en "Cerrantes," Ga-
liar.o 62; "Wilson," Obispo 52; 
"La Oaricatura," Galiano 116: 
"La esfera," Galiano 116; "Las 
Jas de París," de José Albela, 
jasccaín, 32-B, en la vidriera 
DIARIO y en esta redacción. ©1 li-
bro de gran actualidad titulado "La 
Guerra Europea." E s un libro que 
-por su originalidad y bien escrito nc 
debe faltar en ninguna bibliotPca. 
'Los interesados en saber cómo 
han ido desenvolviéndose los acon-
tedmientos durante el año 1915 no 
deben do leer otro libro más qut 
*ste. Es un volumen de 600 páginas 
' ^cnto por las autorizadas plumas de 
«icolés Rivero y Joaquín Gil tlfcl 
i L A S MAQUINAS D E K S C R I B I t 
I MAS P E R F E C T A S Q U E H A Y EN* 
E L MERCADO: 
M. I I 
. E l precio 
n.oo. 
del ejemplar es solo d* 
Pida informen j precios a 
Wra. A. P A R K E R , 
OTleiKy 110. Tel. A-ITM. 
Apartado 1679. HABANA. 
Aquellas personas que de] interior 
^ la República deseen obtener esta 
'Ta, bastará con enviar el peso de 
W importe yel franqueo a cualquiera 
, l18 librerías citadas y se les man-
ara por correo. 
Creas de hilo, lo mejor que se 
fabrica, especial para camisas 
y calzoncillos a medida. 
SOLIS, O ' R E I L L Y Y SAN I G -
NACIO. T E L E F O N O A.8848 
y el g ' J ^ 
' d i n W ) 
)V0(IÍgiC-
n ba ^ 
en lasfl] 
fimEBRil AROMATICA BE WflLFE 
fe U B I C A L E G I T I M A £ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A 
MICHAELSEN & PRASSE 
W f s M A - 1 6 9 4 . • U t o p i a , 1 8 . - D s l a i i i 
G. Acevedo y Co: 10 barriles aceite. 
A. Fuentes: 5 id id. ^ 
J . Alvarez (S C":) 50 id, 8 bultos ferre-
tería. 
E . García Capote: 8 id id, 8 id loza. 
Gómez Hno :5 id id. 
E . Olararrieta: 4 io id. 
J . Nilfiez: 2 cascos aceite. 
J . Fernández: 6 bultos iden, 7 id fe-
rretería. 
Achutegui y Rentería: 2 id id. 
Garín García y Co: 97 id, 100 atados cu-
bos. , , 
• Huarte v Besanguiz: 6 bultos ferretería. 
Viuda de C. F . Calvo y Co: 3 id id. 
Canosa y Casal: 2 id id. 
A. Fernández: 6 id id. 
Mlejemello y Co: 8 id id. 
" J . M. P": 2 id id. 
Martínez y Co: 2 id id, 6 id loza. 
PARA CARDENAS 
Obreg6n v Arenal: 1.000 saco» arroz. 
S. Echevarría y, Cia: 3,001 id id. 
G. Fernández: 1 caja capas. 
J . Quintana: 2 huacales lavabos. 
Bermúdez y Revuelta: 87 bultos iérra-
te ría. 
F . Foch y Ruca hado: 5 id id. 
Holachea Suárez y Cia: Id id, 5,000 
ladrillos. 
PARA SANTIAGO D E CUBA 
Guardado Sampedro y Cía: 200 sacos 
arroz. 
A .Vloso Castro: 250 id id. 
Slmrtn y Más: 701 id id. 
V. Serrano: 500 id id. 
A. llesalu y Cía: 600 id id. 
A. Massana: 250 id id. 
L . Más e Hijo: 500 id id. 
Mercades Bergues y Cia : 2,759 id Id. 
S. O: 600 id id. 
200 id id. 
100 
250 idid. 
50 id id. 
100 id id. 
100 id id. 
Compafh'a Sanitaria: 15 bultos loza. 
J . Vidal Sobrino: 32 aceite y cucharaB: 
bultos loza. 
V. V : 500 sacos arroz. 
Sánchez Sobrino y Cía: 1 caja tejidos. 
Sarabia y Dlago: 307 bultos ferertería. 
B. B . : 502 saco» de arroz. 
B. B . : 502 sacos de arroz. 
E . Catasüs: 333 bultos ferretería. 
G. Morales y Cia: 13 bultos drogas. 
Soler v Sane: 9 bultos ferretería y lo«a. 
E . Arrnagnac: 5 cajas ganchos y he-rca-
tes. 
.T. Francoli: 9 bultos loza: 33 Id camas 
y ferretería. 
PARA CIENFUEOOS 
Claret y Cia: 7 cajaa tejidos. 
González y Garma: 1 id id. 
F. Gutiérrez y Cia: 51 bultos ferretería 
y loza. 
Üdriozola y Cia: 37 Id ferretería, 150,000 
ladrillos. 
X : 100 sacos arroz. 
B: 200 id id. 
Z: 1,000 id Id . 
Tr 1,999 id id. 
J . Medina C : 2 cascos puntillas. 
Viuda de Vllapol Fernández y Cia: 3 ca-
I Jas palanganas y accesorios. 
| Casteleiro y Vizoso: 50,000 ladrillos, 376 
i sacos barro. 
A. Suero Balbín: 3 bultos ferretería. 
I Gómez T. Schulz: 10 cajas tejidos. 
MANIFIESTO 1,798.—Vapor danés "Nor-
| den,' capitán Sorme, procedente de New 
York, consignado a W. Karry Smlth. 
T. F . Turrull: 739 bultos ácido. 
A. C. Bosque: 5 id drogas. 
'P': 3 cajas para llantas. 
Dr. E. Sarrá 50 cajas nafta. 
MANIFIESTO 1,790.—A'apor americano 
"Tenadores," capitán Smith. procedente de 
New York, consignado a United Fruit y 
Company. 
V I V E R E S 
Pont Restoy y Co: 100 cajas Jugo de 
fruta. 
S S Fredldolln: 83 bultos conservas. 
Barraqué Macii: 2 Co: 300 sacos gar-
banzos. 
Beis f Co: 250 id harina mala. 
Swlft'y Company: 15 cajas carne puer-
co-
Huarte y Suárez: o08 pacas h«no. 
MISCELANEAS 
W. M Daniel i 1 bulto impresos. 
Lldner y Kartman: 65 calas papel. 
Dussaq v Co: 2 cajas gabinetes. 
A. F . Martínez: 2 atados sillas. 
A. S. langhwith: 2_caja8 para caudal, 13 
bultos semillas y cortadores. 
Garage Prado y Colón: 31 bultos aceite 
grasa 
West India Oil Refg & Co: 312 bultos 
azufre: 80 id aceite y accesorios. 
F . Blanco: 32 bultos efectos de escrito-
rio, juguetes y medias. 
Lloreda y Co: 5 papel y cartón. 
Balleteros y Co: 5 cajas olomos. 
Fernández y Carbonell: 18 huacales ga-
rrafones. 
B. G. orres: 1 <̂ ija gabinetes. 
Sabatés y Co: 25 cajas efectos de ma-
dera. 
Acosta y Co; 1 caja anuncios. 
García y Co: 3 neveras. 
'C y Co': 200 barriles aceite. 
F . del Río: 17 cajas botellas. 
M. J . Freeman: 27 cajas anuncios y Ju-
guetes. 
Hacardl y Co: 100 garrafones vacíos. 
Suárez Caraza y Co: 282 fardos papel. 
J . S. Ehompson: 8 cajas apagadores y 
líquido 
cedente de Frontera, consignado a \ J , 




cano 'Sea Klng", capitán ülsen, proceden-
te de Pensacola, consignado a Lykes Bros. 
E u lastre. 
MANIFIESTO 1,803.—Lanchón america-
no "Jackson," capitán Bushel, procedente 
de Mobila y Pensacola, consignado a L y -
kes Bros. 
DE PENSACOLA 
Orden: 2330 piezas madera. 
D E MOBILA 
Orden: 19,878 piezas madera. 
match P* 
3cibir 13 «, 
o de ^ 
hab ía ^ [ 
i bÍpnVo " alebraba 
inte * f c 
35 cajas vidrio y cajas de car-
1 piano, 2 bultos acces#-
P R E P A R A D A « 
c o n l a s E S E N C I A S 
A g u a de C o l o n i a 
^ í í l J l r . J H ü N S O N i = i m á s flpas««« 
m m t l k PARA E l BAtS y EL PAllüELO. 
^ ^ M « A i m m . Obispfl, SO, csqnlna a A g u l i r . ^ 
F. Tomé 
tón. 
F. Cárdenas : 
ríos. 
M. Humara: 7 bultos discos y accesorios 
para botellas. 
C. H. Thral l y Co: 50 cajas accesorloi 
eléctricos. 
'T. X. O': 30 bultos aceite y grasa. 
Arredondo Pérez y Co: 2 cajas sombre-
i ros. ' 
Echemendía y Huguet: 4 pianos, 8 bultos 
1 accesorios para id . 
American Eagle: 4 cajas calsado. 
C. B. Zotlna: 3 id id. 
8. Benejam: 7 id Id . 
W. B. Lee: 2 piezas moldes. 
I J. Pascual Ba ldwin : 20 cajas máquinas 
; de escribir. 
I Cuba E. Supply y Co: 73 bultos acceso-
¡ ríos eléctricos. 
Anselmo López: 4 planos. 
E .Sarrá: 626 bultos drogas y botellas. 
P. Fernández y Co: 12 id efectos de ee-
critorio. 
G. Bulle: 16 sscos cera. 
R. Karman: 47 bullóse accesorios eléc-
• trieos. 
Romero y Tobio: 19 bultos juguetes y 
I vidrio. 
F l Casparlno; 6 id estufas y coadrofc 
205:' 40 sacos estearina*.-
Pedroso Texldor y ICo: 40 cajas máqui-
nas de escribir. 
Compafiíi Cubana de Jarcia: 100 barriles 
aceite. 
.T. Pomares S: 2 cajas accesorios de mú-
sica. 
Barandiaran y Co: 427 atados.papel. 
A. García: 7 bultos tanques y acceso-
rios. 
Vllaplana B. Calbó: 1 caja vasijas. 
J . L . Villamil: 1 caja máquinas. 
Fernández Castro y Co: 12 cajas papel 
y cprtón. 
Gómemz y del Río: 89 cajas botellas. 
J . Penlno: 1 caja estatuas. 
Moloncq y El l i s : 40 bultos pintura y ce-
mento. 
Fábrica de Hielo: 300 cajas malta. 
L . B. Ross: 6auto, 12 bulutos acceso-
rios id. 
J .Fortún: 400 cartones accesorios para 
lámparas. 
R. D. Albrudlllo: 1 caja efectos de pa-
pel. 
T E J I D O S 
Gómez Piélago y Co: 2 cajas medias, 13 
id tejidos. 
Rod González y Co: 5 id id. 
Suárez Inflestas y Co: 1 id id. 
González Maribona y Co: 4 lid . 
M .O. Solís: 1 id id. 
Alvarez Valdés y Co: 3 id Id. 
García Tuflón y Co: 3 id id. 
Oteiia Castrillón y Co: 1 id id. 
González Villaverde y Co: 2 Id id. 
D. F . Prieto: 2 id Id. 
"A. D. D": 10 Id id. 
García y Sixto: 1 caja nociones. 
L. Platt': 1 caja pantalones. 
Steinberg Bros: 4 cajas camisas. 
Inclán Angones y Co: 2 cajas tejidos. 
Ferré y Cabal: 3 cajas cuellos. 
C. Alvarez G : 3 cajas botones. 
Suárez Rodríguez y Co: 2 cajas jugue-
tes. 1 id sacos, 3 id media. 
Huerta Cifuentes y Co: 2 id id, 1 Id te 
jidos, 1 fardo frazadas. 
Sobrinos de Nazabal: 1 caja ropa, 1 id te 
Jidos. 
Solía Entrlago y Co: 5 Id id, .1 id nocio-
nes, 2 Id ropas, 1 id mPalas. 
Pumariega García y Co: 4 id Id, 1 id 
marcos. 
Yau C: 2 cajas perfumería, 2 Id Jabón. 
P. Pérez (Holguín): 1 caja ropa. 
F . Gómez y Co: 1 id id. 
Huerta C. Cifuentes y Co: 7»d algodón 
S. y Zoller: 1 id pañueloi, 12 id tejidos, 
2 id fopa, 1 id cintas, 1 id medias. 1 la 
muestras. 
F E R R E T E R I A 
N. Saavedra: 30 fardos desperdicios de 
algodón. 
Mlgoya Hno: 14 bultos pintura. 
Fuente Presa y Co: 3 Id id, 174 id fe 
retería. 
J . S. Gómez y Co: 12 id id. 
Fprnánúez y González: 16 id id. 
Ussla y Co: 28 id id. 
Achut».gui y Rentería; 11 Id id. 
J . Fernández: 14 id id. 
MacMn V-all y Co: 22 id id. 
Viuda de C. & Calvo y Co: 10 id id. 
Aspuru y Co: 135 id id, 10 id pintura. 
Taboas y Vila: 63 id id. 
Quiñones y Martínez: 68 1(1 id. 
G.Oraez Bengurla: 1 caja barras. 
•J Ai ' : 9 cajas tubos. 
Torrance y Portal: 16 bnltos válvula» y 
hierro. 
'J. A": 9 cajas tubos. 
Torrance y Portal: 16 bultos válvulas 
y hierro. 
"A .C" i 3 cajas accesorios. S id ba 
rrenss. 
J . S. y Co: 2 cajas dados. 
Urechaga y Co (Matanzas;: 2 cajas apre 
tadores. » 
Ademán viene a bordo del vaoor 'Cala-
mares" lo siguiente: 
Central Providencia: 1 caldera. 
J . partagás: 1 caja accesorios dé ma-
quinaria. 
D E L H A V R E 
J . Fernández y Co: 2 cajas quincalla. 
D E GENOVA 
ü. L . C " : 50 cajas losas mármol, 22 ca-
jas efectos de id. 
DE LONDRES 
Suárez Carasa y Co: 2 cajas plumas. 
Henry Clay y Bock y Co: 12 cajas anun-
cios. 
MANIFIESTO l.SOO.—Ferry boat ameri-
cano 'Henry M. Flagler", capitán Whit«, 
procedente de Key West, consignado a R. 
L. Branner. 
Brouwer y Co: 5 auto: 9 cajas acceso-
rios para id. 
Lange y Co: 4 auto. 1 caja accesorios Id. 
Jíatlonai P. y Company: 136 bnltos lata», 
maqulnaral yaccesonos. 
Banco Nacional de Cuba: 7,668 piezas 
materñ. • .¿ _ 
R. Cardona : 10.240 id id. 
Central Jesrts María: 4 bultos maquina-
rla. . , 





no '"Teddy", capitán Kawiuer, procedente 
de Sa. Audrew Fia., consignado a Lykes 
Bros. 
Orden: 28,597 piezas madera. 
Carga para la Isla, correspondiente al 
vapor americano "Borglum," procedente de 
New York, segán manifiesto 1,794. 
PARA CIENFUEGOS 
P. Más e Hijos: 8 cajas crisoles. 
D : 4 barriles alambre. 
C. C. F : 200 sacos judías. 
A. Sabido: 12 bultos accesorios para bi-
cicletas. 
P. R : 15 tercerolas óleo. 
R. P : 5 cajas jabón. 
S. Castillo: 12 cajas efectos esmaltados. 
M. Planche: 28 bultos id id. 
R : 10-barriles aceite. 
P. H : 465 bultos material de colmena. 
B. Avelle: 9 cajas pantalones. 
F . Bordas; 1 plano, 1 caja instrumen-
tos. 
F . Cassedo: 27 bultos arena, tanques y 
accesorios. 
D. Nazabal: 1 rueda. 
M. Fernández V: 4 cajas botellas. 
F . A: Gutiérrez: 3 huacales cscrepos. 
Asenclo y Puente: 3 cajas libros y li-
gas. 
P. A: 26 bultos drogas. 
,T. A. B : 500 sacos harina de maíz. 
Viuda e Hijos de P. Rodríguez, 1 caja 
calzado. 
Ruiloba y Cia: 43 bultos calzado y ral-
les. 
T. Ruesga y Cía: 120 bultos camas. 
J . N. Romagosa: 5 bultos tanques 
cesorlos. 
J . G. Cañizares: 3 cajas vendajes. 
L . Blance: 1 caja cápsulas. 
A. Calvo F : 46 atados cuhos. 
L . Díaz v Cía: 3 cajas ferretería 
L . Martínez: 1 id id. 
J . García: 8 bultos cueros. 
Vizoso y Torres : 67 cajas calzado 
cesorlos para id. 
More: 50 sacos judías. 
González Galway Cia: 1 caja botones, 
2 id tejidos. 
P. Palacios: 9 bultos losetas y acceso-
rios. 
Cónsul Americano: 136 bultos drogas, y 
y efectos de uso. 
188: 15 bultos hilo y ferretería. 
G. Fariña: 17 huacales tanques. 
3,850 : 25 cajas papel. 
M. A. B : 17 cajas marcos. 
F . Mazarrcdo: 4 cajas tornos y acceso-
rios. 
608: 185 planchas. 
368: 187 id id, 31 bultos arados y clavos. 
J . L : 253 barras. 
M. B : 12 bultos camas. 
A. T : 12 id id. 
Snare Triest y Co: 1,000 barriles ce-
mento. 
R. F . Caballero: 26 carpetas. 
Viuda de Víllapol Fernandez : 22 id. 
Armour y Co: 10 cajas carno. 
American Trading y Co: 235 tubos. 
193 : 80 piezas ruedas. 
K. R. y Cia: tambores ácido. 
99: 12 atados cubos. 
888 : 44 bultos fereteria. 
J . V. C . : 27 cajas manteca. 
A . B : 1 caja accesorios para autos. 
W. M: 1 caja corsets. " 
Kormachea y Arandia: 3 »capcos ara-
das. 
Gómez T. Schulz: 7 cajas tejidos. 
333 : 5 id Id. 
L . B. Ross: 1 auto, 2 cajas accesorios id. 
J . Llovió: 37 bultos ferretería. 
F . Gutiérrez y Cía: 235 id id, 16 cajas 
galletas. 
N. Castaño: 10 huacales cacao, 13 bul-
tos maquinaria. 
J . Ferrer: 100 tercerolas manteca. 10 ca-
jas carne. 20 sacos harina de maíz, 100 
sacos frijoles, 25 id chícharos. 25 cajas 
I maíz. 1 fardo canela, 5 tercerolas Jamo-
nes. 
P. N. Alcázar: 16 bultos drogas y bote-
l lias. 
Villar y Cia: 1 caja hule. 
P .Fernández: 14 cajas Juguetes y bo-
tellas. 
Claret y Cía: 1 caja delanteros. 2 id 
medias, 29 id tejidos. 
Odriozola y Cía: 109 bultos ferretería. 
A. G. Ramos: 25 cajas peras. 95 sacos 
harina maíz, 100 Id frijoles. 5 tercerolas 
jamones, 34 tercerolas manteca. 
Bengochea y Cia: 10 id jamones, 50 sa-
cos frijoles. 
S. Balbín Valle: 25 cajas bacalao, 10 
tercerolaa jamones, 2 sacos pimienta, 1 
fardo clavos, 4 canela, 10 sacos chícharos 
100 tercerolas manteca. 
M. Fernández y Cia: 50 id Id, 35 sacos 
harina de maiz, 4 fardos canela, 5 cajas 
añil. 
Cardona y Cia: 10 barriles, 10 tercerolas 
Jamones, 50 cajas bacalao, 50 sacos chí-
charos. 300 tercerolas manteca, 1 éllce 1 
caja catálogos. 1 Id judías, lid presillas. 
Predegal y Robledo: 4 cajas dulces, 200 
M. Vidal: 20 sacos frijolea. 20 id ha-
rina de maiz, 2 tercerolas jamones, 25 id 
ma nteca. 
.T, R. Cuesta: 8 cajas aceitunas, 3 id dul-
mexl- ees, 1 Id anuncios, 5 Id harina, 5 id car-
vino, 
J , Baleells y CO,; 
41 bordalesas Idem, 
Silveira Linares y 
vino. 
MISCELANEA:— 
G. Pedroarias y Co,: 18 barricas loza. 
M, Ríos: 3 idem vidrios, 
Descamps y García: 3 barriles tierra, 1 
Idem color. 
Gorostiza Barafiano y Co.: 33 barriles 
tierra, 
Aspuru y Co.: 50 fardos estopa, 5 cajas 
1:51o. 
T, Venero: 37 fardos yr,te, 
B .Rlcalt y Co,: 47 Ídem Idem, 
C, Torreas: 100 sacos talco, 
F , Safbles y Co,: 30 Ídem Idem, 
Pous y Co,: 2 cajas aguas minerales. 
í.sOu Luacalaes azulejos. 1 h62 Idem l o s é i s 
.1 Alvarez Rlus: 1 caja cojines, 100 ca-
j a ; losetas, 1902 idem azulejos, 
V. Canto: 737 Idem ¡d'.ia 
Cai.u García y C.v : cajas cepillo-» 4 
ftirdc.fe cáñamo, 
Mlojemelle v Co : 29 Sdrm idem. 
Casteleiro y Vizoso: 19 Idem idem, 60 
estopa. 
T. Ibarra: 150 docenas porrones 
: 50 ídem Idem, 10 Jaulas noitero, 1 
sa'o madera 
370: 1 caja cepillos, 
Izagulrre Rev y Co.: 5 cajas te.itdos. 
Outiérrez Cano y Co.: 4 ld.?m idem. 
F . Redondo: 11 barriles color. 
Behar y Sobrino: 2 cajas tapetes, 1 idem 
toallas. , . 
V. Miranda: 1 caja, 10 barricas vidrio. 
D DG de la Solan: 1 caja patroneé. 
70: 1 caja gorras. 
J M García Catá: 7 cajas cordelería. 
J Péi: 31 fardos tapones. 
J E S: d cajas drogas. 
J . Blan"»»: 3 cajas perfumería. 
R. García: 1 caja maletas, 
•i, G, Rorlrígiiez: 2 cajas tejidos, 
D E V A L E N C I A 
R. Torregrosa Co,: 60 sacos rroz, 
J . Gómez: 25 pipas vino. 
Trueba v Co.: 25 idem Idem, 
Lopo Alvarez y Co,: 25 Idem idem. 
J .Llambes A.: 1 caja aceite, 1.400 hua-
cales azulejos. 
Galbán y Co,: 200 sacos arroz, 
Y G: 32 cajas guitarras y bandurrias, 
Taboada y Rodríguez: 800 cajas azule-
Jos. , . . 
Viñas y Curbelo: 9 cajas lampistería, 
J , Dorado y Co,: 4 idem idem, 
Vilaplana y Co,: 17 idem idem, 
Fernández Uno, y Co,: 4 idem Idem, 
D E S E V I L L A 
Tauler Sánchez y Co.: 100 cajas aceite. 
S C: 150 Idem idem. 
R. Snárez v Co.: 125 Idem Idem. 
F . Molina : 21 cajas* azulejos. 
Pablo Desverninc: 3 barriles Idem, 
General Mario G, Menocal: 3 cajas, 3 
barricas, 73 cajas idem, 
Nicolás Merino: 30 bocoyes aceitunas, 
Galbán v Co.: 600 cajas aceite. 
.Taurregül y Manrique: 100 idem idem, 
150 calas ajos. 
,T, García Hno.: 4 cajos polvo. 
F .Sala González Martínez : 4 Idem idem 
Lavln v Gómez: 500 cajas aceite. 
.T. G. Rodríirucz y Co.: 100 idem idem. 
Fernández Trápapa y Co.: 200 idem Id. 
Zalvidea Ríos y Co.: 1 bulto plantas, 1 
sacos tomillo, 70 bocoyes aceitunas, 
,T. Millot: 30 ídem id^m, 
González v Suárez: 76 cajas aceite. 
D E CADIZ 
Sobrinos de Qnesada: 15 atados vino, 
Domenecb v Artau: 40 cajas idem, 
Sainz v Guemes: 25 idem idem, 
Lopo Alvarez y Co,: 100 idem idem, 3 
bocoves idem. 
R D C: 35 cajas. 2.2 pipas idem. 
Cerra Alvarez y Co.: 50 cajas idem, 2 
bocoyes. 
.T. M. Alemán: 50 cajas idem. 
P. Sánchez: 12 idem idem. 14 Idem coñac 
.T. M,: 1 bota, 10 cans vino. 
Pumariega García y Co,: 2 barriles, 25 
calas Idem. 2 gallos, 
A. Barros: 200 cajas vino. 
C L : 1.2 pipa vermouth, 4 bocoyes vino. 
E . Aldabó: 2 idem idem. 
F . Tqv: 2 idem, 0.4 idem. 
M, Arilois: 2 bocoyes idem, 1 bulto efec 
tos para cajas, 
A, Fernández: 2 bocoyes vino. 
Hermosa y Arche: 1 idem idem. 
Manzülieltía y Co.: 20 rajas Idem. 
Trespalaolos y Noriega: 2 bocoyes idem 
.T. Santahalla: 2 idem idem. 
M. Ruiz Bárrelo y Co.: 10 Idem idem. 
M. otruelra: 4 idem Idem. 
Cañáis v Papes: 3 Idem idem, 
DE L A CORT'SA 
A, Orts : 320 calas pescado, 
M. Mtafiil: 50 Idem idem, 
F . Toy 130 idem idem. 
Romagosa y Co.: 9 caj^s jamón. 3 Idem 
brazuelos, 
Landeras Calle y Co.: 300 
H O Y 
V I E R N E S 
A N U N C I O 
D E VIGO 
Tauler Sánchez y Co.: 1 
aeos. 
100 barri l vino, 
cajas pescado. 
Martínez y Martínez : 4 cajas tejidos. 
P, Suárez y Co,: 50 cajas aguas mine-
rales. 
Fernández Trápnga y Co,: 50 idem idem 
376 Idem pescado, 
González Tejelro y Co.: 25 cajas vino. 
J, M. Bérriz e Hi jos : 50 cajas pescado. 
González y Suárez: 150 idem idem. 
Lar to y Gómez: 200 Idem Idem. 
R. Tortegrosa: 100 idem Idem. 
Méndez y del R í o : 160 Idem Idem, 205 
idem sardinas. 
Snárez y López: 40 cajas chícharos, 51 
iden sardinas, 150 Idem chocos, 
G, Caamaflo: 2 cajas tejidos, 
5?íintamaría, Snenz y Co. : 40 cajas vino. 
.T, Barbelto y Co.: 11 cajas almendras. 
I.f nderas Calle y Co.: 4 cajas jamón. 
Pita Hnos: 1232 cajas sardinas. 
P. Pichnrd- 1 cala Juegos de te. . . 
DE BARCELONA 
Enrarjros 
E. Carancho; 1 caja cartones, 
DE VALENCIA 
A, Segurado: 1 bulto ropa. 
Salón Barbería Asturias: 1 idem a tán . 
D E CADIZ 
f. Juan : 1 bulto etiquetas. 
A. Revesado y Co.: 1 idem vino. 
MANIFIESTO 1807— Vapor americano 
r;istores, capitán Keshaw, procedente de 
Cristóbal y escala, consignado a United 
Frui t Co, 
DE CRISTOBAL 
Barandiarán y Ca.: cajas sombreros 
Arredondo Pérez y Co.: 5 Idem ident, 
J, Barquín y Co,: idem Idem, 
Nota: Además, viene a bSrdo pertene-
ciente al vapor Pastores, de su ál t imo via-
je de New York, lo siguiente: 
Antonio Barrinaga: 1 bulto mercería. 
Ernesto S a r r á : 1 caja drogas, 
Cuba Eñ Supply y Co,: 1 caja, 2 barri-
les accesorios eléctricos. 
Malloy Hno,: 1 caja no dice. 
m 
A c u é r d a t e q u e 
m a ñ a n a c o b r a s 
Guarda parte de ta 
jornal para un pomo 
de SYRG0S0L. 
Recuerda que sufres 
blenorragia, q u e sus 
dolores te hacen su* 
írir horriblemente, y 
que el SYRG0S0L la 
cura rápidamente, sin! 
mortificaciones y sin 
privarte de ir al tra* 
bajo. 
No dejes de com^ 
prar mañana, sábado, 
un pomo de SYRGO-
SOL, que te curará 
seguramente la bleno-
rragia. 
D E P O S I T A R I O S : 
é a f r á . J o h n s g n . T a q u « c h « V 
G o n z á l e z y Majó C o i o m a r y 
/ P R O P I E T A R I O S : - J 
S l o n u m e n t C h e m i c a l Co^T-
tt. F l s h Sreet H.iH. U n d r t W i 
DIARIO GE LA 
ariv 
M A Y O 12 D E 1 9 t 6 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 2 cu 
/ / f A i M i 
.7/- . C; 
Venta el por mayor^ 'Palacio de los Bueyes. - Sol 67 yo9. - Habana. 
D E S D E B E J U C A L 
aPTl5TlC« 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
//mc/amaK 
D E L A G U E R R A 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
M I N I S T E R I O D E S U B S I S T E N C I A S 
Berlín, Via, Amsterdam, 12 
E l Gobierno Imperial está estudian-
do la conveniencia de crear un nue. 
TO Departamento que se llamará 
Ministerio de Subsistencias, que ten-
drá a su cargo el "control" de los ví-
veres en todo el Imperio, aboliéndose 
con ello el actu»! sistoma dey "con-
trol'* local, por individuos. 
Infórmase que tamb'én se han da-
do órdenes para que las mujeres 
adopten trajes que contengan la me-
nor cantidad de material posible, en 
vista de la escasez de materia prima 
para la fabricación. 
L O S S O C I A L I S T A S I T A L I A N O S 
Ginebra, 12 
Les socialistas italianos han rea-
nudado su campaña antibélica y pi-
den qne los aliados declaren sus tér-
minos de paz para ver si es posible 
^esrionar alguna negociación. 
LA CAMPAÑA D E E G I P T O 
Atenas, 12 
Con la victoria obtenida en Kut-el-
Amara, el Estado Mayor General 
turco ha empezado a reconsiderar la 
cuestión de la campaña de Egipto, 
que había sido abandonada temporal-
mente. 
VAPOU AUSTRIACO HUMíIDO 
Berlín, 12. 
K l vapor austriaoo "Dubrovnio'' 
i i ié torpedeado y hnndido shi previo 
«v i so , por un submarino enemigo cu 
«1 Adr iá t i co . 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
París, 12 
E l Ministerio de la Guerra anun-
cia lo siguiente: 
''Los esfuerzos realizados anoche 
por los alemanes para reconquistar 
las posiciones ocupadas ayer por los 
franceses al oeste de la colina del 
Hombre Muerto, fracasaron". 
D E S A N D I E G O D E L O S B A 8 0 S 
Muyo, 9. 
Muy lucido quedó el baile, qne tuvo 
efecto en los salones de la casn que hoy 
se ilostina jmra el cuartel de la guardia 
rurual, en la calle del paradero. 
Kl resultado fué espléndido, por lo que 
ulérecen plácemes los organizadores del 
bMilo, entre los qne cnéntase, señor Ra-
nKni Cabrera, señor .1. Yelro y Rafael D. 
I'- 'domo, el último, dueño de la referida 
casa. 
Para el 20 de Mayo. 
Anoche se reunió la Directivo de esta 
Sociedad el "Liceo," para acordar lo sl-
írniente: Como los señores Salas, Valdés 
y Espino, habían solicitado los salones de 
esta Sociedad para dar un halle el día 20 
del Hct.ual; el Presidente de esta "Insti-
nn ii'.n," señor Manuel Perera, cltrt junta 
I ¡lectiva, como antes digo. píTrn ver si 
estaban de acuerdo con cederle los salo-
ne.. piira ese día. 
Lo: citado* estuvieron conforme con hi 
pefldftn pr^sentadn r>or los solicitantes; 
por lo cual, la Directiva en general les 
de.Man muchos éxitos, y salgnn victoriosos 
en todos sus planes, como se lo desea, 
E L CORRESPONSAL. 
B A U L E S Y M A L E T A S 
S U R T I D O E S P L E N D I D O 
ENT L A F A B R I C A E S D O N D E V D . D E B E C O M -
P R A R S U E Q U I P A J E 
" E L M O D E L O D E P A R I S " 
H A B A N A , 1 1 6 . 
"THE TOURIST". O'REILLY, 87. 
Mayo. 7. 
María Veneranda Domfnguer de 
Fuentes. 
Revistió excepcional brillantez y senti-
miento él acto de condolencia tributado eu 
la tarde del día de ayer, a la aue fué se-
ñor» María Veneranda Domlngues de 
Fuentes. 
Su cadáver fué acompañado en valiosa 
v iratrida representación de duelo, testi-
monio de dolor ante la desaparecida se-
ñora. 
Su esposo, el señor José Fuentes Dn-
rnnza, Presidente del partido conpervador, 
muy estiinndo amigo nuestro; orla sn ho-
gar con crespones de duelo, ante el ines-
perado desenlace de In enfermedad que 
privó de la vida a su buena compañera, 
victima cruel del destino, qne nna difícil 
operación realizada en la clínica del doctor 
Casuso, tuvo trágico final. 
Para sus amantes hijas que pierdan una 
madre embleimu de virtudes y bondades 
que en el halago venturoso de su hogar ci-
fraba su vida, para él inconsolable esposo 
que no oirá más los cariñosos acentos de 
su adorada compañera, para los familiares 
que sienten de cerca el intenso dolor de 
las lágrimas, son nuestras frases de con-
suelo y resignación, ante el sagrado repo-
so de la muerte. 
E L CORRESPONSAL. 
D E S D E J I B A C O A 
Mayo, 4. 
i ¡i niño artista. 
Hacia tiempo que venía oyendo la fama 
que como aficionado al dibujo natural y 
al arte pictórico» en general le venían tri-
butando al niño de 18 años Rodolfo Guz-
mán, hijo de nuestro particular amigo Jo-
sé Guzmán, actual Alcalde del poblado de 
Jlbacoa, hasta que hace algunos días pude 
comprobar la realidad del caso viéndolo 
transcribir con gran habilidad y maestría, 
con la completa imitación, varias carlcatu-
rns de la Política Cómica y paisajes de li-
bros que obran en mi poder. 
No solo tiene gran afición para la trans-
cripción, pues todo lo dibuja del natural 
con la mayor perfección y gusto y además 
cuenta con un gran caudal de imaginación 
e inteligencia creadora. 
¡Lástima que estos-genios en embrión 
no encuentren apoyo para que logren lle-
gar a ser verdaderos émulos de aquellos 
notables maestros de antaño como lo fue-
ron Goya, Miguel Angel y Murlllo. 
E L CORRESPONSAL. 
D E S D E A L A C R A N E S 
Mayo, 2. 
Notas de duelo. 
Desde el pueblo de Pedroso, provincia 
de Santander, se recibió ayer aquí, nna 
noticia en extremo desagradable. 
L a muerte de la señora Consolación Die-
go. Fué la portadora de esta noticia, una 
P a r a E s p a ñ a 
N o » e e m b a r q u e V . s i n 
c o m p r a r u n 
L O N G I N E S 
F i j o c o m o e l S o l 
y c u a n t o e n J o y e r í a fina 
p u e d a d e s e a r . 
Cuervo y Sobrinos 
M u r a l l a , 3 7 - A , a l t o s . 
carta dirigida al señor Aníbal Diego, pa-
dre de Consolación. 
En este pueblp donde el señor Aníbal 
Diego, disfruta de tan merecidas simpa-
tías y aprecio, ha cansado hondísima tris-
teza la muerte de esta distinguida señora, 
a quien toda nueustra sociedad mucho es-
timaba desde el tiempo que en este pue-
blo vivió. Una cruel y penosa enferme-
dad fué la causa de tan Injusta muerte. 
Enviamos la expresión de nuestro más 
sentido pésame, a todos sus familiares, que 
gimen bajo el peso de este Infortunio; y 
rogamos al Altísimo por el eterno desean-
no de su alma. 
Joaquín N. Aramburu. 
A este distinguido y estimado señor, el 
ameno redactor del "Baturrillo" del DIA-
RIO, damos por este medio el testimonio 
de nuestro pésame sentidísimo, por el fa-
llecimiento de su distinguida esposa, ha-
ciendo votos porque Dios le dé la resig-
nación necesaria oára soportar tan rudo 
golpe, 
E L CORRESPONSAL. 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
E n Cárdenas, D. Jo^é Alonso Ri-
vero, Vofal de la Directiva de la De-
legación del Centro Gallego. 
E n Colón, D. Casimiro López de 
Vivigo. 
E n Sagua, D. Eugenio Peñaranda 
y Estéyez. 
E n Santiago de Ouba, D. Vicente 
Martínez Arzola. 
N O T I C I A S 
A I N S P E C C I O N A R T R A B A J O S 
Ayer por la tarde se dirigió el 
Coronel Villalón, -Secretario de Obras 
Públicas, al Hipódromo de Marlanao. 
con objeto de inspeccionar los traba-
jos, que se han hecho en dicho lu 
gar, con motivo de las carreras de 
automóviles que se celebrarán los 
próximos días 20 v 21 de mayo. 
D E T E N I D O S POR E S T A F A 
Por hallarse complicados en la es-
tafa realizada ail central "Gómez Ms-
na," de cuyo hecho dimos cuenta en 
nuestra edición anterior, han sido do-
tenidos Manuel Dlneira Santalla,, Ra-
món González Rodríguez y Maxamino 
Blanco Emul. 
El de 
J o y e r f a i R e l o j e r i a . y O p t i c a 
Tenemos un gran inrtido de Joyt* 
rfa, rtioierí» y óptica al alcance d* 
todas las fortunas y a precios muy 
reducidos. 
Se comprar joyas, oro y platino, «• 
bacen toda clase de joyas. 
Hay acerinas. 
E L DOS D E MAYO, 
D E GONZALEZ Y C U E T O . 
A N G E L E S , 9.—HABANA» 
T E L E F O N O 8956 
n 
t a D i s T i n ^ i o n P E R s o m u B REVEIS ELÊ UIPAÓÉ 
L A ¿ S R A N A ^ A 
Q B I S P Q Y C U B A 
PIDANOS El CATALOGO IIDSTSADO DE EQUIPAJES Y CALZADO DE MODA. 
E S P E C I A L , e l mejor café que se toma en la Habana • • 
P I D A L O A = 
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